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í HAN SUSPENDIDO LAS GARANTIAS CONSTI-
TUCIONALES EN ESPAÑA 
¡ í f u «GACETA" PUBLICA UN 
, DECRETO SUSPENDIENDO 
par) J i s GARANTIAS CONSTITUCIO-
¡¡IES E> TODAS LAS PROYIN-
ÍLL\IFIESTO SEDICIOSO 
i m UAEZO 29. 
IMOICAN DE MADRID A L A 
0 Í C U HATAS, QUE UN MANI-
0 1 0 DIRIGIDO AL PUEBLO E S -
ri\0L HA SIDO DECLARADO S E -
piflOSO POR E L GOBIERNO, HA-
IODO SIDO DETENIDOS LOS 
FüMTES D E L DOCUMENTO, 
(ITOS SOMBRES NO S E CITAN. 
iGREGA E L DESPACHO, QUE E L 
tlBCÍETE HA TOMADO E L ASUN-
10 PE Sü MANO Y SE PROPO-
\l TRATARLO SUMARIAMENTE. 
L A S SUBSISTENCIAS E N ALEMA-
NIA 
Anisterdam, marzo 29. 
Dicen de Berlín que el Gobierno se 
propone distribuir entre el pueblo el 
dinero necesario para que adquiera 
libremente los artículos alimenticios, 
en rez de tratar de imponer una nue-
va reducción de los precios. 
Créese que tal determinación sig-
nifica que el Gobierno imperial teme 
una airada protesta de los agrarios, 
el se les disminuyen las utilidades de 
HÚS cosechas; siendo ésta la señal de 
que el poder del Gobierno se ya debi-
litando a medida que se agrava la cri-
sis de las subsistencias. 
L A JORNADA D E OCHO HORAS 
retrogrado, marzo 29. 
Todos los obreros que trabajan en 
las fábricas de municiones han acor-
dado renunciar a la jornada de ocho 
horas a pesar de constituir una cláu-
sula fundamental del programa óbre-
lo. £1 anuncio de esta decisión se ha 
hecho semioficialmente. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
Pnrís^ marzo 29. 
Oficialmente se anuncia que los 
id alenclones de Instrucción Pública 
El señor Presidente de la Repúbli-
a ha dictado el siguiente Decreto: 
"Por cuanto: por Decreto número 
de esta Presidencia, de fecha 2 de 
aero de 1915, (publicado en la Ga-
<rta del día 15 del mismo mes y año), 
jieM autorizado el Secretario de 
EStrucción Pública y Bellas Artes 
jara que procediera "a realizar las 
gestiones necesarias para trasladar 
las oficinas de la Secretarla de Ins-
wcción Pública y Bellas Artes, con-
stando un local de propiedad pri-
vada." 
Por cuanto: para subvenir a esa 
ítencíón se autorizó, por el mismo 
decreto, una transferencia de cré-
Éto, de sobrantes del capítulo X V I I . 
-Artículo I I I , del presupuesto co-
irespondiente al año fiscal de 1915-
al Capítulo "Imprevistos" de la 
Secretaría. 
Por cuanto: haciendo uso de tal 
wtorización, el Secretario de Ins-
iiicclón Pública y Bellas Artes, con 
15 de enero de 1915, celebró 
contrato de arrendamiento del pl-
^ Principal y el entresuelo de la ca-
fa número 71 de la calle de Tenien-
* Rey, donde quedaron instaladas 
^ oficinas d© la expresada Secre-
raría, pagándose una renta mensual 
« «00.00 (cuatrocientos pesos.) 
Por cuanto: en el anteproyecto de 
ŝupuestos enviado al Congreso pa-
J el año fiscal de 1916-17, se hizo 
npirar un aumento de $4.800.00 (cua-
^mil ochocientos pesos) para su-
"ar la mencionada atención, sien-
aprobada por ambas Cámaras esa 
lición, aunque sin llegar a regir co-
Ley, por no haber sido aproba-
• aefmltivamento el proyecto de 
'•«supuestos. 
J,0riCUanto: subsistiendo las mls-
^ circunstancias que dieron lugar 
'a resolución contenida en el re-
nao Decreto número 31, de 2 de 
•acó,, 1915' y' ad6n^s, las obli-
Í5e«» consecuentes, es forzoso 
'íclftn renueve la mencionada autori-
dad ' a fin de cubrir dicha nece-
Por cnanto autorizada la Secre-
taría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, por Decreto número 865, 
de 12 de julio de 1916, para desti-
nar para atenciones del Museo Na-
cional, cierta cantidad transferida al 
crédito de "Imprevistos", de donde 
había de tomarse para "alquiler de 
un edificio en que ese Estableci-
miento pueda Instalarse de manera 
conveniente, a reserva de dedicar al 
mismo objeto otros sobrantes de la 
propia Secretaría", y habiéndose 
arrendado un local, se hace necesa-
rio proceder a adaptaciones, trasla-
ción e instalaciones indispensables, 
que no es posible realizar con la cor-
ta consignación fija que existe para 
"Imprevistos" de la propia Secreta-
ría. 
Por cuanto: por otra parte, hay 
más necesidades que satisfacer, co-
mo adquisición de material cientí-
fico con^ destino a las escuelas pú-
blicas; alquiler del local de una de 
las Superintendencias Provinciales 
de Escuelas, etc. 
Por cuanto: efectuada ya la com-
pra de material consumible para las 
aulas de la Nación, los cálculos he-
chos respecto de las obligacione.1; 
contraídas, permiten tener la seguri-
dad de que, una vez satisfechas é s -
tas, existirá u nsaldo disponible. 
Por cuanto: en uso de las faculta-
des que me están conferidas, visto ©I 
artículo 31)1 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, y a propuesta del 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, 
R E S U E L V O : 
Ordenar la transferencia de once 
mil pesos ($11,000.00) del Capítulo 
"Material de Instrucción Primarla", 
subconcepto de material gastable, al 
Capítulo de "Imprevistos" de Ins-
trucción Pública., ambos comprendi-
dos en el vigente presupuesto de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, para que sean atendi-
das las necesidades urgentes señala-
das en el cuerpo de este Decreto.— 
M. G. Mcnocal, Presidente—Ezequiei 
García, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Pellas Artes." 
franceses han capturado un impor-
tante depósito de municiones. 
Durante la noche la artillería no ha 
cf sado de funcionar entre el Somme j 
el Asía. 
Por todas partes los franceses es-
tán en contacto con las lincas alema-
ras. 
Soissons ha sido bombardeada por 
la artillería alemana de grueso cali-
bre. 
VICTIMA D E UN CORSARIO A L E -
MAN. 
Vancourer, marzo 29. 
En un despacho de Tokio, dirigido 
a la "Canadian Nevrs,'* se dice que 
un corsario alemán ha hundido un 
barco de guerra japonés en el Pacífi-
co meridional. En el mensaje no se 
menciona el nombre de los barcos. 
CHINA Y R U S L i 
Pekín, marzo 29. 
E l gobierno de China ha acordado 
reconocer el nuevo gobierno ruso. 
EN PALESTINA 
Londres, marzo 29. , 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
oficialmente que las tropas británicas 
que operan en Palestina han de-
notado un ejército de veinte mil tur-
cos, haciéndoles novecientos prisio-
inros, incluyendo a un general. 
£1 combate se libr óen Gaza, a cua-
renta y ocho millas al sudoeste de Jc-
rusalón. . 
PI GILATO ANTICIPADO 
Nueva York, marzo 
E l encuentro de boxeo concertado 
por los pugilistas Fnlton y Morris, se 
ha señalado para el día 4 del próxi-
mo mes de Abril, habiéndose adelan-
tado ocho días. 
CONFERENCIA DE LOS EMPERA-
DORES D E AUSTRIA Y ALEMA-
NIA 
Londres, marzo 29. 
E n despacho de Vevey (Suiza) se 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
B A 
LOYNAZ D E L C A S T I L L O 
( ayo Hueso, marzo 29. 
Las autoridades de inmigración 
creen que el general cubano Enrique 
Lcynaz del Castillo está todavía en 
este Cayo. E l martes se le vió pasean-
do en automóvil. 
E l general Loynaz ha cambiado el 
abpecto de su semblante, afeitándose 
el bigote. 
L.4 POLICIA D E OBRAS PUBLICAS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
coronel Villalón, informó esta maña-
na a los reporters que na solicitado 
del de Gobernación sean devueltas a 
•a Policía de su departamento las ar-
jnas que le fueron recogidas cuando 
l i campaña electoral, en cuya época 
era Jefe de ella el señor Somoza. 
E l señor Montalvo de un momento 
a otro dispondrá la entrega de esas 
arrias que se encuentran depositadas 
en la armería nacional. 
UN PRO C E D D I I E NT O 
E l Juez de Instrucción de la 2a. 
Sección Ldo. Ponce, acompañado del 
Secretario señor Reyes Gavilán, ofre-
ció el procedimiento al señor Presi-
dente, cumpliendo exhorto en causa 
que se instruye por injurias a su au-
toridad. 
E l señor Presidente adopto la vía 
correccional. 
A C T U A L I D ) 
A p r o x í m a s e el centenario de la 
batalla de Covadonga. 
Y en Asturias, primero, y en 
España entera, d e s p u é s , a g í t a s e la 
idea de celebrar ese gran aconte-
cimiento de la historia como co-
rresponde a su grande importan-
ca y a su alta s igni f icac ión . 
Doce siglos hace que los ára-
bes, que h a b í a n atravesado a E s -
p a ñ a entera arro l lándolo todo, en-
contraron en aquella estrecha 
garganta de las estribaciones de 
los Picos de Europa y al pie de 
aquella bendita cueva donde se 
adoraba y se sigue adorando y se 
adorará mientras haya cristianos 
en la pen ínsu la ibér ica la imagen 
querida de la Madre de Dios, el 
fin de sus victorias y el principio 
de aquella inmensa derrota que al 
cabo de siete siglos h a b í a de ter-
minar en los muros de Granada. 
L a Correspondencia de Cien-
fuegos reproduce, con mucha 
oportunidad, un be l l í s imo art ículo 
de Pedro Mata dedicado a demos-
trar, primero la grandeza del cen-
tenario en c u e s t i ó n , y d e s p u é s el 
deber en que e s tán todos los es-
P a r a v e n r C h i n o 
uLa T ú n i c a A m a r i l l a ' ' 
Par 
Por CONDE ROSTIA. 
,! âcffft!«iPÚblÍC0 munido anoche en ro aún más esquemática.—Como en 
'fiaica K , é la túnica de Ne80' 
^gre Pn nte pero saturada de 
n̂cia. env6nenada Una sola dife-
Sa' estah, aquí la túllica amari-
verHa", emPaPada de has t ío . . . 
entr." A0. basta para ^ una 
^encia aerínitivamente en la con-
en » la oy6—7 ve—que la 
l0: "ínVCeile" sea lujosa ;-testi-
>ei)r,i^gañ0 en un sueño", quo 
?illta o « a toáo luj0 hace unos 
N11 vico ^Uarenta años en Madrid. 
our-.. Por protagonista y fué un 
K^úc iñn excelencia de la in-
N n o i?^;01110 anoche se inter-
.48Wt" m,» voremos a ver—ni el 
>elve COmo un manto de oro 
2 ^ anLCOmposIci6n--- Con todo 
?ila y 8e ha vlsto- la obra 
0r ^ menn a tleTr^ 8ln apelación. 
X ^ hahr. ' en la Habana; no sé 
, YorkT Pasado en Madrid y en 
JfobraeBlln 4 
fí^6 arn,L, a tentatlva-un ensa-
^lca:4n ? 0gía dramática-o es-
no 0; 08 decIr: cuando la 
5? ^ Z , *]0 en China. 3ino en to 
•V^as A , ! Cocidos, vageaba en 
¿ ° .aa^log» a la antigua 
arte'1 
el teatro de la época de Shakespeare, 
—en el teatro " E l Globo", para pre-
cisar—sobre una misma tela blanca 
alzada en el fondo, caía un cartel, 
acto por acto, anunciando el lugar de 
la escena. Aquí, en vez de un anun-
cio escrito, es un anuncio hablado 
por un personaje—el Coro—que sen-
tado en el fondo de la escena va di-
ciendo los acontecimientos que han 
de sucederse conforme aparecen los 
actores. Sentado ante su pupitre— 
remedo de "thymelé" griego—tiene 
ante sus ojos el ejemplar de la obra 
que va leyendo para sí a medida que 
í,e desarrolla el argumento. 
E l procedimiento es fatigoso para 
el público de hoy, pero curioso para 
el crítico que asiste no solo al naci-
miento del arte teatral, hoy casi com-
pleto en Europa, sino que casi cree 
asistir a una comedia tal y como se 
representa en el país de las tren-
zas—que hoy creo han sido cortadas. 
Pero como no todos van al teatro 
a estudiar, sino a divertirse rutina-
riamente, de ahí que esa restaura-
ción del teatro hace dos mil años, les 
haya hastiado. 
(Pasa a la página 8)j ^ ' 
p a ñ o l e s , no solo los asturianos, de 
considerar como el gran d ía de la 
patria el que en el mes de Sep-
tiembre del a ñ o p r ó x i m o se dedi-
que a conmemorar aquel hecho in-
comparable que sa lvó la re l ig ión 
y la nacionalidad. 
Será dificilísimo, dice Mata, encon-
trar en toda la historia Patria un ca-
pítulo más gloriosamente trascenden-
tal que éste de la génesis de la recon-
quista del suelo. Todo lo que España 
es arranca precisamente de este capí-
tulo inmortal y magnífico. Insistir en 
ello sería hacer un agravio a la cul-
tura, no ya de los letrados, de los 
analfabetos. ¿Qué español no sabe lo 
que representan Covadonga y Pela-
yo? Sin Covadonga, sin Pelayo, como 
decía muy oportuna, muy acertada-
mente el marqués de Villaviciosa en 
su discurso, ni el Cid hubiera visto 
cómo se iba ensanchando Castilla de-
lante de su caballo, ni Colón cómo 
se ensanchaba el Océano ante sus ca-
rabelas, ni Cervantes ensancharse el 
mundo delante del habla de Castilla. 
Covadonga es lo esencial, lo primor-
D E CAMAGÜE! 
Marzo 26 
L a columna de Collazo. 
E n la mañana de hoy ha entrado 
en esta ciudad la co'umna del coro-
nel Collazo, de la cual forma parte 
el Comandante Iglesias. 
L a "Camagüey Industrial'* 
No obstante los acontecimientos 
actuales, es tan sólida la situación de 
la Compañía "Camagüey Industrial", 
que en nada se ha afectado. 
Hoy se ha recibido aquí la docu^ 
ruentaclón del primer carro de ma-
quinaria, que comenzará a montarse 
sin demora, pues el resto de ella es-
tá ya en la Habana. 
Importante registro. 
E l teniente de la Policía Munici-
pal Isidoro Gómez, auxiliado de los 
alistados del Ejército Arturo Ron-
dón y Alfredo Caballero, cumpliendo 
mandamiento del Juzgado Especial, 
se constituyó en la carretera de Cu-
ba frente al cualtel Monteaguro, do-
njicilio del sargento del Ejército Al -
fredo Mínguez y Rodríguez, ocupan-
do los efectos materiales propiedad 
del Estado. 
1,690 tiros de distintos calibres, un 
rovól-rer Colt calibre 45, dos revól-
vers Smlth, tres escopetas, un ma-
chete, un cuchillo, un saco con 
arreos, ocho frenos, cinco capas de 
reglamento, diez y seis pantalones, 
once camisas, una docena de pares 
de medias, un caballo ensillado y un 
baúl vacio enterrado en el patio. 
Alzados que se presentan 
Conducidos por la Policía, llegaron 
al Juzgado Especial Charles Quesa-
da Almanza, Ramón Quesada Reinal-
da y Francisco Zúñiga Romo, indivi-
duos que se encontraban alzados, 
aunque al decir de elos estaban aga-
chados, y se presentaron a las fuer-
zas leales entregando armamentos 
que portaban. Fueron instruidos de 
cargos y puestos en libertad con la 
obligación apud-acta. 
Quieren ayudar al Gobierno 
Dichos individuos al ser puestos en 
libertad manifestaron que se van a 
alistar como milicianos en las hues-
tes del Gobierno. 
Perjudicados 
Armando Sánchez Miranda partici-
pa que de su finca E l Rosario le sus-
trajo el titulado teniente González 
seis caballos de su propiedad. 
—Juan Rodríguez Gómez, comer-
ciante establecido en Sibanicú so 
considera perjudicado en dos mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 
noventa y seis centavos. Importe de 
efectos que buministró a los alzados. 
—Según denuncian Fidel Céspedes 
Morales, Juan Céspedes Morales, 
Manuel Gallo Guardiola y Fidel Pa-
checo Rivero los alzados qua mero-
deaban por el poblado de Altagra-
cla les incendiaron totalmente sus 
colonias. 
(Pasa a la última página). 
E l p r o c e d e r d e J a 
p o n e n c h i n a 
KESENTlMIE>TO CHINO T ANSIE-
DADES AMERICANAS. PORQUE 
LAS MUCHAS CRITICAS AMERI-
CANAS >0 HAN E J E R C I D O IN-
FLUENCIA ALGUNA EN JAPON. 
Por Jeremiah W. Jenks, publicado 
en el MWorlos yS'0T\LN 
Los hechos y no las intenciones 
son los que definen y deciden las po-
líticas internacionales y las descon-
fianzas, rivalidades, y celos interna-
cionales tienen sus raíces en actos 
concretos. E n China, en América, en 
Japón, se oye constantemente ha-
blar del "fracaso de la política ame-
ricana en China". L a verdadera na-
turaleza y la medida de este fracaso 
se pueden apreciar de una manera-
práctica cuando se echa una ojeada 
retrospéctlva al proceder del Japón 
en China, ya que los hijos de esta úl-
tima nación pueden señalar con to-
da precisión estos actos. 
En los días de "Los Tres Reinos" 
en China, había dos rivales para el 
puesto de Primer Ministro en la cor-
te de un joven monarca, que estaba 
ansioso de demostrar que era un 
rey modelo. Incapaz de decidir quien 
era el más apto, el rey dividió los 
honores y las funciones y designó a 
ambos para que le ayudasen en la 
consecución de una felicidad aun ma-
yor para su pueblo. Los ministros 
pasaban el tiempo en señalarse mu-
tuamente sus defectos y cualquier 
cosa que uno sugería o hacía, el otro 
la objetaba como anti-política e im-
(Pasa a la página 
UN NUEVO POETA 
L a prensa de Galicia discurre en 
sus últimos envíos sobre el "caso" 
Bóveda. E s natural que este título 
nos llamase la atención: el "caso" 
Bóveda es el surgimiento de un poe-
tazo. Los cronistas lo consignan: 
Es un "caso" el de Bóveda. Un caso 
dial, lo fundamental. De allí arranca 
todo: la reconquista del suelo en ocho 
siglos de tozudez heroica; la unidad 
de la Monarquía proclamada ante los 
muros de Granada por Isabel I ; la 
civilización de un continente; el es-
plendor de una raza que maravilló al 
mundo. Todo arranca de allí, de aquel 
puñado de cántabros y astures que en 
los peñascos del Auseva, en los des-
filaderos de Canicas y de Covadon-
ga, contuvieron la invasión sarrace-
na, que como un torrente impetuoso 
se desbordaba sobre Europa. 
No creemos que ahora, como 
cuando se in tentó levantar en la 
"Quinta de Covadonga" una capi-
lla a la Virgen, haya asturianos 
que, por librepensadores, vean 
con malos ojos este patr ió t ico pro-
yecto. 
No es posible separar la patria 
de la re l ig ión en las históricas 
m o n t a ñ a s del Auseva. 
A l pie de Pelayo e s t á la Virgen; 
y en los brazos robustos del Pr ín-
cipe godo, la Cruz de la Victo-
ria. 
T e n g á m o s l o en cuenta y vaya-
mos p r e p a r á n d o n o s para tomar 
parte activa en esa gran fiesta de 
la raza. 
í a d e l o s 
E l ocaso de la t i r a n í a 
P o r M A R C I A L R O S S E L L 
J A V I E R DOVEDA 
ejemplar. Nunca se vió más rápido 
encumbramiento. . Jamás dijeron las 
historias literarias de una mayor ve-
locidad en la imposición. "Celta es 
su tipo; alta por su rango y celta en 
FUS enseñas, llevó a Madrid un trozo 
de tierra gallega". Y con sus poesías 
floridas y bellas se presentó en las 
(Pasa a la página 4). 
Se s o l u c i o n ó la huelga 
de Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, marzo 28. 
En reunión del gremio de jornaleros 
quedó solucionada la huelga que sostenían 
los obreros de pavimentación contra los 
contratistas Ponce y Portal, desde el día 
27 de enero. 
Las bases aceptadas por los contratis-
tas fueron la jornada de nueve Iioras y 
el jornal de $1.55 para los peones de pico 
y pala y del concreto. 
Hoy se reanudarán los trabajos. 
E L CORRESPONSAL. 
C e r n o e i l a T o r r e 
d e B a b e l 
E n Basrah se hallan 105 ingleses 
con un problema difícil; un caso co-
mo el bíblico de la Torre de Babel, 
debido a los diferentes idiomas y dia-
lectos que hablan los habitantes de 
aquel país y las tropas expedicio-
narias. Las autoridades británicas 
tropiezan con grandes dificultades pa-
ra entenderse con la abigarrada po-
blación mesopotámica y llevar a cabo 
lar operaciones militares contra los 
turcos, por las torcidas interpreta-
ciones que se Ies dan a las órdenes 
e instrucciones del Estado Mayor in-
glés . 
Los dialectos más usuales en Ba-
?rah pasan de cuarenta. E l más po-
pular de los idiomas es el árabe; pe-
ro no el árabe que se habla en Egip-
to y en Marruecos, sino un lenguaje 
Vastante Invadido por palabras extra-
ñas y el cual a duras penas compren-
den los egipcios y los marroquíes. 
Además se habla el persa, con sus 
variaciones de Bargdag, de Nejd y de 
Basrah. Con frecuencia se oye el ver-
dadero lenguaje turco; pero no tanto 
tomo el armenio y el caldeo de la po-
blación cristiana. Háblase también el 
curdo, en una de las localidades del 
país y ahora el indostánico de las 
tropas indias que componen las fuer-
Tas británicas. 
En tal situación ha sido preciso va-
lerse de centenares de intérpretes. 
Unos cuantos de ellos se tan destina-
do a las oficinas, casi a razón de 
uno para cada funcionario Algunos 
proceden de Egipto, otros de la lu -
Ma inglesa, varios de Adenn y el res-
to escogido en distintas partes de la 
región del teatro de la guerra. 
Los intérpretes de la India adqui-
(PASLA, A LA PAG-INA CUATRO) 
Nicolás I (1796-1855) ^ H i j o de Pa-
blo I y de María Feodorouna. 
Se casó en 1817 con la prlnctóa 
Luisa Carlota, de Prusia. y al morir 
BU hermano mayor Alejandro I , no 
quiso aceptar la corona hasta que 
BU otro hermano Constantino hubo 
hecho la renuncia formal a los 
derechos de la Corona. 
A los tres días de haber enuncia-
do su advenimiento al trono, en Ene-
ro de 18^6, tuvo que reprimir una 
formidable sublevación, apoyada por 
varios regimientos. 
En 1831 estableció el régimen del 
terror en Polonia y confiscó los bie-
nes de los católicos, siendo conde-
nados a muerte o al destierro de Si-
beria todos aquellos que habían to-
mado parte en el movimiento políti-
co-religioso. 
Los reveses en Silistia, la resis-
tencia de los turcos en Crimea y lo? 
triunfos de los ingleses y franceses 
en Alma, en Sebastopol y en Inker-
mann alteraron su salud ya quebran-
tada por las inquietudes y los temo-
res, muriendo de una afección pulmo-
nar en Marzo de 1855. 
Alejandro I I , (1818-1881).—Hijo de 
Nicolás I. Contrajo matrimonio, en 
1841, con Maximiliana, hija del Gran 
Duque de Hesse que tomó el nombre 
de María Alejandrouna. 
El patriotismo de los polacos y las 
conspiraciones de los nihilistas obli-
garon al nuevo Emperador a adoptar 
medidas duras y crueles. E l 25 de Fe-
brero de 1861 los polacos hicieron 
tina manifestación en recuerdo de 
sus compatriotas asesinados treinta 
años atrás; la manifestación fué dis-
persada a tiros por orden del Zar y 
lo mismo sucedió al intentarse por 
segunda vez. Los motines continua-
ron en Polonia. Temiéndose una su-
blevación general contra el despotis-
mo ruso envió a su hermano Cons-
tantino a Varsovla, con amplios po-
deres para sofocar la insurrección 
patriótica. E l Conde Luders, Gober-
nador de Polonia fué herido en su 
propio jardín y el Gran Duque Cons-
tantino recibió un pistoletazo al sa-
lir del teatro de Varsovla. 
Persiguió cruelmente a los católi-
cos y prohibió a los obispos que se 
comunicaran con el Papa. 
E n San Petersburgo los estudian-
tes de la Universidad promovieron 
graves disturbios, y simultáneamente 
hubo incendios en las principales 
ciudades. 
Empezaba la acción del Nihilismo. 
Los rebelHes, unos fusron muertos, 
y otros en número considerable fue-
ron deportados a Siberia. 
En 1863 estalló otra insurrección 
en Polonia que fué anegada en san-
gre, y en 1866. se amotinaron los 
desterrados de la Siberia, siendo con-
denados a vivir a la intemperie an-
tes que murieran. 
E n Abril del mismo año un estu-
diante, Demetrio Korakosof intentó 
matar a Alejandro en San Petersbur-
go, y un polaco, Begereuskoy, le dis-
paró un tiro en Junio, mientras visi-
taba la Exposición de París 
E n 1869 reprimió duramente un 
motín de estudiantes en Petrogrado y 
en 1870 fué descubierto un vasto com-
plot urdido por Bakunine para asesi-
nar al Emperador, a los nobles y a 
los principales partidarios del abso-
lutismo. 
E l 14 de Abril de 1879 Solowiew la 
disparó cinco tiros, en las Inmedia-
ciones del Palacio; en Diciembre del 
mismo año los nihilistas intentaron 
volar el tren en que viajaba y en Fe-
brero de 1880 varias minas colocadas 
en un ángulo del Palacio de Invier-
no destruyeron parte del edificio ma-
tando a once soldados de la guarni-
ción. 
Viudo, el 3 de Junio de 1880, con-
(Pasa a la página 4). 
L A S I T U A C I O N D E I T A L I A 
(Del « E T E m G >IAIL,* DE >EW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.). 
Las "siniestras y lúgubres" alusio-
nes hechas recientemente por Slr E d -
ward Carson con respecto a la ame-
raza que se cierne sobre Inglaterra, 
debida a la implacable campaña sub-
marina emprendida por las Potencias 
Centrales, y la posibilidad de que las 
Islas Británicas se vean agobiadas 
I.or el hambre, pudieran aplicarse 
también a Italia. Según el correspon-
sal del "New York World" en Roma, 
las autoridades militares italianas 
tienen noticias, que estiman de cou-
oucto autorizado, que les permite ase-
gurar que tan pronto como se verifi-
cue el deshielo y los campos se oreen 
lo suficiente, los austríacos llevarán 
a cabo una poderosa ofensiva contra 
eus líneas en el Trentino y en el 
isonzo. Puede que semejante ofensiva 
resulte Innecesaria, a menos que Ita-
lia encuentre medios más eficaces que 
los empleados hasta el presente para 
combatir el peligro submarino que sin 
cesar le atosiga. 
L a vulnerabilidad de Italia, duran-
te un bloqueo consiste en que tiene 
que depender del exterior para ad 
quirir los recursos más esenciales a 
la subsistencia de su puebio y al sos-
tenimiento de sus industrias en ge-
neral. Le es indispensable el carbón 
inglés, no sólo para mantener el trá-
lico ferroviario sino el funcionamien-
to regular de las fábricas de municio-
nes y de otras industrias importantes 
del país, de cuyo factor depende el 
é^ito o el fracaso de su campaña mi-
litar. También tiene que importar 
grandes cantidades de mineral proce-
cente de los Estados Unidos. Si Ita-
lia, en una palabra, no cuenta con un 
constante e ininterrumpido abasto de 
les materiales propios para la cons-
trucción de cañones y fabricar explo-
sivos, fracasará en su empeño de 
equipar el limitado ejército que hoy 
tiene combatiendo. Y si !a importa-
c ón de artículos alimenticios le fue-
se suspendida sucumbiría por inani-
ción antes de 30 días. La interrup-
c?ón parcial de los elememos necesa-
rios a la subsistencia bastarla para 
que su población experimentara lo» 
egudos tormentos del hambre. 
Carecemos de datos y anteceden-
tes que nos habiliten paru conocer 
c'(-talladamente la magnitud del daño 
causado al tráfico marítimo en el Me-
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C O R R I E N T E S D E 
A P R O X I M A C I O N 
Para muchos, la noticia que 
ayer publicaron los diarios, la de la 
llegada a la Habana, de paso para Pa-
namá, del señor Walls y Merino, ar-
bitro entre los gobiernos de los Es-
tados Unidos y el de la citada repú-
blica, es una noticia más; solamente 
una noticia. 
Para nosotros y para aquellas per-
sonas que, poco propensas a lirismos 
efectistas, sigue con interés todo 
movimiento que signifique aproxima-
ción entre España y las repúblicas 
americanas, el paso por Ja Habana del 
señor Walls y Merino significa algo 
más de lo que para muchos signifi-
ca. 
E l distinguido diplomático español 
va a la vecina república de Panamá 
para continuar las gestiones que el Rey 
de España y su gobierno confiaran al 
almirante Concas, misión que la muer-
te, llevándose del mundo de los vivos 
al insigne marino, truncó bruscamente. 
¿Y qué misión es ella? La de har-
monizar intereses, fijando límites en 
litigio, entre la poderosa república de 
Norte América y la de Panamá. 
L a primera, si practicara despiada-
damente, la ley que invariablemente 
concede la razón al más fuerte, hu-
biese podido terminar el litigio en fa-
vor suyo. Pero no lo ha hecho; ha 
entrado en polémica; ha escuchado la 
voz del débil; ha discutido con él y, 
no habiendo avenencia, ha aceptado 
el nombramiento de un tercero en dis-
cordia, dispuesta a aceptar el fallo. 
Y Panamá ha pensado en la na-
ción progenitora; ha vuelto los ojos 
a España. Y España, sin titubeo, ha 
aceptado el encargo, que ha merecido 
la aprobación y la simpatía de los Es-
tados Unidos, de mediar en el pleito 
que esta última nación sostiene con 
una de las hijas emancipadas. 
A nosotros el paso por la Habana 
del señor Walls y Merino, hacia Pa-
namá, nos ha causado la más grata 
impresión, porque nos ha mostrado 
en un caso práctico que el sentimien-
to de aproximación, de compenetra-
ción, de recuerdo y de amor, en vez 
de desaparecer y por lo tanto de ha-
cer evidente un desvío inconcebible 
entre las lepúblicas ibero-ramericanas 
y la madre patria, existe; y late con 
mayor viveza en los casos difíciles que 
el azar presenta a las primeras. 
Vemos a España acudir solícita a 
un llamamiento de la raza; y la ve-
mos interponerse, apoyada en la ra-
zón y el derecho, entre una nación 
débil y una gigantesca nación, para 
dictar imparcialmente su laudo, ins-
pirándose en los dictados de la jus-
ticia y sobre todo en sentimientos de 
equidad. 
Esta es la aproximación verdadera; 
la que se fomenta en cancillerías y 
se desarrolla en aranceles e intercam-
bios de orden cultural; es la aproxi-
mación sana, racional, moderna. 
Por esto saludamos con efusión al 
ilustre enviado del gobierno español, y 
por esto comentamos la misión que le 
está confiada, por cuyo acierto, a 
fuer de amigos sinceros de cuanto 
signifique corriente sólida de afectos 
entre España y las naciones de su orí-
formulamos 
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gen 
tos. 
los mas sinceros vo-
Dos dependientes que -
mados en el Cerré 
E n el alambique situado en la ca-
l!e le Carmen número 2, en el re-
parto "Las Cañas", en el Cerro, de 
la propiedad del señor José Santa-
baila González, se encontraban ayer 
tarde trasegando alcohol de un pi-
pote, loa dependientes Arturo Alva-
rez Fernández, de 21 años de edad, 
y Emilio Rodríguez Valdés, de 39 
años, vecinos ambos del citado lu-
gar. . 
Al derramarse un poco de dicho 
liquido en el suelo, hubo de Infla-
marse con una chispa de un soplete, 
sufriendo los dependientes quemadu-
ras. 
DI vigilante 128, que acudió al sen-
tir los pitazos de auxilio, condujo a 
Alvarez y a Rodríguez al Centro de 
socorros del tercer distrito, donde 
el doctor Armas, médico de guardia, 
asistió al primero de quemaduras 
graves en la cara, frente, ambos 
brazos y pecho, y al segundo de que-
maduras menos graves en las pier-
nas y manos. 
Alvarez ingresó en la casa de sa-
lud "Covadonga", para su asistencia. 
L a policía del Cerro levantó acta 
de lo ocurrido, para dar cuenta en el 
dia de hoy al Juzgado de Instrucción 
da la Sección Tercera. 
CLUB LUARQUES 
L a nueva Directiva de este simpá-
tico Club, bullanguero y ruidoso, ya 
empieza a dar juego. E l viernes de 
la presente semana, a las 8 de la no-
che, y en los salones del Centro As-
turiano, celebrará sesión orinarla re-
glamentaria, correspondiente al mea 
actual. Así nos lo asegura don Juan 
Parrondo, el bondadoso don Juan, 
Presidente popularísimo de los "pes-
quitoa" de Luarca. 
j Son muy importantes algunos de 
los asuntos que habrán de ser tra-
tados en esa Junta y por esa razón, 
Que es una razón poderosísima, se 
encarece la más puntual asistencia 
al acto. . 
Causará verdadera sensación entre 
lob asistentes una relación de altas 
y bajas ocurridas durante el poco 
tiempo que llevan funcionando los 
nuevos directivos del Club, al .ver el 
ccnsiderable aumento de socios habi-
do. Ascienden a varios centenares 
los de nuevo ingreso, y, de seguir 
trabajando con ese entusiasmo y con 
esos bríos, dentro de muy poco tiem-
po el Club Luarqués de la Habana 
llegará, ¡ya lo creo que llegará! a 
ser una entidad respetable por el 
n limero y por la calidad de sus com-
ponentes. 
"Nunca desconfié, nos decía ayer 
don Juan Parrondo, del entusiasmo 
de los luarqueses ni de su probado 
amor a la tierra idolatrada. Siempre 
ne tenido grandes esperanzas en el 
desenvolvimiento progresivo de nues-
tro Club, llamado a representar un 
papel importantísimo entre las de-
más sociedades y a prestar inmensos 
servicios a nuestra querida región, 
propendiendo al progreso de la mis-
ma en todos los órdenes de la vida, 
auxiliándola en sus tribulaciones y 
recordándola en la ausencia con fies-
t;i3 y diversiones que propendan a 
mantener latente el recuerdo de nues-
tra infancia". 
Y a fe que tiene razón el Presiden-
te de los "pesquitos". Entre los va-
liosos elementos que integran la co-
lonia luarquesa, hay materia mas 
C a f é d e " E L B O M B E R O " 
Al probarlo, apreciará usted lo más aromático, lo más exquisito, lo más selecto, que en C A F E 
se conoce. 
E l cuidado que tenemos en la adquisición del mejor grano y la forma más moderna en que lo 
tostamos, hacen del C A F E D E " E L BOMBERO" 
¡¡EL C A F E SIN R I V A L ! ! 
l ío Jo adulteramos con garbanzos! ¡¡Pruébelo y no tomará de otra clase!! 
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s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
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l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
LONJA DEL COMERCIO, TERCER PISO 
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L a t í n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a ú n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o 
que suficiente para las más grandes 
y nobles empresas. ¡Adelanto! 
CLUB P I L O L E S 
E l domingo dia 25 del corriente, en 
los salones del Centro Asturiano, 
celebraron Junta General reglamen-
taria los socios de este importante 
Club que con tanto acierto como en-
tusiasmo preside la popularidad de 
don Segundo Pérez, hábilmente se-
cundado por el Secretario Manuel 
Pérez, que es también un "Pérez" no 
menos 'terrible" en ESO de las so-
ciedades. . 
Reinó eí mayor entusiasmo en di-
cha Junta y se aprobaron todos los 
apuntos que constaban en la Ordel del 
Dia, entre los que figuraba en pri-
mer término la lectura del acta, del 
Balance de ingresos y egresos, nom-
bramiento de la Comisión de Glo-
sa, etc. etc. 
Según el Balance de tesorería, el 
estado actual de los fondos sociales 
es en exlremo halagüeño, por cuya 
razón, ya que los piloñeses están me-
tiditos en "harina", dentro de muy 
poco tiempo piensan celebrar una j i -
ra despampanante, ruidosa y t a l . . . 
En fin. algo verdaderamente pilo-
f.és, como ellos y solo ellos saben ha-
cerlo. 
Ya en asuntos generales se aprobó 
un donativo de 30 uesos para el aso-
ciado don José Cañal y otro de diez 
posos para la señorita María Gonzá-
lez, piloñeses los dos que se encuen-
tran enfermos y en malas condicio-
nes en cuanto a recursos.. 
Se dió lectura a una moción sus-
crita por los señores Aquilino Alon-
so, Rafael Cabañas y Ceferino Alva-
rez, proponiendo a la Junta al señor 
don Juan Carballo, ex-Presidente de 
la Sociedad, para que ésta, teniendo 
en cuenta los grandes servicios pres-
tr.dos al Club Piloñós durante el pe-
riodo de su brillante actuación presi-
dencial, le otorgase el título de Pre-
sidente de Honor. 
Por unanimidad y entre grandes 
aplausos fué aprobada dicha moción. 
Al penetrar el señor Carballo en el 
snlón donde la Junta se celebraba, 
fué objeto de una cariñosa demos-
tración de simpatía por parte de sus 
coasociados. 
E l señor Pérez, Presidente actual, 
le comunicó en sentido discurso el 
acuerdo de la Junta, congratulándose 
de que los piloñeses, apreciando en 
tddo su valor los grandes servicios 
¡.restados a la entidad por quien ha-
bla desempeñado con el aplauso uná-
nime de los socios la presidencia del 
Club durante dos . aos, le premiasen 
en parte esos servicios con la más 
álta distinción de la Sociedad, nom-
brándole su Presidente de Honor. 
Le contestó el seoñr Carballo, pro-
fundamente emocionado, expresando 
nxi gratitud por la distinción de que 
había sido objeto y terminó con un 
brillante párrafo que fué algo así co-
mo un himno de amor a Püoña, pre-
cioso rincón de Asturias, la tierrina 
idolatrada de todos los buenos pilo-
, ñeses, d,e todos los buenos asturia-
nos. 
Felicitamos a los piloñeses por el 
acto llevado a cabo y felicitamos a 
don Juan Carballo por la distinción 
merecidísima de que ha sido objeto 
por parte de los piloñeses. 
¡Y que viva Piloña! 
"UXIOX DE T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS" 
E L ESTANDARTE 
En junta extraordinaria celebrada 
por la directiva de esta "Unión" el 
día 25 del actual, en los salones del 
Centro Asturiano, se acordó fijar el 
día 25 del próximo Abril para cele-
brar la suntuosa fiesta que desde ha-
ce algunos meses viene preparando 
la comisión nombrada al efecto. Se 
espera que la aludida romería ha 
de resultar un verdadero aconteci-
miento de diversiones, mas, por tra-
tarse de la primera que celebra es-
ta institución; también se inaugura-
rá un precioso estandarte de seda 
con los tres escudos bordados, enee-
fía del fraternal amor que une a los 
hijos de los tres Concejos, Teverga, 
Proaza y Quirós. 
En breve se dará a conocer el pro-
grama de la fiesta, que según noticias 
sérS digna do admiración. ¿Qué me-
nos se puede esperar al tratarse de 
personas tan competentes y entusias-
tas como don Isidoro Arlas, don 
Francisco García, don Manuel Váz-
quez, don Nazario Alvarez, don Ro-
drigo Alonso y don José Llana orga-
nizadores de la jira? También el se-
ñor Presidente don José Alvarez A l -
varez se muestra cada daí más en-
tusiasta, así como el señor Ramón 
Alvarez, Presidente de Honor, el que 
al terminar la junta, obsequió es-
pléndidamente a los concurrentes con 
exquisitos licores y el rico champán 
asturiano marca " E l Gaitero" que tan 
dignamente representan los señores 
Landeras, Calle y Compañía; terml-
nando la reunión con brindis por la 
prosperidad de "Teverga, Proaza y 
QuiróE". 
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Supieron 
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Pero la n i ñ a . . . la niña ' 
¡ole la niña!, creyendo 
en mentiras, en calumnias 
en envidiosos enredos, 
protestó llena de enojo 
después buscando y volviendo 
a buscar, halló un pomito 
de iodo y quiso beberlo; 
pero al llegar a los labios 
y sentir el ardor, lejos 
tiró el pomo y a su malta 
le dijo: "Tomé un veneno" 
Hubo gritos y desmayos, 
salió el papá, llegó un médico 
y total, un iavadito 
de estómago, y el remedio 
indispensable, el bromuro 
para apaciguar los nervios. 
Después, a las dos semanas, 
hubo más: el casamiento 
de la niña consentida 
y del vago mataperros, 
a los cuales alojaron 
los padres de ella, los viejos, 
en la azotea, en un cuarto 
muy claro, espacioso y fresco, 
para que nada turbase 
su luna de miel. Con eso 
y la comida segura 
no se dió por satisfecho 
el galán, que alimentaba 
vastos y hermosos proyectos, 
a costa, naturalmente, 
del dinero de los suegros. 
Y de ahí el barullo, el lío, 
el disgusto, el entrecejo 
de la luna consabida 
que se aclipsó por completo 
cuando levantó la mano 
por el más nimio pretexto 
sobre la miel. 
Grave escándalo, 
y al salir el mal sujeto 
amenazó con llevarse 
¡a sn esposa! 
Desde luego 
se avisó a la policía 
y la policía presto 
llovó el asunto a un juzgado 
correccional. 
Yo no puedo 
concebir que honrados padres 
con algo de entendimiento, 
por muy cobardes que sean 
entreguen el débil cuello 
de una hija suya, al tajo 
de un menguado casamiento. 
A s o c i a c i ó n d e Re-






Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s s i g -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o t 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
a a . C u b i e r t o s d e P l a -
O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a * L á m p a r a s . P í a " 
n o s 
" T O M A S F I L S ' * . 
R e l o ¿ s s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
de 
Aso-
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cl-
por este medio para la Junta Ge-
eral ordinaria de elecciones, que ha 
de tener efecto el dia 3 del entrante 
mes de abril, a las doce m. en los sa 
lunes del Centro Asturiano de la Ha 
baña. 
De conformidad con lo que deter 
mina el Artículo 33 de nuestro J 
glamento, en esta Junta se ha 
cumplir la siguiente orden del día 
(a) : Memoria de los trabajos m 
Directorio durante el año social que 
ha vencido. 
(b) : Balance general de la 
elación. , 
(c) : Nombramiento de la comí 
sión de Glosa. , . 
(d) : Relación de los Asociados 
inscriptos y del estado en que se eu 
cuentran en sus pagos. 
(e) : Asuntos generales.. 
(f) : Elección del nuevo Direcw 
r'NOTA. - S e advierte a los señoree 
asociados que para tomar,pifrLm-
esta Junta es necesario estar ^ 
prendido en lo que P^ceptúa 61 
tículo 16 del Reglamento y en ^ 
trarse al corriente en el Paf0 daecon 
cuota mensual, de conformldao 
el apartado (d) del Articulo U 
Reglamento. _ 
Habana, Marzo 29 de "1 'rrTT 
LUIS K. LAMULi. 
Secretario. 
O i E Y Ca, 
eBRAPIA YBERNAZ* 
( P O R B E R l S T A Z A , 16) 
Unica Casa de Cambio 
QUE PAGA COXTRIBUCIO.X 
para cambiar moneda de todas las 
I naciones. ( ompra y vende P E S I T O S 
Oía) nacionales y extranjeros. Obis-
po número ló-A, Plaza de Artnas. 
4313 í m j . 
E l mejor U c o r que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican, 
buen corte, esmerada confección-
Sol í s , O'Reilly y San Ignacio, le-
l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
NO HEMOS SUBIDO LOS P R E C E S 
Papel de onrolver ^ L ^ ^ ' n ' " 
rollos así como toda elase d© ^ ^ 
sos para el Comercio. Edítore 
obras, folletos, revistas y K " " fí# 
V I C T O R I A X ) A L T V ^ Z , T F I A - » ^ 
OBRAPIA, 99. HABANA. 
C1814 alt. i n . - i ^ 
L X X X \ D I A R I O D E I A M A R I N A Marzo 29 de 1917. P A C j N A T R E S 
pe* 
C A M I O N E S " D E N B Y 
bien,Los que piden que 
• . cuántos_son . .^ 
Juan, ¿cuántos son 
vayas| 
El pe-| 
n c" quis0 saberl0 Posi' i 
Ar inició un plebiscito na-1 
0 * , ue preguntaba de este, 
fD el 4 ( 
j recrudecimiento de la 
^ e ' \ Aeht ser U actitud de ¡ 
numerosos políticos y 
lesp0^"** Y entre la rtHíltitud 
¿ " ^ ê actilu<1 ^ 
05 l ^ad" es un deber para tí. 
:fUtT L que vayas a la guerra 
ê P ^rsc por los dedos de una 
f Í corto'es el puñadito ca-
J v heroico, que desde la cum-
, infalibilidad te señala de-
¿t i De los dos o tres po-
^ue figuran en él tú ya co-
luno por su8 grandes presti-
jfacaparador de patriotismo y 
L o s de primera necesidad; tu 
Iguno de cuya abnega-
MARTINeZ 
S w C 
conoces a 
«n 
.jte caso no es posible que 
DOrque en aras de la idea que 
J ha sacrificado todos sus amo-
1 de sus convicciones anti-mi-
. . . míe le hicieron desertar de 
de sus ideales re-ejercito: 
T.onarios, que convimo en pingajo 
esón- el de la noble masa popu-
'ja'que quitó los víveres para 
Líos a Francia. . . 
ih pobre Juan, que desgraciado 
'| La idolatría que te profesa 
¿pito es clara como la luz, y 
'acabas de creer en e l l a . . . ! De 
cinco personas que lo componen, 
jospechas de los móviles de cua-
tí acusas a los políticos de incli-
-e bacía la ruptura de la neutrali-
| porque han hecho negocios fabu-
.< llevando contrabando a los alia-
¡con el higuí de convertir tu carne 
carne de cañón, y sospechas de 
i;.¡05 escritores que han puesto pre-
: pluma y que cobran en li-
L j esterlinas la promesa de tu san-
L Y e$ cierto que la culpa de que 
Lts así la tienen escritores y polí-
porque entre los unos hubo quien 
ió en los periódicos ingleses una 
na de remuneración, y entre los 
quien proclamó en los periódi-
¡• i españoles su dedicación al contra-
jo. Y no se puede negar que pe-
to aliadófilos de la sinceridad y 
talla de Manuel Bueno han de-
Jo su posición con toda esta cru-
a: 
-No militamos entre los fanáticos 
«nlre los cucos, que también los 
|qf en nuestro bando, y muy bien 
raidos por cierto con las ventajas 
lateriales que les reportan sus cam-
. Ciertos cruzados de la demo-
icia han sabido poner alto precio a 
• actitudes." 
Pero tú, pobre Juan, no tienes de-
IKIIO a hacer tuya esta opinión; y 
licuando la expone Manuel Bueno, 
I i cucos a que se alude se recogen 
pweíamente en las tinieblas; mas 
do tú la insinúas, cada cuco se 
-vierte en un apóstol, rasga sus ves-
-ras de dolor, echa mano a todos 
rayos de su retórica y los arroja 
épicamente sobre tus suspicacias de 
MBO... A tí, solo te toca resignar-
en los momentos en que se pre-
jugar tu misma vida, el porve-
r de tus hijos y el futuro de tu pa-
p, tú no tienes derecho a discutir 
I,'móviles a que obedecen los juga-
••::«. ni a saber si son fulleros de 
1 que no pierden nunca. . . ! 
I ro' íy qué quieres que pier-
IU'IV? ^ntes' cuando tu España era 
bárbara que carecía de Constitu-
IvÜl' * Congreso y de periódicos. Tos 
«Jltt consideraban una gttoria el ofre-
P su sangre. Después que una 
Rpestad hundió en el mar el pode-
r de 'a Armada Invencible, para 
r^lamiento del señor Unamuno. 
l "Unciose la aparición de una flota 
QÓÍ J . ^ .se proponía la destruc-
L - * ^diz. para colmar el refoci-
pento del .susodicho señor. L a prisa 
L ique en Sevilla reunió el Asisten-
L l M S ' imPidió ^ e contara 
D J>s nobles. Y los nobles se dolie-
* U M 0 ) y f0rmaron mi8. 
i>Jr tr0 c o m P ^ í a s . . . Cuan-
h se n,a cra bárbara, estos ca-
iclor^'1311 frecuentemente, y los 
h» t i i J ? * * «¡"andes que condujeron 
. ^ t o s Salieron de sus pala, 
¡ f e ,ya no es lo mismo. . . ! 
Poroj 1 d^ocracia rebosa por los 
^ P a í s . . . ! Ahora, los deser-
^. i -n^^erten en diputados, los 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , le h a c e fa'íta u n c a m i ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s , 
SI ABOBA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS MOLAS. 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabr icac ión fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras r á p i d a s y t a m b i é n para viajes largos con 
parad** frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al úl t imo engrane, 
es tán cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del c a m i ó n . 
Trabajan con facilidad donde otros fal larían irremisiblemente. 
Los frenos sen poderosos, capaces de sostener el c a m i ó n car-
gado en la cuesta m á s empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerclaotes Prácticos. 
GALIANO, 
49-51-53 G ó m e z y M a r t í n e z , S . « C Tels. 
A-7455 
A-3222 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
AJÍÜNCIO DE VA 1>IA.—A putar, 1W. 
muelas en jefes, los bufones en cate-
dráticos, los políticos en periodis-
t a s . . . ! Y todos son "profesores de 
energía," dominadores de espíritus, di-
rectores de muchedumbres... Solo 
y a los mercachifles. . . ! 
Pero tú no te olvidaste de las apo-
logías que te dedicaron cuando nece-
tú, pobre Juan, no cambias nunca: tú ¡sitaron de tu apoyo para encaramarse 
eres siempre borrego de rebaño, cor- en la cucaña. Y recuerdas que enton-
derillo de matadero, esclavo de la gle- [ ees te dijeron que el Estado eras tú; 
ba, siervo del patrono... ¡Tú eres ! que en tí radicaban todos los pode-
la riqueza, el que produce la fuerza, | ¡Entonces, te dijeron que eras dios. . . ! 
el que les da de comer a los bufones Mas ¡ay, que te engañaban, pobre 
J u a n . . . ! El concepto que entonces 
les merecías, es el mismo que les me-
reces ahora: y ahora procuran no te-
ner que estrecharte la mano, porque 
dicen que tu mano está callosa; y no 
tener que aproximarte a tí, porque 
dicen que tus vestidos huelen a su-
I d o r . . . Ahora. ía muchedumb siempre muchedumbre...! ¡Tú, el | res; que no existe una sola migaiuela I . . . , l  re, e 
que luchas, el que vences, el que crea i de soberanía que no proceda de t í . . . 'pueblo, tú, no sois más que la "masa" 
es en pontífices, 1 os saca 
s Y P A T E N T E S 
« i o a r d o M o r é 
^ ^ENIERO INDUSTRIAL 
Redado, de Marw, , 
jerog y lo marcas In-
^ O r n a n d o s e g u í 
de U U n i v ^ 
^ n t a . Nariz y O í d o s 
Vainente). 
38 ; D E 12 a 3 . 
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R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a lo s n i ñ o s , l a t o m a n gozosos , 
p o r q u e es s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
despreciable, cargada de instintos, 
abrumada de torpezas, falta de dis-
cernimiento para alcanzar el sentido 
de las cosas y repleta de concupis-
cencias de piara, que solo se satis-
facen revolcándose en el c ieno. . . Y 
en vez de ser el estado, vosotros es-
tais fuera del Estado; y en vez de 
formar la patria, constituís una enfer-
medad de la patr ia . . . Y así, el Es-
tado son ellos, y la patria la forman 
ellos, pobre Juan. . . ! Tú, que los co-
locaste sobre tí, creiste en ellos, te 
juzgaste un dios, y eres un pobre dia-
blo, pobre Juan. . . ! 
Y bien, ¿qué puedes pedirles en 
los momentos de peligro? Si te lle-
van a la guerra ¿qué les puedes exi-
gir? Exigirles dinero sería inicuo; 
para dárselo a la patria, tendrían que 
retirarlo del negocio, dejar de consa-
grarlo al contrabando y" resignarse a 
ganar una miseria en vez de ganar mi-
llones. Y exigirles la vida, ¡sería in-
fame. . . ! ¡La nación se hundiría en 
el abismo. . . ! Porque la nación pue-
de vivir sin tí, que trabajas y pro-
duces, pero que no significas nada; 
mas no puede vivir sin profesores de 
energía, dominadores de espíritus y 
directores de muchedumbres, que co-
men tu producción y tu trabajo y lo 
significan todo. . . ! 
Constantino CABAL 
Paraven t c h i n o 
(VIENE DE LA THIMERA PLANA) 
Yo conocía algunas tentativas de 
este género, más o menos aproxima-
das a el: una, el simbólico "Carro del 
niño'', escrito hace centenares de 
años por el rey Soudraka y traducido 
a mediados del siglo pasado, por Ge-
rard de Nerval y Mery, estrenado en 
la Porte Saint Martín, y el "Kis-
meth", traducido por Jules Lemaitre. 
.Ambas tuvieron poco éxito. Hoy toca 
su turno a "La túnica amarilla", un 
arreglo también de Benavente, arre-
glo al cual solo el nombre del famoso 
dramaturgo ha librado de un fraca-
so total. 
. Yo no la hubiera traducido en esa 
forma. Las interrupciones del Coro 
cansan a la larga a nuestro impa-
ciente público moderno, que quiere 
la acción por la acción, sin más glo-
sas ni comentarios que los que él 
mismo hace 
Y esos asuntos qiie pueden ser ad-
mitidos, originales^ no se aceptan a 
gusto cuando son traducciones. Tra-
tándose de éstas para el teatro hay 
que escoger los autores como en la 
-/ida se escogen los amigos. Si no, 
rnalo. 
La obra empieza con un monólogo 
—Prólogo—al público. Quizás ese 
procedimiento usado por Benavente 
en "Los intereses creados" y "La 
ciudad alegre y confiada" haya sur-
gido en la mente del autor castellano 
al verlo tratado tan ampliamente por 
los autores de "La túnica amarilla". 
Estos lo usan al principio y al final 
de cada acto; Benavente, solo en el 
primero, como un discípulo respe-
tuoso. Estos monólogos son especies 
de "boniments" para excitar la cu-
riosidad—que esta vez no ha queda-
do satisfecha. 
La historia, descartada de tanta 
música, tanto "tan-tan", tantos nom-
bres silábicos, tantos estandartes, 
tantos muertos, es muy sencilla. Vu-
Sin-Yin, emperador de la China, tie-
ne dos esposas: la buena Chi-Mu— 
primera mujer—y Yu-Yung-Fah—se-
gunda mujer—del emperador. Pare-
ce ser que el monarca ama más a és-
ta que a aquélla y manda matar a 
Chi-Mu y al hijo que de ella ha teni-
do. Li-Sin, encargado de matarla, se 
compadece de ella y mata a otra, cor-
tándole ia cabeza, que desfigura 
arrancándole los labios, las orejas y 
los ojos. Mete la cabeza en una cesta 
y se la lleva al emperador. Esconde 
antes a Chi-Mu y al hijo; pero Chi-
Mu se mata, dejando al niño a la cus-
todia de su salvador, después de es-
cribir con su sangre en la camisita 
del niño la profecía de su destino. L a 
segunda mujer del emperador: Du-
Yun-Fah, es soberana absoluta... Y 
termina el primer acto. 
E n el segundo la soberana tiene un 
hijo: Narciso, rival, naturalmente, 
del hijo de Chi-Mu—o sea Vu-Hu-Olt. 
— E l alma ardiente de éste, llama sq-
bre una torre, contrasta con el alma 
dulcemente muelle, como un bombón 
entre algodones, de Narciso. Este ur-
de toda clase de asechanzas para 
acabar con su joven rival. Le opone 
una montaña inaccesible, que Vu-
Fu-GIt escala; le hace pasar sobre 
un puente podrido, que no se rompe 
al paso del mancebo; y en ana tarde 
C O / ^ A R A N I I A 
N A G O N A W I N T U ^ 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores >• comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA, ESMALTA. 
DORA, BARNIZA 
y PINTA A L OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A-56S2. 
de terrible y borrascoso invierno le 
hace pasar. . . las de Caín 
"sous la rápe des vents et sous la 
(dent des froids" 
Otras más terribles aventuras le 
prepara Narciso. Pero en vano; ven-
ciéndolas todas, llega al palacio de 
Narciso, espada en mano, y lo arro-
ja del trono, coronándose emperador 
por derecho de linaje y de conquista. 
Tai es el drama-leyenda espléndi-
damente presentado por la compañía 
Guerrero-Mendoza, cuya exhibición 
determinó en el público, no protestas 
—hubieran sido injustas;—no de-
mostraciones—hubieran sido de mal 
gusto en público tan correcto,—sino 
nn hastío tibio, del cual el mismo se-
ñor Díaz de Mendoza será el primero 
en lamentarlo—y comprenderlo 
Conde KOSTIA. 
P A R A R E G A L O S 
ArtíCDlos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
años. Joegos de Toca-
dar, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarras de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y mochos artícu-
los propios para regales, 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jogoetería y Artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
L a s i t u a c i ó n de I ta l ia 
(VIENE DE LA PlilMElíA PLANA) 
dlterráneo por los submarinos de las 
Pí tencias Centrales. L - & gobiernos 
de las distintas naciones que forman 
la "Entente" ya han suspendido la 
publicación en sus partes oficiales de 
las pérdidas en barcos que vienen ex-
perimentando, por lo que existen fun-
dados motivos para creer que se han 
venido deliberadamente ocultando 
muchos siniestros de esa índole. E l 
Almirantazgo alemán sólo puede pu-
blicar los detalles de los U rpedeos a 
largos intervalos, cuando sus naves 
submarinas regresan a su base a pro-
veerse y rendir su informe. Xo obs-
tante, podemos afirmar que durante 
los últimos días del mes próximo pa-
sado fueron destruidos en el Medite-
rráneo por los "U-boats," 21 valo-
res, 10 barcos de vela y 16 embarca-
ciones pesqueras, que forman un to-
tal de 91,000 toneladas de porte. E l 
día 22 solamente fueron hundidos 4 
grandes veleros cargados de carbón, 
que ibah destinados a Italia, y pocos 
fías después fué enviado al fondo del 
mar, el vapor armado británico "Clat 
Farguhar," de 5,858 toneladas, con 
un valioso cargamento dj algodón y 
de carbón. Este promedio no puede 
mantenerse durante mucho tiempo sin 
que sus efectos afecten considerable-
mente al país contra el cual se libra 
tan tremenda campaña, y muy espe-
cialmente cuando se tenga en cuenta 
que dichas operaciones están aún en 
sus comienzos y se proyecta llevarlas 
a cabo en mayor escala y con elemen-
tos mucho más eficaces y poderosos. 
E l angosto Estrecho de &?braltar, al 
través del cual tienen que cruzar to-
das las embarcaciones entre el Medi-
terréneo y el Atlántico ts el aliado 
más formidable con que cuentan hoy 
los "U-boats" y simplica notablemen-
te el problema. Sus víctimas van l i-
te: almente cayendo en una trampa, 
que afecta la forma de un embudo, 
para ser allí pasto de su insaciable 
veracidad. 
Hay que tener, también en cuenta 
muchas otras consideraciones de or-
den general en la presente situación 
por que atraviesa Italia. Una de las 
causas principales a que obedece ia 
limitada cooperación que presta a sus 
múltiples aliadas estriba en la esca-
sez de transportes, que desde el co-
mienzo de la guerra ha constituido 
una insuperable dificultad para ella. 
Ccn la excepción de su campaña te-
rrestre contra Austria, ha venido su-
friendo todo género de contrarieda-
des e impedimentos en el transporte 
de tropas a los lugares más necesa-
rios; ha perdido un número respeta-
ble de sus mejores barcos en el 
Adriático y en el Mediterráneo, y aho-
ra se ve compelida a asumir práctica-
mente toda la ffisponsabllidad en la 
ohra de mantener las comunicaciones 
de transportes con Salónica. Esto co-
mo es consiguiente, ha venido a hacer 
más crítica su situación, harto difícil 
y complicada, pues se le exlje que fa-
cilite más barcos de los ya insuficien-
tes de que dispone para atender al 
aprovisionamiento de las subsisten-
cias cuotidianas de su pueblo y de las 
industrias principales de la nación, 
^'•gréguese a todo esto que el núme-
ro de buques que zarpan de los puer-
tor norteamericanos con destino a 
Italia ha descendido lo menos un 35 
por 100, y se tendrá una idea, aun-
que somera, de la inminencia del de-
sastre que aguarda a esa nación. 
Cuando ha de llegar el fir de la re-
sistencia de Italia, difícil es prede-
cirlo. La Gran Bretaña desde hace 
largo tiempo se encuentra en una sí-
ti ación que no le permite suministrar 
Vareos a sus aliados para emplearlos 
en el servicio de transpoites. Italia 
se ve compelida a depender de sus 
pi opios escaso? recursos. Con el cons-
tante trituramienlo étr-esos elementos 
indispensables para la guerra, mer-
ced a la eficaz acción de los "U-boats'* 
parece que no está lejano el día en 
(jue resulte absolutamente imposiblo 
atender a las necesidades de la po-
blación. Entones estas profecías se 
verán realizadas: "Italia debe de es-
peiar que su suerte sea la misma que 
han corrido Servia y Rumania," (pri-
mero el aplauso, después el aliento y 
el apoyo y por último la necrología ) 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o » , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U U O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 / 7 0 8 1 » i 
¡ H a b l a e l 
" a e j í r i t o " 
d e 
A L H A M B R A ! 
Dr. Gonzalo Pedroso 
c IKUAJNO DEL HOSriTAí. Í)E EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPKCIAIÍISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades Tenéreas. Clstoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen doi 
rifión por los Rayos X. 
JNYECCIOXB8 DE NEOSALVAK8AN. 
CONSn/TAS DK 10 A 18 A. M . T DB 3 a fl p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
31 mx 
C o m o s o y u n n e g r o b u e n o , 
t o d o e l m u n d o m e r e s p e t a ; 
y v i v o b i e n p o r q u e f u m o 
c i g a r r o s " R o m e o y J u l i e t a " 
S e r g i o A c e b a l . 
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H A B A N 
Trátase de Ligarte. 
Esto es, el señor Manuel Ugarte, 
prosista delicioso que en sus Cuentos 
del Boulevard ha reflejado las sensa-
ciones del París de los tiempos de 
paz y de alegría. 
Fué ese libro, que recibí acompa-
ñado de una amable dedicatoria, lo 
que primeiamenté me puso en rela-
ción con el notable publicista argen-
tino. 
Ugarte estuvo en Cuba. 
Se avecina un suceso. 
Algo que en nuestra "vida teatral 
resulta de positiva importancia por 
razones diversas. 
Un caso sin precedente ha de ser 
el estreno, por parte de la Compañía 
Guerrero-Mendoza, de una obra de 
autores cubanos. 
No es otra que E l bandido, come-
dia dramática de Alberto Insúa y Al-
fonso Hernández Catá, accidentalmen-
te este último en la Habana disfru-
tando de la licencia que le fué con-
cedida en sus funciones consulares. 
Frutos de esa misma colaboración 
son otras producciones d^l género, 
como Cabecita loca. En familia. Amor 
U n a r g e n t i n o i l u s t r e 
A su paso por la Habana cultivé el 
trato de este hombre extraordinario. 
Una noche, encontrándome en el 
Unión Club, me honró con su visita. 
Fué a verme expresamente. 
Después de departir largo rato con 
el ilustre escritor, oyéndolo relatar su 
vida de París, apacible y retirada, 
pude aquilatar de cerca el valer in-
telectual del que es hoy una de las 
grandes figuras literarias de la Ar-
gentina. 
D e a u t o r e s c u b a n o s 
tardío y algunas comedias más que 
la alta crítica madrileña ha sancio-
nado con juicios enaltecedores. 
L a nueva obra. E l bandido, fué 
aceptada por don Fernando Diaz de 
Mendoza para su Teatro de la Prin-
cesa. 
En su tournée por América, ya pró-
xima a rendirse, formaba parte del 
vasto repertorio con que viajan los 
eminentes actores que ocupan actual-
mente el Nacional. 
Pero han querido ofrecernos las 
primicias de su representación con 
la cortesía que en todo les distin-
gue. 
Vuelve de nuevo. 
Dentro de breves horas, en la mis-
ma tarde de hoy, nos trae el vapor 
leñadores al querido viajero. 
Un aerograma, puesto a bordo, apa-
rece en nuestra primera edición anun-
ciando la grata visita. 
Es breve y expresivo el despacho 
Dice así: 
—"Adelanto saludos al gran DIA-
RIO amigo."* 
¡Llegue felizmente! 
Y así, en gracia a semejante ama-
bilidad, asistiremos la noche del do-
mingo al estreno de E l bandido en 
función que, sobre su carácter ex-
traordinario, habrá de revestir todos 
los caracteres de una solemnidad tea-
tral. 
Es la primera vez, repito, que los 
dos grandes actores españoles llevan 
a la escena una obra salida de plu-
mas cubanas. 
Nos honran, además, con dada a 
conocer en la Habana antes que en 
Madrid y que en Buenos Aires. 
El público sabrá corresponder. 
Allí estará, en el Nacional, la noche 
del domingo. 
L a C a s a d e W í l s o n 
L a elefante casa de Obispo 52, an-
tigua de Wllson, acaba de recibir 
grandes remesas de periódicos y re-
vistas de todas clases, "Varsity Falr," 
"Vogue," "The Graphic," "Harper's 
"Bazar," "La llustration," etc., y las 
modas más celebradas así como los 
periódicos ilustrados de España, los 
Magazines y los grandes diarlos de 
í.'ueva York, Madrid, Barcelona, etc. 
además Wilson ha recibido los famo-
sos y elegantes Dietario» para los 
airuntes personales y el Almanaque 
del World, y las obras de Benavente, 
ian leídas y buscadas. 
M M t CATIOPOLB 
de París, calle de Castiglíone 
número 8, 
que tiene que regresar a Francia, 
por haber recibido numerosos encar-
gos, saldará, con gran rebaja, diver-
sos modelos el jueves 2», el viernes 
30 y el sábado 31 de Marzo. 
Continúa las pruebas de corsés en 
el H O T E L MAIS0]NT BOYALJJ, T E -
DADO. 
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NO H A Y E Q U I V O C A C I O N POSI-
B L E SI L O Q U E C O M P R A E S 
E L V E R D A D E R O V E R -
M I F U G O ' T I R O 
S E G U R O " 
*uede suceder que se cometa un 
.ror o una mala interpretación en 
ios síntomas indicadores de lojubri-
ces. En este caso, aunque se tome 
el Vermífugo «TIRO SEGURO'*, del 
Dr. H . F . Peery, y no existan lom-
brices o solitaria, se encontrará que 
la medicina contiene un gran valor, 
ca sí, indicado por la suficiente eva-
caación saludable de los intestinos y 
el alivio que presta al restablecer 
lafe funciones digestivas. IVo hay ne-
cesidad de otros purgantes para com-
pletar su acción. 
Debido a que los aceites en el ver-
dadero «TIRO SEGUaO'' no están 
oiluidos, todos los ingredientes acti-
vos son de fuerza concentrada. De 
modo que una sola botella de TIRO 
SEGUR0, , produce el efecto que mu-
chas botellas de otro vermífugo no 
producirían, aunque se tomen otros 
purgantes adicionales. 
í ío puede usted equivocarse al 
comprar el Termífugo TIRO SEGU-
RO del Dr. H . F . Peery, el único ge-
nuino, fabricado por TVright's Indlan 
Tegetable Pili Co. Su acción es sua-
ve pero segura y una sola dósis bas-
ta. 
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1? ATT? C A Anuncios en pertO-
X1 • j3V.XJVJá\ dlcos y rerlstas. Di-
bujos y grabados 
moderaos. ECONO-




chinos entre los cuales SJ había co-
metido un asesinato. 
Le dijeron al juez que había un 
joven mejicano que se entendía muy 
bien con los recién llesados asiáti-
cos y el juez lo mandó a buscar en 
heguida. 
Cuando llegó el pretenso intérpre-
te a presencia del juez, éste comenzó 
la tarea de tomar declaración a los 
chinos por medio del seudo Intérpre-
te, cuyos conocimientos del idioma de 
Confuclo se revelaron desastrosamen-
• e al oír esta primera Interrogación 
en chino: 
— Faisán: ¿tú faite que matate 
compárelo? 
Mal se las entienden los ingleses en 
Mesopotamia; pero no debemos bur-
larnos mucho del caso, porque sí se-
guimos aquí por el camino que va-
mos, en materia de lenguaje, pronto 
necesitarían intérpretes los que ven-
gan de otros países de habla caste-
llana para saber qué cosa es dar 
crank y fumar Olrrait. Después de 
ésto, ¡catapliin!, o como dijo el autor 
de cierta quintilla crítica. 
"¡Mejor están en... Basrah!" 
U L I S E S GOMEZ A L F A U . 
L a d i n a s t í a de los..t 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
trajo nuevo matrimonio con la prin-
cesa Catalina Dalgorukou, su antigua 
amante de la cual tenía tres hijos, el 
día 31 de Julio del mismo año. 
Persiguió a muerte a los nihilis-
tas, pero en esa lucha quedó venci-
do el Zar. E l día 13 do Abril de 1881 
estalló una bomba bajo el coche en 
que paseaba. Alejandro so apeó sin 
haber áldo herido, más en el mismo 
instante una segunda bomba cayó a 
sus pies destrozándole ambas pier-
nas. Conducido al Palacio Imperial 
falleció al poco tiempo, a causa de 
Una grande hemorragia. 
Cinco nihilistas, acusados de haber 
tomado parte en este crimen, fueron 
yborcados el día 16 de Abril. 
A l a n d r o 111 (1845-1894.—Hijo del 
Zar Alejandro II y de María de Hesse. 
sucedió a su padre el mismo día del 
crimen. Por temor a los atentados 
nihilistas se retiró al castillo de 
Gatschma rodeándose de una extre-
mada vigilancia 
Era de carácter obstinado y tenía 
violentas explosiones de cólera. 
C o m o en la t o r r e . . . 
(Viene de la primera). 
rieron sus conocimientos del árabe 
y del persa en las oüras clásicas an-
tiguas de los dos citados idiomas, y, 
por supuesto, esos Intérpretes expre-
san las cosas de modo altisonante, con 
un arcaísmo que resulta chistoso y 
divertido al aplicarlo a los asuntos 
ordinarios del día. Lo mismo quo 
acontecía en la Haoana con algunos 
í e los miembros de la primera repre-
sentación china que vino a Cuba, por 
estar aprendiendo el español en los 
textos didácticos, quienes al pregun-
turales cómo había quedado cual-
quiera de los espectáculos o bailes a 
que ellos habían asistido, contesta-
ban con el superlativo de menos uso: 
"¡óptimo!" 
De todos los intérpretes lo^de Ba-
srah son. sin duda, los más útiles, 
generalmente, aunque no siempre del 
todo dignos de crédito, tanto por los 
cambios de las acepciones corrientes 
de las palabras, cuanto por el enlace 
eiutáctico, completamente arbitrarlo, 
rfindose también casos como uno 
acaecido en Méjico al pretender un 
juez encontrar un Intérprete para to-
aAr declaración a unos .inmigrante» 
En política interior sostuvo el an-
solutismo y la religión y costumbres 
de la antigua Rusia, oprimiendo a las 
nacionalidades del Occidente de E u -
ropa. Las provincias bálticas y Fin-
landia fueron desposeídas de sus pri-
vilegios y los judíos perseguidos con 
crueldad. 
En 1882 surgieron graves distur-
bios en San Petersburgo y en Kasai 
motivados por los estudiantes que 
protestaron contra las reformas uni-
versitarias. Catorce de los que apare-
cieron como Instigadores del motín 
fueron pasados por las armas y un 
número considerable fué deportado a 
Siborla. Los estudiantes repitieron 
sus protestas en 1887 y fueron casti-
gados con la misma severidad. 
E l 13 de Marzo de 1887, a los seis 
años de haber sido asesinado Ale-
jandro I I , estuvo a punto de perecer 
como su padre, víctima de un atenta-
do nihilista, y en Octubre del año 
siguiente escapó milagrosamente con 
toda su familia de sucumbir en el 
descarrilamiento del tren, cuando re-
gresaba de Tiflis. 
Varios profesores eminentes, como 
Pablo Vinogradof y Mllyukof, fueron 
desterrados por haber dado muestras 
de simpatizar con la independencia 
universitaria. 
En 1889 dispuso que en lo sucesivo 
el jurado sería compuesto por per-
sonas nombradas directamente por el 
Gobierno. 
Se casó con la princesa Dagmar, 
hija del rey Cristian I X de Dinamar-
ca, que tomó el nombre de María 
Feodorouna. 
En 1893 contrajo una afección re-
nal, de la que murió al año siguiente. 
Mcolás H (1869).—Hijo de Ale-
jandro I I I y de su esposa María Feo-
dorouna. 
Realizó un viaje a la India en 1891. 
Fué atacado por una pantera duran-
te una cacería dispuesta por las au-
toridades de Calcuta. E n aquella 
ocasión le salvaron la vida los prín-
cipes Barlatmskay y Obolerlsky. E n 
Mayo del mismo año, pascando por 
las cercanías de Tokio, un japonés le 
hirió con una espada en la cabeza. 
Nicolás cayó al suelo y la presencia 
de su primo Jorge, de Grecia, que le 
acompañaba, evitó el asesinato 
Al morir su padre tomó el título do 
Emperador y Autócrata de todas las 
Rusias. 
En 1894 se casó con Alicia Victo-
ria, princesa de Hesse y del Rhln, 
que cambió su primitivo nombre por 
el de Alejandra Feodorouna. 
Fué coronado solemnemente en 
Moscou en 1896. Entre los feritejos 
del programa figuraba un reparto de 
víveres al pueblo. L a muchedumbre 
se precipitó con ímpetu sobre laa ba-
rracas donde estaban almacenados 
los alimentos, pereciendo más de 
2,700 personas. 
Los anarquistas de América y de 
Inglaterra y los nihilistas rusos se 
pusieron de acuerdo para asesinar a 
Nicolás I I durante su viaje a Lon-
dres, pero fué descubierto el com-
plot. 
En numerosas ocasiones se han 
producido choques sangrientos entre 
las tropas y los huelguistas, que han 
tenido las proporciones de un comba-
te. Durante la guerra ruso-japonesa, 
ahogó en sangre todos los conatos 
de revolución y pudo sostener el tro-
no que se hundía mediante castigos 
y deportaciones. 
L a historia de Rusia, desde aque-
lla fecha, es harto conocida para re-
petirla en esta ocasión. 
E l último de los Romanoff, derri-
bado del trono y prisionero de la re-
volución triunfante ha pagado todos 
los rrímones de sus ascendientes. 
E l gran literato cubano Jesús Cas-
tellanos, dijo de Nicolás I I : "Es un 
pobre hortera, de figura triste, que 
no puede con su barba nazarena y su 
enorme sable resonante." 
"Con él surge en el panorama del 
mundo en medio do la roja decoración 
i evolucionarla, la figura atormentada 
de Luis X V I . " 
Con él ha caído un régimen de des-
potismo y de tiranía, que era ver-
güenza de Europa y de la civiliza-
ción cristiana. 
Ante la magnitud de su desgracia 
preparada por tantos crímenes y 
amasada con tanta sangre vienen a 
la memoria aquellas palabras de una 
tragedla de Esquilo: "La familia quo 
se formó con delitos, con delitos se-
rá destruida." 
Nicolás I I es el zar de los tristes 
destinos. 
¿Quién puede prever las conse-
cuencias de la revolución rusa en el 
interior, y en la vida Internacional? 
Alfredo Vlcentl, en el prólogo de un 
libro sobre el país de los Zares, con-
signó esta frase: "He ahí el lupus 
asiático de que necesita raerse y 
curarse Europa ¿Cuándo se despren-
derá por sí misma la podre, o cuándo 
se efectuará violentamente la opera-
ción quirúrgica?" 
Y Victor Hugo, en " E l Rhin", dice: 
"Rusia es mala para Europa, y 
buena para Asia; para nosotros es 
oscura, para Asia es luminosa; para 
nosotros es bárbara, para Asia es 
civilizada Rusia y Turquía encierran 
muchos de los mejores elementos del 
porvenir. 
L a espada y el fuego la purifica-
rán, y entrará por la senda de la ci-
vilización europea." 
Defunción 
José Aguilar Valdés, vecino de 
Churruca, 36, que fué asistido ano-
che en Emergencias de las heridas 
causadas al caerse de una locomo-
tora en la Estación Terminal, falle-
ció o la una y tres cuarto do la ma-
drugada. 
L o T ^ r a i d e s l n v e n t o s 
Esta obra, editada a todo lujo, que 
acabamos de recibir; es una de las 
más Interesantes publicadas por la 
casa Feliú y Susana, de Barcelona. 
Los grandes Inventos es una adap-
tación y ampliación de la célebre 
obra de Luis Flguer en la que el 
amante a la ciencia encontrará inte-
resantes descripciones de Jos moder-
nos Inventos desde su origen hasta 
los inventos actuales. 
E l primer tomo, dedicado a la avia-
ción y otros no menos interesantes 
descubrimientos nos da amplia y 
exacta Idea de cuanto sobre dichas 
materias trata. 
Los grandes Inventos está a la 
venta en la librería de Valentín Gar-
cía en Obispo, frente a la Plaza de 
Albear. ^ 
A c c i d e n t e A u t o m o -
v i l í s t i c o . 
Esta madrugada, como a las tres y 
media venía rumbo a la Habana, 
por la Calzada del Vedado el automó-
vil "Ford" número 2097, que condu-
cía el "chauffeur" Demetrio Arias 
Martínez. 
Al querer pasar a otro automóvil 
que marchaba delante, hubo de irse 
contra el centén, el Ford que condu-
cía Arlas, desgranándosele una rue-
da y causándose lesiones graves los 
pasajeros Antonio Pérez, natural do 
España, de 30 años de edad, vecino do 
Progreso número 26, y María Teresa 
T e l a s d e v e r a n o : 
P L U M E T I S s u i z o s . 
V O I L E S l i s o s y b o r d a d o s , b l a n -
c o s y e n c o l o r e s . 
L I N O N b o r d a d o , f o n d o b l a n c o 
y d e c o l o r . 
O r g a n d í e s b o r d a d o s y e s t a m p a -
d o s . 
G A B A R D I N A 
T R I C O T I N E 
í f o n d o b l a n c o c o n l i s -
i a s d e c o l o r e s ( te las 
[ p r o p i a s p a r a f a l d a s ) . 
A L M A C E N E S D E 
¡ a s 
SoMs, Eimihríalgo y C m , , S . eim C . 
G A L Ü A M O Y S o R A F A E L 
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Bruzón, natural de Matanzas, de 1S 
cfioB de edad y vecina de Dragones 
entre Zulueta y Monserratc. 
Fueron asistidos en el centro de 
socorro del Vedado por el doctor Cía-
rsns. 
E l Pérez, presentaba una herida 
contusa que interesa el cuero ca-
belludo; otra, en el tercio medio do 
la región occípito-frontal; otra, en 
la oreja izquierda; gran contusión 
con hematoma en la región temporal 
izquierda y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
María Teresa Bijuzón sufrió dos 
heridas contusas en el tercio medio 
v posterior de la reglón occíplto-fron-
tal y una en el brazo izquierdo, pre-
centando fenómenos de shock trau-
mático. 
Los heridos, cuyo estado es gra-
ve, fueron conducidos a la casa de 
socorro por el vigilante número 55S, 
de la novena estación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NoevaMezzo-soprano 
española. 
E n nuestros canjes de las Palmas, 
'legados últimamente, hemos leído 
notables artículos de crítica de arte 
con motivo de encontrarse actuando 
en el Teatro Pérez Galdós. una gran 
compañía de ópera Italiana dirigida 
por el maestro Com. Arturo Baratta. 
E n los aludidos trabajos de crítica, 
se hacen cumplidos elogios de la jo-
ven y elegante mezzo-soprano Lau-
ra Sforza, la que alcanzó en la inter-
pretación de Inés, de la ópera Africa-
na y de Mimí, en Boheme. estruen-
dosas salvas de aplausos. "Gustó mu-
cho—Informan—como no podía me-
nos de esperarse dado la agradable, 
extensa y bien timbrada voz que po-
see." Añaden los colegas canarios, 
que la soprano Laura Sforza es be-
llísima y posee facultades artísticas 
excepcionales. Consignamos con sa-
tisfacción la aparición de esta nue-
va estrella en la cada día más her-
mosa constelación española del arte 
lírico Italiano. 
S e d e s e s p e r a u n o 
Con el dolor que la estrechez «le la ori-
na produce, se desespera horriblemente el 
enfermo. Realmente, ese dolor es el más 
fuerte que un hombre puede sufrir. Para 
aUviarlo, lo único eficaz son las bujías 
flamel. Estas se aplican con facilidad y 
se pueden llevar cómodamente en cual-
quier bolsillo. 
Como hay otras excelentes bujías fla-
mel contra las dolencias contagiosas, es 
conveniente indicar las que se desean al 
pedirlas. 
Venta: Sarri, Johnson. Taqueoliel, doc-i 
tor González. Majó y Colomer y farmacias I 
bien surtidas de la Bepública. 
E l p rocede r de 
(VliflNE DE LA PRIMERA PLANA) 
Un río separaba las moradas de 
los ministros. Un día el más anciano 
y sabio de los dos, bajó a la orilla 
cel río a meditar sobro algunas pro-
posiciones que el joven ministro ha-
bía hecho al rey, las cuales espera-
ba ridiculizar en la audiencia real 
próxima. Dirigió una mirada renco-
rosa a la casa de su rival y luego vol-
vió los ojos hacia el agua. Frunció 
las cejas y su rostro adquirió una 
expresión de seriedad y enojo, más 
de repente su faz se serenó y pro-
rrumpió a reír ruidosamente. 
"¿De qué se ríe usted, señor?", pre-
guntóle el ministro joven desde la r i -
bera opuesta. 
"Me río, amigo mío," replicó el an-
ciano, "porque mirando el agua pa-
ra ver el rostro suyo, he encontrado 
el mío." 
Volví recientemente del Lejano 
Orlente, convencido a mi pesar que 
las muchas críticas de los procedi-
mientos nipones en China no han pro-
ducido resultado alguno, ni servido 
para nada útil, no porque dejen de 
fundarse en los hechos, o porque los 
japoneses no estén dispuestos a es-
cuchar razones, sino principalmente 
porque muchos prohombres nipones 
ponen en tela de juicio la sinceridad 
de nuestras críticas. Temen realmen-
te la agresión americana—por absur-
do que nos parezca a nosotros ese 
temor—y desconfían de las miras 
americanas. Estos son por desgracia 
hechos que no deben echar en sa-
co roto los que buscan una solución 
razonable y justa de los problemas 
orientales. Cuando criticamos al Ja -
pón y analizamos sus actos en Chi-
na, en los cuales basamos nuestros 
ataques, a fuer de prudentes y jus-
ticieros debíamos recordar los puntos 
flacos así como los fuertes de nues-
tra propia diplomacia en el Lejano 
Oriente. Debíamos traer también a 
colación aquellos acontecimientos 
que indudablemente han ejercido in-
fluencia decisiva en los procedimien-
tos nipones hasta obrar en detri-
mento suyo en el papel de consejero 
amistoso de China. Importa muchísi-
mo pues tratar la materia con ese 
espíritu, porque no pecaremos de 
justos sí concedemos que los acon-
tecimientos en varías partes del mun-
do tienden a violentar los procede-
res del Japón, poniendo en peligro su 
futura utilidad como amigo de Chi-
na. 
L a mayor parte de los americanos 
que critican el Japón, comienzan por 
sentir que nuestra actitud hacía el 
Oriente ha sido intachable. Hemos 
sido los campeones, si no los funda-
dores de la política de la "Puerta 
Abierta"; y esa es la actitud que 
adoptamos. Desgraciadamente para 
nosotros, los hechos no permiten lle-
gar a la conclusión de que podamos 
en rigor censurar al Japón, sin te-
ner en cuenta otras muchas cuestio-
nes, las cuales desde el punto de 
vista nipón no sólo son muy perti-
nentes, sino vitales para las que nos 
ocupan. Por una serie de accidentes, 
tropezamos durante una década con 
inconsistencias y errores en Samoa. 
Aunque al sur del ecuador, muy dis-
tantes del Imperio insular nipón y 
ya resueltos satisfactoriamente, an-
tes que Japón ocupase el lugar que 
hoy tiene como una potencia mundial, 
los problemas de Pago Pago, las di-
ficultades con Alemania y con Ingla-
terra en la obra imposible de 
"oarrylng the Trhite man's bnrden* 
(soportar la carga del hombre blan-
co) sobra tres espaldas, tropezando 
codo con codo a cada paso, no han 
pasado Inadvertidos para el Japón. 
Sobrevino luego el caso de Hawai!, 
en el cual, aunque seguimos la senda 
natural e inevitable que el destino 
nos marcaba, como lo han dicho el 
señor John W. Foster y otros, los he-
chos demuestran que no nos pasa-
mos de listos: primero adoptamos 
una política y luego otra, nuestras 
indecisiones levantaron la protesta 
Japonesa y el es que no la Justifi-
caron a lo menos dieron lugar para 
excusarla. 
Aun más cerca del Japón están las 
Filipinas. Los japoneses sensatos no 
penen en duda la lógica imperiosa 
de los acontecimientos que nos lanzó 
sobre las islas; pero que estamos allí 
es indisputable. ¿Permanentemente? 
<• Temporalmente? ¿Y sea temporal o 
permanentemente, en qué condiciones 
estamos? Estas cuestiones influyen 
sobre la opinión y la política. "Japón" 
dice el señor K. K. KawakamI, "está 
verdaderamente deseoso de extender 
sus intereses en el Pacífico sudorlen-
tal." Pero añade este autor japonés 
de varios libros importantes: 
"No se sigue de ahí que el J a -
pón, a fin de extender su influencia 
e Intereses en el sud, deba absorber 
las tierras amparadas hoy por las 
banderas americana, holandesa, o 
francesa Considerando sólo el caso 
de las Filipinas dobe hacerse resal-
tar que Japón no codicia ese territo-
rio. Por supuesto lo aceptaría si pu-
diese obtenerlo por casi nada y es ab-
surdo decir a los americanos que los 
japoneses no aceptarían las Filipinas 
aun en calidad de dádiva. Las acep-
tarían con gusto si América, con el 
consentimiento incondicional de los 
filipinos las traspasase a los japone-
ses sin repugnancia y sin lamentarlo. 
Pero los nipones conocen demasiado 
bien la situación de las Filipinas pa-
ra soñar ni por un momento que las 
Islas pueden adquirirse simplemente 
con pedirlas. Saben quo si intenta-
sen adquirir el territorio les causa-
ría interminables dificultades y un 
gasto enorme, porque los filipinos 
que han estado oponiéndose al doml-
i nlo americano establecido sobre las 
Islas, lo harían aún con más energía 
si se tratase del dominio nipón. Cier-
tamente los Japoneses no son tan Cán-
didos para pensar quo vale la pena 
ensayar ese Juego." 
Tomando las cosas como son y ex-
cluyendo el sentimiento de "tradicio-
nal amistad", creo que podemos en 
justicia aceptar los asertos japone-
ses de que prefieren la ocupación 
americana de las Filipinas a la eu-
ropea de las Islas, aunque sepamos 
quo les agradaría más poder reser-
varlas pera sí. Ultimamente, como 
muchos lo recordarán, algunos es-
critores nipones han señalado la im-
portancia de que el Japón obtenga 
por compra o de otra manera las I s -
las Holandesas del Oriente Aunque 
estas opiniones no son comunes, dan 
pábulo a las aspiraciones sobre F i -
lipinas. Si concedemos quo después 
de todo prefieren que nosotros per-
manezcamos en las Filipinas antes 
que éstas caigan en manos europeas 
y con ese espíritu juzgamos las alu-
sion.MS niponas a nuestra presencia 
en el Orlente como potencia sobera-
na, tendremos un Indicio que nos sir-
va para explicar algunos de los pen-
samientos que informan el criterio 
japonés al referirse a la política ame-
ricana respecto a China 
Las notas Hhay sobre la "Puerta 
Abierta" se basaron sobre los actoe 
europeos en China, que precedieron 
casi inmediatamente la guerra his-
pano-amerlcana. Aún duraba este 
conflicto cuando tanto el Japón co-
mo los Estados Unidos tuvieron bue-
nas razones para sospechar de la sin-
ceridad de las intenciones de ciertas 
potencias europeas. Indefinida como 
ha sido nuestra política de Filipinas 
desde 1898 y 1899, lo fué aun más 
cuando el señor Hay pasó su circu-
lar a las Potencias y recibió seguri-
dades, que ahora deben considerarse 
como indefinidas y poco satisfacto-
rias, porque Europa evadió intencio-
nalmente la principal cuestión: " E s -
leras de intereses". E l señor Hay pu-
so de relieve la actuación americana 
negándose a reconocer esas "este-
ras". Aceptó lo mejor que se podía 
lograr entonces. 
Los hombres de estado británicos, 
desde Gladstone y Slr Michael Hicks-
Beach hasta Sir Edward Grey han 
dado siempre el apoyo de la Gran. 
Bretaña a la política de la "Puerta 
Abierta". Sir Michael en la tribuna 
de la Cámara de los Comunes, en un 
trance crítico declaró entre aplausos 
que "si fuese necesario Inglaterra iría 
a la guerra en defensa de la "Puer-
ta Abierta". Sin embargo esta doc-
trina y su natural corolario, la inte-
gridad de China, a despecho de rei-
teradas promesas de apoyo, han si-
do ílagrantemente violados desde la 
ratificación de la circular Hay. Ja -
pón ha sido el principal transgreeor, 
pero no el único. 
T E A T R O S 
Kuiz y Rafael Arcos. 
Por la noche RP ^ 
Regimiento, grados* tr*nar4 Ei t> 
tos. ' «"^osa comedia ¿n?»P* 
CAMPOAMOR 
El debut de lo n 
de María Clarens ,>h?mpaí»a k 
o.v.no. , ,»i M - f e ^ X ^ 
En la funcWn dnem.f^ . * 
narán películas Í S t S U S E * * » »• -
oven del c o n t r a b ^ d í ^ ^ t e , * « í 
l » . . ^ ? ! Pasiones mo£J;?? M S joven aei contrabandista T-<* <*» 
También se 
Una aventura en Honróle rfClB,ta < 
da marca Pluma Roja ' de ^ a c r ^ 
MARTI 
Hoy debuta en la 
El soldado de cuo*a ían4«. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se T S ^ A ^ 
la graciosa comedia en tr£ ,rL*n 
Pascual Cordero. tres act»» tl^SJ 
U n n u e v o poe ta 
(VIEXE DE LA PRIMERA PLANA) 
redacciones de Jínero Mundo, E l Par-
lamentario, £1 Liberal y sus versos 
fueron publicados y a la publicación 
ha seguido el triunfo. 
Una espléndida semblanza poética 
que con el titulo de Los grandes 
hombres de mi tierra, hizo del 
Insigne Ramón Valle Inclán, fué 
el poema precursor de sus éxitos. 
"Este gran don Ramón debiera ser eter-
(no 
pasear eternamente su figura de asceta 
sin que sintiese nunca el rigor del Invier-
(no 
y floreciera siempre su lira de poeta..." 
Y sus hermosuras líricas, al cantar 
a los grandes hombres de tierra ga-
llega, forzosamente tenían que des-
granarse a la memoria de Curros 
Enriquez y de Rosalía Castro, y a 
nuestro inalvldablo Curros, dedica 
bellas estrofas. 
"Fué la vida del vate una eterna cadena 
de dolor, que fundiera su voluntad de 
(hierro... 
AI allcncio canalla prefirió la tondena 
y se marchó, magnifico, camino del des-
hierro.. ." 
Evoca la delicada figura de Rosa* 
lía y perfuma su recuerdo con las 
estrofas que a continuación vienen; 
"Su alma era nn meteoro de luz y de 
(armonía, 
que, del cielo venido, descendió hasta la 
(tierra 
y ensalzó en versos plenos de amor y de 
(poesía 
•cuanto este viejo mundo en su corteza en-
(cierra. 
Gimieron en su lira todas las añoranzas 
del terreno nativo. Y en su divino anhelo, 
escrutando del cuervo voraz las asechan-
(zas, 
en las noches dormidas remontaba su vue-
(lo. 
Vióla una tarde Curros—imi pobre y 
(y triste bardo!— 
caminar por la orilla del mar, con paso 
. M , , (tardo, 
sumida el alma en una letal melancolía, 
Y contempló a la Loca, tan triste y soli-
(taria, 
que rezó por su vida una vieja plegaria 
que su madre, ya muerta, le enseñara en 
(un día." 
Es una impresión de dulzura y de 
belleza la quo deja el anterior soneto. 
De los pjuos gallegos, Las emees rn-
rjíles, que así comienza: 
Crutes de los caminos, tristes y solita-
talladas por el rudo cincel de un campe-
sino. 
Es una espontánea, sentida y es-
pléndida composición, que invita a 
hacer un alto In mente al pie de la 
cruz y meditar y rezar: trova delica-
da que exhala perfume a monte, 
a rusticidad, a pureza. 
E l poeta Javlor Bóveda, ha tenido 
su panegirista en rocíente fiesta li-
teraria celebrada en la casa de ios 
gallegos, en Madrid, y el panegirista 
lo ha sido el ilustro Pbro. Basilio A l -
varez. Este fogoso orador presentó 
al señor Bóveda y la semblanza, ágil 
y llena de color que del joven poeta 
hizo es natural que fuese aplaudida: 
"Javier Bóveda surgió poeta, co-
mo las aguas de los regatos saltari-
nes de las montañas gallegas emer-
gen de la piedra bruta, Y no precisó 
que la vara milagrosa tundiese su 
cerebro. E l conjuro realizóse por 
obra de la inspiración y el hambre. 
L a imaginación que os una diosa jus-
ta y magnánima, y que sabe burlarse 
de las aristocracias de la sangro y 
la fortuna para entregarse por com-
pleto a los próceres del espíritu. Y 
el hambre que tamiza con sus gar-
fios finos y agudos las almas, para 
que se filtre lumbre brillantísima por 
sus criba gloriosa. 
Parece que le estoy viendo. Bajaba 
MAXIM 
En la primera tanda de 1« *~ . 
hoy se exhibirán las clntL T / " 0 ^ 
blezas y Pancho Nodriza ^ ^ I 
Por alta traición se provecti.Hi 
ganda tanda. Consta de cu^íl ̂  U *A 
La famosa trágica Emma PartO 
ne a su cargo lí d e ^ e f i ? ' » » «J 
de protagonista en la cinta tltniJa 
do el canto se apaga qne va 
tanda, doble, a precio. ¿enclUoi?0 ^«íl 
FAUSTO 
Hoy, Jueves de moda, se ««^«..^ 
Fausto la Interesante pelíenlA ^ «ti 
o Los amores de un Rev n r o . ^ ^ l 
Fatalidad consta de silte K ' » 0 - I 
estrenada esta noche en U t e r c ^ L ^ I 
(doble.) Pertenece al repertorio rf?,^4*! 
cionai Cinematográfica. (le U ^íl 
En la segunda tanda se exhibim T-
cable misterio, emocionante e n fl i116̂ 11-
turas, muy bien presentada p?rT.1TH 
Pathe. Consta de cuatro partá, 
Y en la primera tanda, nelíciiia. . cas de Max Linder. ^"culag ^ 1 
PRADO 
. ' S i ™ •7 M A ' i l 
TORNOS 
En primera y tercera tandas. Llam.J 
eternas; en la segunda. La mar ip^J 
MONTECARLOS.— 
El cine predilecto de las familia, teflj los días estrenog, 1 101 
P A Ñ U E L O S , 
C A R T E R A S . 
A B A N I C O S . . . 
G r a n S u r t i d o . P r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
" E L F E N I X 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6402 
C2231 2t-28 
DINERO SOBRE JOYAS 
L & R e g e n t e " ! 
LA CASA QUE MENOS INTERES 
COBRA E N LOS PRESTAMOS. 
NEPTÜNO Y AMISTAD, 
TELEFONO A-487Í. 
c 1592 30t-3 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos do gran ralcr? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se rende en tedas parte* 
yo de la redacción de un diarlo oreo-
sano, donde la ruda pelea ponía de 
continuo generosidades y sacudida», 
y de pron el saludo de Bóveda, con 
eí .cargamento precioso de un amane* 
cer de gloria. 
Aquellos versos primeros, dolorH 
sos y enrojecidos como los alumbra-
mientos de las madres, semejaban 
amapolas arrancadas a los caminoi 
de la tierra. Crecían entro cardos T 
espinas, pero su manchón sangnen* 
to, al cabecear extremecida, ^ " V j 
tuía ya una nota reciamente acusao» 
en el Calvario que se iniciaba. Traía 
sus composiciones la algarabía i™ 
culenta de las campanas de lase 
níitas cuando repican a «esta sr» ^ 
de y solemne; pero eha ftr«ten 9 
ácimas como las uvas de las par 
sin ingerto y sin cuidado. 
Si yo fuese el maestro Burén, 
primiría la cátedra de Retórica- £ 
poesía no está en los libros ni en 
aulas. Está en las almas y en 
aulas de las musas. ^ 
Bóveda apenas pasó Por,ia * gi 
la, y es un poeta tan grande qu9 ^ 
catalogásemos en media docen ^ 
poetas de la patria tendría que 
gurar en ella". «nriinars9 
Efectivamente, hay que mcu ^ 
ante la inspiración de sus canto^ 
elegancia de sus versos. la * fren-
ble corrección de su mu8* ¡mifi' 
da poética a la memoria del m ^ y 
co Rubén Darío es original' ^ ^n 
harmoniosa: describe la r f0 gn 
tributada al aflma de Rubén Dar 
el Olimpo... ^ 
"—Sea su asiento de oro—va (0¿erTíDt̂  
porque todo merece est* 
que el más grande Poeta goce aa ^ 
tanto tiempo «flor* en el ^ ^ ^ f o 
"_M1» dos brazos le ^ " v ^ 1 ^ 
para estrecharle sobre mi Pccho(nado.-* 
Atoérl' 
Consignémolos también en ^ 
ca: Javier Bóveda es u° n" o(rr 
ta que juntamente enorgu"^1 
ce Suevla. Sus rimas ^ 
sus versos, ^armoniosos y ioIies 
encanta; dejan sus f fnPefabilid»J 
vibraciones de delicia e inei ^ 
en el espíritu. Saludemos a 
poeta. Repercutan ^ ^ ^ ^ 
tadoras tierras amerlcan* ^ da 
Bóveda tiene famlllares.-ios 
sus triunfos literarios. 
Carlos J t ^ * 
i l i ' 
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L A X A N T E 
D E M O D A 
and, 
• la ':r:, 
1 «tÍMH 
1 ^ 
en U J 
Pattai s | 
na S I 
s a i 
fLlriiNAOOn 
Ayuda la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^ u s t a M u c h o porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas. 
Presente este anuncio a su boticario y le serifirá más pronto. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá. Johnson, Taquechel. Barrera y Majó Colomer. 
W e v i s t a d e 
Agriculh íra" 
ÍDtrevIsfa con el doctor l o r e n z o 
Arias 
•as rtm.J sa!ía ayer de Palacio el se-
«or Subsecretario de Agricul tura , 
(actor Lorenzo Ar ias , nos dijo: 
-"Repórter, si quiere usted con 
^erse de que el gobierno dedica j 
arte de sus e n e r g í a s a l fomento de 
\ Agricultura, vaya por mi despa-
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B l í 
^sí lo hicimos y nos felicitamos, 
i .w3 el tiempo que pasamos en char -
i con tan culto funcionario, nos h i -
1(0 olvidar de las tristezas reales del 
jomento. 
¿Que no es esta o c a s i ó n propia pa-
L'tratar de los asuntos que habla-
Xinguna mejor, como opina el doc-
tor Arias, optimista cual pocos. 
Yo, aquí en este puesto donde se-
cundó la hermosa labor del General 
.Nlñeí, he experimentado en muchas | 
ocasiones, regocijos incomparables, " 
Tanlflades sin l í m i t e s , cuando he o ído 
i extranjeros decirme: N i n g ú n paía 
¿el mundo puede igualarse a Cuba. 
Di suelo p le tór ico de riquezas, las 
brinda a quien quiera recogerlas.'* 
Y eso, precisamente, es a mi j u i -
cio, la causa de que nuestros campe-
finos permanezcan estacionarios, re -
cogiendo los frutos que c a r i ñ o s a lee 
oírece la madre naturaleza, sin m á s 
esfumo que alargar l a mano. 
Cervantes, al escribir su "Quijo-
\f ignoraba que Cuba hubiera sido 
mejor retiro ideal para el hidalgo 
nanchego, que la Arcad ia q u i m é r i -
ca,,. 
Y como yo, piensa el General N ú -
:ez que en todo momento presta su 
ipoyo desde el a l t ó cargo en que es-
ti a cuantas ideas surjan que puo-
ian favorecer el fomento de nuestra, 
agricultura. 
A ese objeto tiende esa revista que 
aban ustedes de leer 
Enamorado del campo, adorador de 
tolo lo que cea cult ivar l a t ierra, de-
w que esa pub l i cac ión llegue a to-
llos los hogares ' cubanos, especial-
wnte a los de campesinos, para que 
fwulte mentor c a r i ñ o s o , desinteresa-
que abra nuevas sendas a los l a -
cadores. 
I'Os trabajos que en el la se publi-
íuen, serán todos de i n s t r u c c i ó n 
'íncola, y e s t a r á n redactados en 
'orma sencilla, alejada de todo tec-
nicismo que pueda ofrecer alguna du-
• al lector. 
El primer número que s a l i ó a l a luz 
iMlica fué el del mes de E n e r o del 
" i actual 
Se distribuyó profusamente entre 
' agricultores, despertando tan 
?fan entusiasmo, que ahí, a l a dispo-
sición de ustedes pongo las cartas 
he recibido de f e l i c i tac ión para 
11 Secretaría por tan út i l in ic iat l -
^En efecto, hemos revisado esas c a r -
ion la expres ión e x p o n t á n e a del 
^tento que ha sentido el campesl-
° al darse cuenta de que hay a l -
«oien que se preocupe de su suerte. 
tre esos escritos le í algunos muy 
onpi8511168 de agricultores y a n k i » 
¡L Propio tiempo que su ontusias-
] 0'nacen constar su f e l i c i t ac ión por 
a 'niciatlva. 
1 número que se prepara para el 
^ Próximo, es tá lleno de u n mate-
tSDer Ilt ísimo' y sI como es d0 
^ r a r en aumento la deman-
dad revlsta, merced a su efectl-
Sto P0<lri l a S e c r e t a r í a de Agr i -
arlo d 7 G8í)ecialinente el Subsecre-
^ aoctor Lorenzo Arias , a lma ma-
Poclift 684 publ icac lón, sentir gran r e -
5 » ! d01"e8a 1dea, la que señal.a u n 
to |j6 aerrotero de perfeccionamien-
!ir rtol estro Pals, pues lo h a r á s a -
0 d
luestn 
toUul ^rado Primitivo en que casi , 
^ n t e , se encuentra. 
^ J . M . Morales. 
^ Montañés, liebana 
y Peñar rub ia . 
tatoria 19 del actual previa convo-
^ esta 8el reunió la Junta Direct iva 
Que 0f!, 8lmPático Club en el local 
«Ha en el edificio do la Colo-
t-J fa^0la, Bernaza 3, con el obje 
o, co ailguno3 asuntos rolacio-
^fiíad 8U bu8na marcha y pros-
8U8 ¿ . a la voz Para dar p o s e s i ó n 
^t^nanr808 a la8 Personas que 
ha d la niieva Junta Direct iva 
11 ^ « e t i V l f ^ 8U8 063111108 ( i u r a n t e 
A las 8 p. m. y en medio de la m a -
yo a n i m a c i ó n , el seflor Presidente 
d e c l a r ó abierta l a s e s i ó n , d á n d o s e 
lectura a l acta de la s e s i ó n anterior, 
eju como t a m b i é n a los Informes que 
desde E s p a ñ a nos e n v i ó nuestro V i -
cepresidente, el s e ñ o r J o s é G ó m e z y 
Gómez , quien en r e p r e s e n t a c i ó n de 
este Club ha laborado a l l í s in des-
canso junto con nuestra paisano, e l 
s e ñ o r Higinio del Campo, Informan-
do a esta Direct iva de la s i t u a c i ó n en 
que se hal lan en aquellos Val les los 
planteles dedicados a la e n s e ñ a n z a ; 
a c o r d á n d o s e nombrar a l l í una dele-
g a c i ó n que se encargue de dirigir 
los trabajos que este Club creado con 
etos fines, vaya haciendo, tanto en 
1c que tocante a las reparaciones de 
los locales dedicados a escuelas, co-
mo en la de mater ia l de e n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n se d ló lectura a una car -
ta de varios paisanos residentes en 
la R e p ú b l i c a Argentina, en la que con 
frases muy alentadoras y p a t r i ó t i c a s , 
nos estimulan a que continuemos s in 
desmayo en nuestra humanitaria 
obra, p r o m e t i é n d o n o s fundar ellos 
r.llí otro Club dedicado a los mismos 
fines y con el mismo nombre que 
é s t e , y ponerse en c o m u n i c a c i ó n con 
esta Direct iva para los dos de c o m ú n 
acuerdo, trabajar en pro de los idea-
les que nos hemos imjpuesto. 
L a nueva Direct iva q u e d ó Integra-
da en l a forma siguiente: 
Presidente: D r . B l a s Casares . 
V i c e : D. J o s é Gómez . 
Tesorero: D. Mariano Lar ín . 
V ice tesorero: D. Isidoro Peles. 
Secretarlo: D. Pascua l S a n t e r b á s . 
Vicesecretario: D. Justo L a r l n . 
Vocales : Sres . O. E l i a s Aada, don 
S e r a f í n Garc ía , D. S i m ó n Cabo, don 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , D. N i c o l á s G ó -
mez, D. P l á c i d o Salceda, D. Angel 
Prellezo, D. Santos S o v e r ó n , D. Se-
verlano L i n a r e s , D. P í o F e r n á n d e z , 
D. Prudencio T o r r e s , y don Bonifacio 
Rolg. 
Vocales suplentes: Sres. D. Hay-
mundo Cotera, D. J o s é María Bada, 
don Gregorio Lamadr id , D Franc i sco 
Campo, D. Cipriano Pelez, D. Manuel 
R o d r í g u e z , D. J o s é Al ies y don F e -
lipe Gómez . 
A las diez p. m. se d ló por termi-
nada la s e s i ó n , h a b i é n d o s e otorgado 
un voto de grac ia a los s e ñ o r e s J o s é 
Gómez y G ó m e z . Vicepresidente, e 
Hlglnlo del Campo, a los numerosos 
asociados que se hal lan en diferentes 
poblaciones del Interior, a s í como 
t a m b i é n a l entusiasta e Insutituible 
Secretarlo s e ñ o r S a n t e r b á s , quien 
desde la f u n d a c i ó n de est»i Club ha 
venido con gran acierto d e s e m p e ñ a n -
do su dif íc i l cargo a s a t i s f a c c i ó n de 
todos. 
A l a s J ó v e n e s 
A las muchachas, sobre todo a las que 
están en la edad qnt sé dice regularmen-
te "casadera," nunca viene de más un 
consejo, v este no es otro «1 de recomen-
darles tomen las Pildoras del doctor Ver-
nezobre que se renden en su deposito 
Neptuno 91 y en todas las botl,^8, por-
ciue tomo son un magnífico reconstituyen-
te, que da vigor y sangre nueva, hace 
engordar. ^ ..„, -,— 
Notis de Regla 
I X NUEVO AYUNTAMIENTO 
E i pasado domingo <lued% c o ° ^ " í d o 
el nuevo Ayuntamiento ¿ e * * * 
Lo componen elementos de orden, pre« 
tlelo y de solvenvia. 
% l primer acuerdo ha levantado gran-
des esperanzas para los Interesas proco-
munales pues por él se ha erigido a la 
P r e s S ' c l a del Consistorio al Eduar-
do Arocha y Soto. Persona de nombre co-
mercial y conducta lútachable. 
Elementos como los que forman la Cá-
mara Municipal requerían los mtere«e. 1^ 
cales porque no es de admirar solo la 
ex sféncla en la presidencia de persona 
como el señor Arocha. sino Q"* ^ f 
raentos de valer forman parte del Conals-
" r í o como son los señorea Vldaurráza-
ga Vllarello. Rodríguez Mascaró, Plcayo, 
^ f r a "cosHay que advertir, y es como 
ha surgido el nuevo Ayuntamiento *n me-
dio de la mayor armonía. Hubo el respe 
to debido para los Intereses P O 1 / ^ » 
dos y gran despliegue de desinterés—co-
mo los demostró el señor VldaurráMga al 
proponer—notando qne entre él T « 
flor Arocha debía caer la elección de Pre-
sidente de la Cámara-que fuera el señor 
Arocha. 
G K A X B A N Q U E T E , 
E l Centro Español de esta localidad or-
ganiza un gran banquete en homenaje al 
señor Fermín Méndez Neyra, ex-Prealden-
te do la Sociedad y alma mater de los 
grandes progresos que representa la co-
lonia Española en este pueblo. 
E l banquete resultará espléndido. Las art-
heslones ya llegan a ciento cincuenta y le 
darán extraordinaria atracción y resonan-
cia la asistencia de elementos varios, que 
se proponen unirse a acto tan merecido 
y plausible. i , 
L a fecha fijada es el ñltlnjo domingo 
del próximo mes de Abril y el lugar sefia^ 
ñalo los jardinea de L a Tropical. 
No Importa el nflmero crecido de adhe-
siones hasta el presente; toda nueva ad-
hesión puede hacerse en el Centro Espa-
ñol de Regla, la pleterta La Lucha, el 
establecimiento La Estrella de este pue-
blo. 
E n posteriores notas nos ocuparemos de 
este asunto. 
E L CAPITAN T A B A R E S 
Con la ausencia del capitán Pau por en-
contrarse en operaciones, se encuentra al 
mando de las fueraas militares de esta 
zona el digno Capitán Tabarés, qué ©s 
pundonoroso militnr y persona de" recti-
tud y seriedad probada. 
Habaneras 
( V I E N E D B L A PAGINA CUATRO) 
I * a t e m p o r a d a d e A r c o s 
Otro é x i t o anoche. 
E n la primera func ión de moda 
de la nueva temporada de Rafae l A r -
cos en Payret se vio aquella sala muy 
animada y m ü y favorecida. 
Resaltaba entre la concurrencia un 
grupo de señoras , todas tan distingui-
das como Amelia Rivero de D o m í n -
guez, Hortensia Dirube de L a r r e a , 
Margarita Las tra de Quevedo, Margot 
Escarrá de Puig. Emel ina V i v ó de 
Mendoza, Cheche V e g a de G a r c í a , 
Mar ía Lu i sa F a e s de Escobar , Leoni la 
F i n a de Armand, Carlota Valenc ia de 
Santos y Lucrec ia A m e n á b a r de Faes . 
B lanca Santos de Justiniani, Her-
minia Riquelme V i u d a de Lacazel te , 
Rosa Bauza de H e r n á n d e z G u z m á n , 
Estrella Marina de Va l l s , E l v i r a P i -
q u é de O d o a r d o . . . 
Y una joven e interesante dama, 
Mercedes Alamo de G o n z á l e z M u -
ñ o z , la esposa del Sub-Dircctor de 
L a L u c h a . 
S e ñ o r i t a s . 
E l i a Justiniani, Angelina Pór te la y 
Mar ía H e r n á n d e z G u z m á n . 
Marina Odoardo, Dulce M a r í a S o -
ler, Engracia F e r n á n d e z , Marianita y 
Raquel V a l d é s de la Torre , Hortensia 
y Herminia Ballenilla, Conchita Arias , 
L i l i a J u s t i n i a n i . . . 
Y y a , por ú l t imo, la c e l e b r a d í s i m a 
Mar ía Teresa L a r r e a . 
T a n encantadora. 
P a r a hoy, i n a u g u r a c i ó n de las tar-
des de Arcos, se han dado cita en P a y -
ret las principales familias del mundo 
habanero. 
Estará a n i m a d í s i m o . 
D a r á comienzo a las cinco y cuarto 
con la representac ión de L o s Monigo-
tes y d e s p u é s a c t u a r á n el T r í o E s p a -
ñ a y Mar ía T u b a u y Manolita R u i z 
con sus bailes y sus canciones, com-
pletando Arcos los atractivos del es-
p e c t á c u l o con diversos actos de hu-
morismo. 
Al l í es tará en pleno la c r ó n i c a . 
¿ C ó m o faltar? 
Opera . 
Hubo anoche en Campoamor. 
Artistas de la C o m p a ñ í a de Manci-
ni , entre los que sobresalen Mar ía 
Classens, cantaron E l Trovador ante 
un p ú b l i c o bastante numeroso. 
S e repite hoy la bella ópera de V e r -
di a precios populares. 
Y la despedida m a ñ a n a . 
Del mundo elegante. 
Lol i ta Colmenares de Casteleiro, la 
distinguida dama, que e s tá de d ía s 
m a ñ a n a , solo recibirá por la tarde. 
S é p a n l o sus amistades. 
Despedida. 
Ayer , en el Miami, e m b a r c ó para 
los Estados Unidos la señora Concep-
c i ó n L l a c a de Ostertag. 
¡ F e l i z v iajeI 
^ ^ ^ 
U n a nota de duelo como final. 
Pepe Romero Cervantes, figura cul-
minante, en d í a s y a lejanos, de la 
histórica Acera del Louvre , ha sucum-
bido, al fin, a sus viejos e implaca-
bles males. 
H a muerto en aquella casa de la 
calle de C u b a donde res idía desde ha-
ce largos a ñ o s . 
V a mi p é s a m e a sus hijos. 
Entre és tos , de modo singular, al 
doctor A g u s t í n Romero, funcionario 
que fué de la admin i s t rac ión de jus-
ticia. 
Inmenso es su pesar. 
Enrique F O N T A N I L L S 
PARA OBSEQUIAR A LAS LOLAS 
LA CASA QUINTANA 
tiene lo más caprichoso en joyas. 
El mejor surtido en 
Collares de perlas finas, 
objetos de arte para regalos, mue-
bles, fantasías y lámparas. 
Galiano, 74-76. Tel. A.4264. 
G u s t a p o r s a b r o s o 
Todos los niños prefieren a todos los 
obsequios el de un bombón y todos gus-
tan con deleite la purga que se les da 
en el Bombón Purgante del doctor Martí, 
porque es muy sabroso, no sabe á medici-
na, la purga no se advierte y ellos lo sa-
borean. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol, ' Neptuno es-
quina a Manrique. 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , L O L I T A 
E S T A D E D I A S . 
En e s ta c a s a encontra -
r á p a r a e l l a , un obse-
quio de mocho gasto. 
D U L C E S : P r i m e -
r a de pr imera . 
H E L A D O S : 2 9 
c lases d iar ias . 
D e s p a c h a m o s los e n c a r -
gos qne se nos h a g a n 
con prontitud y e s m e r o . 
LA FLOR CUBANA, 
GALIANO Y SAN J O S E . 
02237 lt.-29 
H E L A D O S 
De la Compañía fr igoríf ica Cubana. 
P idan sus helados a la C O M P A Ñ I A F R I -
G O R I F I C A . - S o n los m e j o r e s y m á s 
e c o n ó m i c o s . 
L l a m e V d . a los T e l é f o n o s A - 1 1 6 4 o 
A-1165 ; I n f an t a , 4 4 , Habana, y s e r á ser-
v i d o i n m e d i a t a m e n t e . 
k G A R C I A Y & ^ T O O A t \ R A r A E r L Y A G U I L A 
I g u a l i m p r e s i ó n q u e 
l e p r o d u c e o b s e r v a r 
e s t e a n u n c i o , l a r e c i -
b i r á c o n t e m p l a n d o 
n u e s t r a i n c o m p a r a -
b l e o r i g i n a l y l e g í t i m a 
E x p o s i c i ó n d e 
Ropa Blanca de Con-
l e c c i ó n Francesa. 
D e p a r t a m e n t o de 
Contecciones. 
V I D A O B R E R A 
ASAMBLEA E N E L C E N T R O O B R E R O 
El día 30 del corriente, celebrara uta 
Asam. ea Extraordinaria el Sindicato de 
obreros del ramo de construcción, en su 
local de Egldo, 2, íiltos, a las ocüo de la 
noche. 
E n dicha reunión se resolverán vanos 
asuntos relacionados ton la marcha de IR 
Asociación, procurando llegar -i un acuer-
do con todos los compañeros de las dis-
tintas secciones, para el más exacto oum-ghmlento del as bases firmadas en la ecretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, tuyo pacto sellaron las dos co-
misiones nombradas por ambas cnticbldes 
en huelga. , . 
Con el fin de oír las diferentes opinio-
nes de todos los interesados, el Sindicato 
acordó Invitar de un modo especial :u 
elemento del ramo de construcción a (U-
cha asamblea, en vista de la importancia 
que tendrá el citado act<>. 
LOS OBREROS D E LOS M U E L L E S 
E L N I E V O L O C A L D E L GREMIO 
Reorganizado el Gremio de los Obreros 
de los Muelles, en las asambleas cele-
bradas -en el mes de enero eu Prado y 
Neptuno, ha establecido sus oficinas eu 
Mecaderes, 8, esquina N O'Rellly. 
E l día 25 del corriente tuvo efecto la 
Inauguración del citado lO«U. pronuncián-
dose algunos discursos alusivos al acto, 
encomiando la organización de los traba-
jadores para defender sus Intereses mora-
les y materiales. 
E l scoretario, señor Reina, concurrirá 
dlariPintnte a la Secretaria, para atender 
a las solicitudes de ingreso, y deni.Xs 
asuntos relationndos con la Hfminlstra-
clón del citado organismo. 
L a directiva del gremio obsequió a los 
coucurrentes con dulces, licores y tabacos. 
L A UNION D E FOGONEROS Y 
MARINEROS 
Esta Sociedad celebró una junta admi-
nistrativa recientemente. E n ella se dio 
cuenta de haber sido despedidos altiuuos 
empleados que en Santiago de Cuba, con 
motivo del paro de los fondos mercantes 
en que prestaban sus servicios, protesta-
ron contra los capitanes de los mismos, 
que precendleron ocuparlos en distintas 
faenas a bordo, rebajándoles el sueldo a 
la mitad, con el pretexto de (IUP no po-
dían navegar. Algunos de los allí presen-
tes recomendaron que se protestase de lo 
realizado con aquellos compafieros po-
niendo el hecho en conocimiento de to-
dos los asociados. 
Con tal motivo, hicieron uso ce la pa-
labra varios obreros recomendando que 
se llevara a efetto por los socios una pro-
paganda entre la gente de mar. lo mas 
activa posible, para evitar que en el por-
venir puedan ser objeto de otros actos 
semejantes, no mediando causas en ello 
que así lo Justifiquen, 
LOS E B ANIST AS 
E n el local del Centro Obrero, celebra-
ron junta los elementos obreros, pertene-
cientes al arte de la ebanistería. En dicho 
aoto se dió cuenta del movimiento so-
cial y de los trabajos de organización 
realizados después de haber obtenido la 
jornada de las ocho horas en su casi to-
talidad, pues tan sólo los operarios de 
dos o tres talleres, permanecían alejados, 
de sus Compañeros, sin disfrutar las ven-
tajas adquiridas, que habían mejorado las 
condiciones de los ebanistas, aumentando 
las horas de descanso, sin apenas causar 
perjuicio aparente a nadie. 
En la reunión reinó gran eutuslasmo. 
Tan pronto se normalice la situación se 
Imprimirá suma actividad al desenvolvi-
miento de la sección de ebanistas. 
Antes de levantar la sesión, el presi-
dente solicitó de sus compañeros que no 
desmavaran en la obra emprendida y les 
exhortó a que concurrieran ton asiduidad 
a las Juntas, para tomar parte en los 
debates. Ilustrando con sus consejos y 
eperiencla al cuerpo administrativo 
UNA EXPOSICION S O B R E L A L E Y D E 
i A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Las representaciones de Ins Sociedades 
Obreras, que han venido celebrando va-
rias reuniones, para oponer 1(* reparos 
que estimaran oportunos al reglamento de 
la Ley de Accidentes del Trabajo, han 
elevado a la comisión que entiende eu 
este asunto, una razonada exposición; en 
dicho escrito se propone que en vista de 
las actuales circunstancias se prorrogue 
el plazo acordado para resolver en firme 
el reglamento de la Ley de Accidentes, 
con vista de las objeciones que sean pre-
sentadas a dicha ley. 
L a citada exposición lleva las firmas 
de los representantes de las corporaciones 
obrerr.s, que acudieron a la invitación del 
Gremio de Fundidores. 
C. A L V A R E Z . 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
L a piadosa familia del señor Manuel G. 
Angulo, conjuntamente ton la Comuni-
dad Seráfica y la Pía-Unlóu de San An-
tonio de Padua han celebrado el segundo 
Martes eu honor al Seráfico Antonio, con 
Misa de Comunión general a las siete y 
media, habiendo sido armonizada por él 
coro de la Comunidad Seráfica, acompa-
ñada al órgano por el R. P. Casimiro Zu-
bia, organista del tdtnplo. 
E l banquete eucaristico, se vió concu-
rridísimo. 
A las nueve en el altar del Santo, can-
tó la Misa solemne, el K. P. Marino Amas-
toy. Director de la Juventud Antonlana. 
Ayudaron al P. Marino, los Padres 
Tertullno Tejjdor, y Santos Ruiz, Párroto 
de Casa Blanca. 
Una capilla musical bajo la dirección 
del R. P. Casimiro Zubia, interpretó la 
Misa de Trueba. 
L a orquetsa ejecutó diversas composi-
ciones musicales. 
E l R. P. Castor Apraiz, predicó sobre 
el gran poder de intercesión de San An-
tonio. 
Después de la Misa se verificó la pro-
cesión de San Antonio. 
Bellísimo resultó este homenaje al San-
to nacido en Lisboa. 
Asistieron al acto las alumnas de los 
colegios "Santa Clara" y "San Francis-
co de Sales," llevando bellísimos lirios. 
Muchos católicos alumbraban en la 
manifestación de fe y amor en honor a 
San Antonio, presidiéndola la Muy Reve-
renda Comunidad. 
E l estandarte y la Imagen eran porta-
das por las distinguidas señoritas de An-
gulo. 
Se repartió a los pobres cincuenta pe-
sos en leche condeusada, y pan a más 
de 300. 
¡Grandiosa obra de caridad que el cie-
lo bendecirá, devolviéndoles el tiento por 
uno. 
Mañana, viernes, solemne función en 
honor a Nuestra Señora de los Dolores. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
A las cuatro de la tarde de hoy, ten-
drá lugar solemne fiesta en honor i l San-
tislmo Sacramento predicando, el R. P. 
Carmona, sobre el siguiente tema: Causas 
de la Institución de la Santa Eucaristía. 
LA SEMANA SANTA E N L A C A T E D R A L 
L a Semana Santa comienza el día pri-
mero de Abril, Domingo de Ramos. En 
ese día, a las 9. comenzarán los Divinos 
Oficios, celebrando de Medio Pontifical en 
la Bendición de los Ramos el Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano. Cantarán la Pa-
sónn tres señores capitulares. 
E l Jueves Santo comenzarán los Divi-
nos Oficios, a las 9, celebrándolos el 
Rvdrao. Prelado. A las tres de la tarde 
tendrá lugar la hermosa ceremonia del 
Mandato, predicando el M. L señor Docto-
xal. doctor Enrique Ortlz. 
E l Viernes Santo comenzarán también 
a las nueve los Oficios, cantándose la 
Pasión y oficiando el señor Obispo. A 
las cuatro de la tarde riredlcará ol ser-
món de la Soledad el M I . Arcediano, doc-
tor A. Méndez. 
E l Sábado. Santo, los Oficios comenza-
rán a las ocho. E l Jueves y el Viernes 
Santo se cantarán las Tinieblas a las 
cuatro de la tarde y a las tres, respecti-
vamente. 
E l Domingo de Pascua i ontiflcará a las 
nueve el Excmo. señor Obispo, predltando 
el M. I. señor Magistral, doctor A. Lago. 
Httbrá procesión y Bendición Papal. 
LOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D B 
LAS H I J A S D E MARIA D E L A CON-
GREGACION D E B E L E N . 
Espectáculo hermosísimo a los ojos de 
Dios, de los ángeles y de los hombres es 
el que ofrecen las Hijas de María en es-
tos días de Santos Ejercicios, los cuales 
tienen por objeto la renovación del espí-
ritu de la Congregación, y el progreso y 
aprovechamiento en oí servicio de Dios. 
E l B. P. Carmona S. J . , dirige esta pro-
vechosa práctica espiritual, que renueva 
en las Hijas de María la vida crlstianr, 
llorando sus faltas, reparando sus quie-
bras, levantándose de sus caídas; renue-
van la vida católljca. acatando más y 
más las enseñanzas de la Iglesia, y el 
progreso en )a vida de la virtud. 
Pero la Hija de María, exhortada por 
el Director de la Congregación R. P. Be-
loqul S. J . , ha realizado una activísima 
campana, llevando a práctica los Santos 
Ejercicios a gran número de señoras y 
señoritas, ajenas a la Congregación, pro-
curando así su salvación eterna. 
E l templo se llena por completo, escu-
chándose religiosamente las Instrucciones 
del P. Carmona. maestro consumado en la 
dirección de ios ejercicios espirituales. 
Mafiána a las siete y medía misa de 
Comunión general, distribuyéndola el Pre-
lado Diocesano. 
SON E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S E N 
L A C A P I L L A D E LAS MADRES R E -
PARADORAS. C E R R O , 557. 
Se Invita a los caballeros y de un mo-
do especial a los asociados Pontificios, 
a los Santos Ejercicios, que los días 29, 
30 y 31, dará en la Capilla de las Ma-
dres Repartidoras, a las siete y media 
de la noche un Padre de la Compañía de 
Jesús. 
Objeto de los temas serán las verdades 
eternas. 
E L AMOR D E LOS AMORES 
Hemos recibido el número correspon-
diente a la segunda quincena del pre-
sente mes, el cual contiene el siguiente 
Sumarlo: 
Editorial.—Por el Ilustrado Canónigo 
Ledo. Santiago G. Amigó. 
E l Santuario Eucaristico.—Por M. I . se-
ñor Provisor del Obispado, R. P. M. Ar-
teaga. 
SecJcIón Doctrinal.—M. L sefíor Ledo. 
Santiago G. Amigó. 
E l Santo Cristo de Velázquez. precioso 
fotograbado, copia del famoso Cristo de 
Velázquez. 
A Cristo en la Cruz (poesía.)—Lope de 
Vega. 
Exhortación Pastoral del Excmo. señor 
Obispo de la Habana. 
L a Madre de Dios al Pie de la Cruz. 
(Poesía.)—Por Víctor Basilio Santiesplno. 
Labor Eucaristlca (con grabado de la 
niña Angellta Castillo y Aragón, con mo-
tivo de su Primera Comunión efectuada 
recientemente.) 
Página Infantil.—Por el R. P. Cirilo 
Villegas, de la Compañía de Jesús, tra-
tando sobre la Cuaresma. 
Pasión.—Con precioso grabado de! glo-
rioso Patriarca señor San José. (Copla de 
la valiosa imagen del Padre de Nuestro 
Señor, que se ha.Ia en el "Colegio San 
José," que dirigen las señoritas Mira.) 
Nunta sin el Niño.—Poesía.—A San .lo-
sí.—Por el R. P. Enrique Pérez Martín, da 
la Compañía de Jesús. 
L a Comunión del Sábado Santo antes 
de la Misa.—Por Fr. Andrés de Ocería 
Jáuregul. 
Del Colegio San José.—Reseña de las 
últimas Fiestas Religiosas celebradas por 
i este Plantel, situado en Jesús del Monta 
51, con motivo de la festividad de su 
santo Patrono, Seflor San José. 
L a Pecadora a los Pies de Jesús.—Por 
Alfredo Weber, por Jean d Ilc-Kausse. 
jO Salutarls Hostia!—Por Jesús Gil Del-
gado.—Segovla, (España.) 
Amenidades.—Por el General Ito. 
Este número de "El Amcr de los Amo-
res," ha sido aumentado con cuatro pági-
nas de maferlal. 
e s - n 
V O U R R U T I 
A R Q U I T E r C T O 
C O n S T R U C C I O A E S 
E S P E z C l A L E l S P A R A 
C L I A A A 5 C A L I D O S 
B E L L E Z A V E A T I I A C I O M « S O L I D E Z 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 29 de 1917 . 
M A N I F I E S T O S j 
M A N I F I E S T O 1,68a—Vapor e s p a ñ o l 
A G U S T I N A , c a p i t á n P o r t i l l a , procedente 
de Bi lbao y escala consignado a M. Ota-
duy. 
D E B I L B A O 
M a r q u é s de San Migue l : 12 cajas ateite. 
• H i j o s de F . G o n z á l e z : 10 bordalesaa TÍ-
Bo. 
Puente L a b r a d o r y C o : 66 fardos alpar-
gatas. 
A. R e r o r e d o : 5 cajas l ibros. 
P . F e r n á n d e z y C o : 12 id id. 
L a r f n y G ó m e z : 275 ca jas aguas mine-
rales , 20 bordalisas, 8012 b a r r i l vino. 
A. L o y d e : 4 barri les v i ú o . 
L l a m a s y R u l a : 50|4 vino, 200 cajas ve-
ge tale*. 
E r v i t i y C o : 9 cajas boinas, 25Í4 vino. 
A. B a r r i o s ; 1 bocoy vino. 
Alvarez V a l d é s y C o : 50 bnrr i l id . 
V. E . erona: 5214 id. 
M. F e r n á n d e z y C o : 20 bordalesas, 50|2 
Id id. 
Casado C o m a s : 50 barr i les vino, 25 cajas 
chorizos. 45 cajas conservas. 
A. Besalu y C o : 25 barr i l vino 
G i l H n o : 6o idid. 
Serrano H n o : 25 id id. 
L . T a m a r e l l e : 25 id Id, 100 cajas con-
servas. 
L Más e h i j o : 2o b a r r i l vino. 
F . A lmeyda Sobr ino: 10 id id. 
T a v i n y R u i z : 15 id id. 
P. F e r n á n d e z : 23 cajas , 110 b a r r i l id, 
( C á r d e n a s . ) „„ . 
S. B a l b í n Val le , (Clenfuegos): oO barr i l 
id . 323 cajas vegetales. , 
J . l -errer, (Clenfuegos) : 30 barr i l v i -
no. 
AsenHo y Puente, (Clenfuegos): 80 id, 
10 bocoyes ' id . ., . . 
J . Qulroga (Manzan i l l o ) : 25 barri les id. 
Alvarez e h i j o : (Clenfuegos) : 20 id id. 
Miret y C o : (Clenfuegos) : 20 id id. 
M. F a j o (Clenfuegos) : 25 id id. 
J . Raventos y C o : 1214, ti bordalesas id. 
Lachonde y L u v e l i í n : 50|4 id . 
V a l d é s y C o : ( C a i b a r i é n ) : 50 id id. 
Alonso M e n é n d c z y C o : 75 barri les id. 
J . T r a v i e s a s ; 50 id id. 
• J i m é n e z v C o : 60 id id . 
P . M a r t í n e z : 2 5id id. 
í Grtmez T . Schultz (Clenfuegos) : 50 Id id. 
B . Ort iz T o r r e s : 50 id id. 
U r r u t i a y Co ( C a i b a r i é u ) : 100 id id. 
Lflpez y E s t r a d a ( C a i b a r i é n ) : 100 Id id. 
L6pez y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 25 b a r r i l 
vino. 
A. U l v a s : 20 id id. 
R , V i l a : 10 id id. 
Mercades Bergues y C o : (Santiago de 
C u b a ) : 105 fardos a lpargatas . 
F e r r e r y C o l l : l i d tejidos. 
Gofil y A b a t í : ( M a t a n z a s ) : 60|. vino. 
S i lve ira L i n a r e s y Co ( M a t a n z a s ) : 50 
Sobrinos de Boa y Co (Matanzas ) : 40 
I d id , 350 cajas vegetal. 
J . M a y a r e s : 25 id, 5 bordalesas vino. 
B lanch y G a r c í a : 150|4, 15 bordalesas 
25|2 id Id . 
Alvarez y C o : 100|4 id. 
) Carbonel l DaLmau y C o : 10 Oid id. 
B . E c h e v a r r í a y So ( C á r d e n a s ) : 100 id id 
B . M c n é n d e z y Co ( C á r d e n a s ) : 125 Id , 
2 bocoyes id. 
J . R o d r í g u e z : 2 bordalesas, 3 bocoyes 
Idem. • 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 25(4 bordalesas 
I d . 25 b a r r i l id. 
Zabaleta y C o : 25|4 id. 
fe A. Sotelofl 5 bordalesas. 20Í2 Id Id . 
^ N. Casanovns: 1 caja impresos. 
| E s t r u g o y Maseda: 29 fardos papel, 
¡i M. G ó m e z v C o : 25 bordalesas vino. 
R . D . C . : 10 bocoyes. 25 barr i l id. 
S ierra H n o : 40 barri les , 10 bordalesas I 
Jdem. 
C u n á i s y P a g é s : 25 b a r r i l id. 
Domenech y A r t a u : 8 bordalesas, 40 
b a r r i l Id, 1614 id. 
V. Z u b i z a r r e t a : 10 'rajas s idras. 
Romaposa v C o : 175 cajas vegetales. 
H . As torqui y C o : 552 Id id, 20 bor-
Iflalesas. 80Í4 vino. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 400 cajas ve-
JJP tíl I 0 S 
T>. V a l l e n i l l a : 250 calas vino. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 200 cajas vegetales, 
60 barr i l vino. 
L a n d e r a s Calle y C o : 12S cajas pescado, 
25 b a r r i l . 12 bordalcpas Id. 
L a C u b a n a : 9 fardos tejidos, 2 id lanas. 
hust l i lo Sau Miguel y C o : 30 barri les 
* ino. 
.T. M. G o n z á l e z , 50 barr i les vino. 
! Q. arefa: 30 bordalesas vino. 
: M. A r d o i s : 10 id id . 
A. F a n d i ñ o : 10 barri les , 10 bordalesas id 
Pont Restoy y C o : 25 barr i les borda-
lesas Id. , , , 
D. R u i s á n c h e z : 3 bultos muebles, 1 
cunas . 13 id camas y s i l las . 
Pernas y S á n c h e z : 25 barri les vino. 
' L loberas v C o : 28 fardos alpargatas. 
}' Grae l l s y C o : 40 Id Id. 
i H . Mondragon: 25 id id. 
C a r v a j a l v C a b a l l í n : 20 Id id. 
Mufliz S á n c h e z y C o : 24 id I d . 
P i t a H n o s : 500 cajas pimientos. 1 
frutas . 
R . T o r r e g r o s a : 400 cajas a l m i d ó n , 20 ca-
j a s chorizos. 
R . Cantera y Co ( C a i b a r i é n ) : 10 bor-
dalesas, 100|4 vino. 
Balleste y M é n d e z : 30 bordalesas, 25014 
Idem. 
J . R e g ó : 6 bocoyes. 55 bordalesas, 70|4 
I d . 10 barr i l e s I d . 
Lope Alvarez 'lv C o : 100 bordalesas, 
150'4 id. 
Cerra Alvarez v C o : 13 bocoyes, 25|4 id. 
M é n d e z y del" R i o : 150 4 id. 
S fJnan: 118 bordalesas. 10514 id. 
M. R u i z B á r r e l o y C o : 30 barri les . 10 
bordalesas id. 
H e r m a z a y C o : 80 h a r ^ W s , 10 bordale-
eas. 3012 id," 1 bocoy Id . 
F . P é r e z : 25 barr i les vino. 
Lftpez Campello y C o : 27 barri les , 2 
borda'^sas id . 
D . Morado: 20|2 bordalesas Id. 
S u á r c z y IMnz: 100 barr i les id . 
.T. W-méz Herrero (Santiago de Ouba) : 
20 cajas chorizos. 10 id carne. 1 id cara-
coles. 2 id vegetales, 4 id frutas. 
S i m ó n y Mas (Santiago de Cuba) : 15 
c a l a s chorizos. 
Bust i l lo San Mipucl y Cn: "0 barri les 
Tino, 3 ca las ^arne, 5 id chorizos, 271 id 
•vegetales. 2 atados pescado, 1 ca ja tapio-
ca . 1 id mostaza. 
F . Ort iz (Clenfuegos) : 130 cajas vege-
tales. 
J . R . de Cuesta (Clenfuegos): TI cajas 
chorizos . 27 id vegetales. 
Monetavaro j Co Í S a n t i a p o de Cuba) : 71 
c a j a s chorizos, 27 id vegetales. 
R . P a v í a (Santiago de C u b a ) : 15 cajas 
chorizos. 
Wickes y C o : 190 Cajas vegetales. 
125 cajas aren-
| J . J i m é n e z : oé í d e m idem, 2 huacale": 
| coliflor. 
G. Cotsonis : 32 blultos frutas, 1 ca la 
a lmchofas , 2 huacales coliflor, 1 I d e a 
' apio. 
Herederos de A. C a n a l e s : 560 cajas nue-
1 sos. 
anderas Calle y Co. 
ques. 
A. Orts M . : 151 atados (004 Vajus ve-
I l a s ) . 
J . R . Al fonso: 101 bultos frutas . 2 ca-
i j a s panes, 1 atados quesos , 2 cajas l ian 
! tas. 
izquierdo v C o . : 1 caja efectos de made-
j ra 1 caja piedas p a n molino. 
A. Hamos: i cajas carne puerco, 100 
sacos frijoles. 
if.: louo sacos frlojoles. 
Marquete y Uocabert l : 1000 cajas 
1 Idem anuncios. 
A. M. Puente y Co • i 
Cua Auto y co . o caJa 
para auto. •» cajas 
M. l'aetzold v Co • ios , 
d o s de alpod- ín " 06 íardc 
J - l i . bteiuliardr • -. i. i 
Centra l Jaguvca : % h t & r ^ } 
nrnrn e»".) «.ai . ¿ buUos 
^ M i . 
Central u g a r e ñ o : 12 id 
L . H C . : 7 bultos a c " 
J cajas Idem. 
V « l t 0 8 ^ e s ^ r t ide, 
i ! \ * ¡ * *  eSorl08 
G. Petncc ione: 4 u]L,n , 
A P G : n c a l a - w L . . i d e a « . 
1200: 41 cajas atcesoH61138-
Urt: l « bultos fdem0rl08 para 
S ^ t r a l „ G * Y Z M e a » - H cala cajas «r-,.»^--, L*Ja 
«Oto. 
K i e h : 
C ^ r a l - P ^ ^ ^ ^ « " o s p ^ n ^ 
coñat ,1 P . W . K . : 2 caja.* " em m0t0 -
R o m a g o M y C o . : 150 cajas arenques, i f ^ L l , ^ ) } ^ . l ^ ú T * ^ * -
R. T o r r e g r o s a : ó cascos quesos, 2o0 ca-




H a r t a s á n c h e z Sobrino (Cieufuegos) : 50 
barr i les vino. 
Pedregal y Robledo (Clenfuegos) : 20 
cajas pimientos, 150 id tomates, 50 b a r r i -
les vino. 
G ó m e z Htno (Matanzas) : 25 Id id. 
D E S A N T A N D E R 
M. J o h n s o n : 1,700 cujas aguas mine-
rales. 
Majó v Colomer: 200 id id . 
E . S a r r á : 420 id id , 1<5 id drogas. 
P . T a q u e c h e l : 100 cajas aguas minera-
les, 1 c a j a estuches, X - 2 . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1 c a j a c a s t a ñ a s , 100 
id pescado, 5ü¡4 vino. 
R . S u á r e z y C o : 135 id id, 3 cajas que-
sos y mantequil la . 
L a n d e r a s Calle y C o : 135 id id, 3 cajas 
quesos y mantequi l la . 
L a u d e r á s Calle y C o : 122 cajas pesca-
do, 1,000 Oid s idra . 
Amado Paz y C o : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
G o n z á l e z G a r c í a y C o : 1 id id. 
Hermosa y A r c h é : 6 barri les vino, 16 
cajas pescado, 100 id aguas minerales. 
R o d r í g u e z É s l a b o t : 18 cajas drogas. 
C. A l s i n a : 30 id aguas minerales. 
B a r r e r a y C o : 150 Id id. 
I n é s P . V i u d a de G a s t ó n : 375 Id id. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 200 cajas pes-
cado. 
B a r c e l ó Camps y C o : 150 id id . 
Carbonel l D a l m a u y C o : 50 I d I d . 
A . B a r r o s : 50 Id I d . 
Suc. de P . M. Cos tas : 50 Id Id. 
O b r e g ó n y A r e n a l ( C á r d e n a s ) : 1 auto-
m ó v i l . 
B . Veloso: 5 cajas l ibros . 
J . L ó p e z U o d : 8 id id. 
Romagosa y C o : 1 c a j a cola. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o : 4 bordalesas id 
Bust i l lo S a n Miguel y C o : 100 
pescado. 
C ó r t a t e l a y R o d r í g u e z : 60 atados ces-
tos. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 200 cajas pes-
cado. 
D E G I J O N 
L a v í u y G ó m e z : 300 cajas pescado. 
V i d a l R o d r í g u e z y C o : 30 i d id . 
A. uevesado y C o : 340 bultos fundas 
depaju. 
V . M. L ó p e z : 3 cajas sombreros. 
Pardo y C o : 80 cajas mantequil la , 1 
i d quesos, i barr i ca vino, 
Corujo y C o : 1 ca ja quesos, 200 id 
morci l las . 
4. f . j u n q u e r a : 160 id id , 1 id ajos, 
1 id laureL 
M. M a r t í n e z : 1 a u t o m ó v i l . 
P i ta H n o s : 23 cajas pescado. 
Ga lbé v C o : 104 cajas s idra . 
L a n d e r a s Cal le y C o : 25 id morci l las , 
150 id pescado. 
Fernándvjz T r a p a g a y C o : 25 cajas mor-
ci l las . 
Cerones y B s t a p é : 50 id pescado. 
Balleste v M é n d e z : 50 id id. 
P é r e z M a r t í n e z y C o : 100 id id. 
F . T e y V . : 530 id id . 
M e n é n d e z y G a r c í a : 20 Oid id, 8 taba-
les sardinas , 10 cajas cebollas. 
D E V I G O 
A. Veloso' 4 bocoyes, 1012, 12|4 vino. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 420 cajas conservas, 
12() id calamares. 
S u á r e z y L ó p e z : 929 cajas tonservaa. 
G o n z á l e z T e j c i r o y C o : 100 cajas ca la-
mares. 780 id sardinas , 46 barr i les vino. 
Wickes y C o : 200 ca jas sardinas , 100 id 
calamares, 25 id cabal la . 
Costa Barbelto y C o : 47 cajas almen-
dras . 
L lobera y C o : 150 cajas sardinas . 
Alvarez Estevanez y C o : 100 id id. 
A. Garc ía y C o : 200 id id. 
J . S. C . : 2,094 Id conservas. 
Mestre y R o d r í g u e z : 330 cajas sard i -
nas, 800 id cebollas. 
Romagosa y C o : 96 cajas ta lamares , 
1,229 id, 200 tabales sardinas . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 102 cajas 
aguas minerales. 
A. C a a m a ñ o : 1 ca ja tejidos. 
Mart ínez y M a r t í n e z : 3 id id. 
R. K. M a r g a r i t : 390 cajas sardinas. 
M. F e r n á n d e z : 1 ca ja . 7 bocoyes, 2012 
pipas vino. 5 bocoyes, i |2 i d , 414 Id , 10 
barr i les aguardiente. 
J . ó p e z y C o : 1 b a r r i l , 7 bocoyes Id. 
M. K i v a s : 1 bocoy vino. 
F . V i a ñ o : 7 id id , 2 barr i l e s aguardien-
te. 
R. C . : 267 cajas conservas. 
R . : 133 id id. 
B. B . : 100 Id id . 
P i t a H n o s : 100 cajas p j ure l . 
Q. A, C . : 400 cajas conservas. 
B. B . C . : 100 id Id . 
E . H e r n á n d e z : 540 Cajas aguas mine-
rales. 
F . Taqueche l : 50 id id . 
E . S a r r á : 175 id Id. 
E . A b a d : 100 cajas cebollas. 
J . R o d r í g u e z : 22 cajas greles, 1 bocoy 
aguanileute, 2 bordalesas, lü barr i les vino. 
Q. G a r c í a : 106 ca jas conservas. 
Zabaleta y C o : 24( Id Id , 10 Id vino. 
Méndez y del R í o : 78 conservas, 200 
tabules surdluus. 200 cujas pescado. 
A. Orts M. : 427 id id. 
L a v l n y G ó m e z : 1J049 ca jas sardinas . 
P é r e z Mart ínez y C o : 150 id id . 
J . B a t a l l á n : 100 cajas , 200 tabalea Id , 
1,000 id pescado. 
Landeras Calle y C o : 270 tabales sar-
dinas. 
J . M B é r r i z e h i j o s : 140 cajas , 200 ta-
bales id . 
M A N I F I E S T O 1.689.— V a p o r americano 
MIAM1, c a p i t á n Phedan, procedente de 
K e y West , Consignado a R . L . Branner . 
F a i r b a n k s y C o . : 114 piezas, 1 ca ja hie-
rro. 
J u r i c k F e r m a n n : 2 cajas tejidos. 
F . A. Bermudez : 1 Idem efectos a l g o d ó n 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o . : 1 v ictoria , 1 
huacal accesorios. 
M. T i l l m a n u : 16 cajas lona. 1 
H a vana F r u l t C o . : 2 c a j a s accesorios. 
V . C a s u s u s : 2 cajas pescado. 
Southern E x p r e s s , para P . G ó m e z Me-
na : 6 c u ñ e t e s oro americano. 
W . B . F a i r : 25 cajas a ñ i i 
F . L ó p e z : 3 cajas dulces. 
D . B . : 100 cajas cervezas, 1 idem anun-
cios. 
C. Arnoldson y C o . : 230 sacos frijoles. 
Sucesores de P . M. Cos tas : 100 ca jas 
har ina de maiz. 5 í d e m papel. 
J . M. A n g e l : 9 cajas dulces. 
V i lap lana B . C a l b ó : 2 cajas nueces. 20i;2 
Idem frutas. 15 barri les mantequi l la . 
Calbo y C o . : 100 cajas pescado. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 75 tabales id. 
Viadero y Ve lasco : 12 tinas mantequi l la . 
1|2 b a r r i l vaini l la . 
Trespalac los y N o r í e g a : 45|2 barr i l e s 
vino, 
148: 50 cajas bacalao. 
—-!• ^ J a . J B L i ü 
C W T : 3 cajas conservas, 8 Idem ve-
getales. 
L . B . de L u n a : 1 c a j a p a n q u é s , 2 Idem 
pescado. 
Alvarez Estcvancz y C o . : 1 ca ja pimien-
ta. 1 Idem canela, 30 idem. leva-
dura. 1 huacal j a m ó n . 1 saco nuez. 
R, S u á r e z y C o . : 100 ca jas bacalo. 
W i c k e s y C o . : 50 idem Idem. 
V. E z q u e r r o : 100 idem Idem. 
Pifian y C o . : 50 idem idem. 
J . Gonzá lez C o v i a n : 100 idem idem. 
L l e r a y P é r e z : 50 idem Idem. 
P. S á n c h e z : 50 idem idem. 
Muñlz y C o . : 100 idem í d e m . 
J . N o r í e g a : 2 shuacal cestos, J idem 
apio, 25. bultos frutas . 
rosa 
Jas j a b ó n . 
oz^uo y L a T o r r e : 100 cajas . .Vascos 
, quemw, <1 cajas frutas. 1 idem p a n q u é s , 
1 í d e m especies. 20 tinas pescado. 
La i i rr ie tu y V i ñ a : 5 cascos, 3 atados 
' quesos, 1 idem j a m ó n , 3 barri les Idem. 
I 1 ídem ostras, 5 cajas conservas, 10 idem 
i levadura. 
; Dominion T r a d i n g C o . : 14 cajas confi-
t e r í a . 
, Swift y Co 
1 aspi l leras. 
i S. S. F r e i d l e l n : 20 cajas sapollo 5 idem 
sirope, 3 idem aceite, 3 idem aceitunas, 
I 21 idem pescado, 7 Oidem vegetales. 10 
! idem mermelada. 
V i d a l R o d r í g u e z y Co 
key. 
J . Gal larrc ta y C o . : 50 idem Idem, 10 
atados quesos. 3 barri les ostras, 1 idem 
| coliflor, 7 idem j a m ó n . 1 c a j a tocino, l 
i idem Crema, 2 huacales apio, 55 bultos 
i frutas. L 
I Nestle A. S. Milk y C o . : 35 cajas i acao, 
' 2.12(i idem leche. 
A . A r m a n d : 112 bultos frutas, 1 ca ja 
! alcachofas, 320 idem, 18 atados quesos. 1 
¡ huacal apio, 3 barri les coliflor. 
J . M. Berr lz e H i j o : ' 1 5 cajas g a l l é i s . 
Miró R o v l r a y C o . : 10 idem Idem. 
Bust i l lo San Miguel y C o . : 2 atadoh Id. 
Gonzá lez y S u á r e z : 50 tabales seseado. 
American Gracey y C o . : 5 atados man-
tequilla, 7 ca jan p a n q u é s , 15 sacos har i -
na m a í z , 1 cOajas avena, 10 cajas . 10 sa-
cos har ina , 5 cajas jalea. 13 j a m ó n , ca-
jas galletas, 2 cajas f a r i ñ a , 5 sacos man-
gos. 
E N C A R G O S : 
J . B a r q u í n y C o . : 2 
18 fardos" m p ' l e i t a V ' CaJa,, O b r e r o , 
e a S r l í ? * * 5 * c " t u c h 
L . L . A g u í r r e j Co 
W . H . S m l t h : 1 atado calendarios. 
F . L ó p e z : 1 huacal fresas. 
M E T A L I C O 
Banco Nac ional : 10 c u p ñ e t e s con $500.000 
oro americano. 
M I S C E L A N E A :— 
Cuban Mach Supply y Oo. : 42 cajas pin 
tora y aceite. 
V . Santos V e r d ú : 10 barri les arc i l la . 
08 y ^ o , a, 
cartuchos y rifles' ' 19 Cii** fefe¿ 
M . : 17 bultos efectos .in ' 
Mercedita Sugar Co o "<'0-
n a í í a c P e2a8 *»<JW 
A . Fuentes : 2 bultos pf*.» 
F . Angulo O r t i z : 4 calas « o 
Vapor Agramonte: T LH***0'-
e l é c t r i c o s . caJ'18 acceso,--. 
J . B . Den iphan: 1 cala m»^. 
y duplicadores. ' Ja3 anunclog 
M . ; 1 ca ja boquillas. 
A. Damborenea: 4 c a l a . . 
para auto. *ja8 a « « o r i o « 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A„* 
2 planchas 60 bultos mater ia l^ movU: 
S u c e s i ó n de A. Gómez H S - fó . . 
cuadros c r i s t a l e r í a y e f e c t o ¡ 
- u &°¿¡ 
P. C : 2 ca jas ferreter ía , 
p . M . : 1 caja pe l í c u la s . 
jano. U CaJa8 e í e c t o s W r a cim-
J u r i c k y T e l l m a n : 2 cajas ropa 
A. Kevesado y C o . : 12 sacos 
madera. 08 efectog ^ 
indus tr ia l Algodonera: l fardo» 
Central Toledo: 1 caja e n a n c h e lai4-
O. B Cintas 4 Cajas e m p a q u e t a d ! , „ 
accesorios de maquinaria . ^"«""Hira y 
Eg, G . S w a n : 1 huacal anuncloa 7 
dos pastas, tí bultos tinta. ' * ata-
carro y máqni. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
Triunfan siempre, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
3 5 A 5 I O S D E E X I T O . 
E P I L E P S I A o 
C U R A C I O N R A D I C A L 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
M q B I T A P I E L A P E T I T O , 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S . 
C O N L A S 
M A N I F I E S T O 1.690.— V a p o r americano 
j E S P A R T A , c a p i t á n Me K a y , procedente 
I de Boston, consignado a W M. | Daniels . 
V I V E R E S : — 
Romagosa y C o . : 40 tabales pescado. 
Amer ican Grocery C o , : 2 cajas chocola-
te, 4 idem cacao. 
A. T o r r e : 100 cajas bacalao. 
B a r r a q u é Mac iá y C o . : 100 cajas pes-
cajas cado, 20 idem arenques. 
E>, K. M a r g a r i t : 100 tabales robalo, 50 
idem pescado. 
P . : 250 cajas bacalao. 
M. H . : 500 idem idem. 
Xestle A, S. Mi lk y C o . : L150 cajas le-
che. 
F , B . : 250 sacos papas. 
A . : 250 idem Idem. 
E . E . : 230 Idem idem. 
Swlft y C o . : 153 cajas carne puerco, 100 
Idem bacalao. 
6. S. F r e i d l e l n : 9 Cajas dulces, 
ís o m a r c a : 224 pacas heno. 
Moscoso e H i d a l g o : tío" barr i les papas. 
G . F . : 500 sacos idem. 
R i v a s y C o . : 3 cajas calzado, 2 cajas 
muestras de madera. 
Amer ican G r o c e r w : 80 cajas conservas, 
10 cartones sopa, 2 cajas cbocolate, 10 
idem cacao. 
90: 292 sacos papas . 
49: 10 idem idem. 
X X : 200 idem idem. 
B Y : 75 idem idem. 
F . B o w m a n : 1.500 idem idem. 
Izquierdo y C o . : 37 idem idem. 
A. A r m a n d : 1000 idem , OSO barri les id. 
D . : 225 idem idem. 
B . : 200 sacos idem. 
C. : 217 idem idem. 
No m a r c a : 3Gi> pacas heno (vapor im-
m ó n ) . 
419 idem idem (vapor S a n J o s é ) . 
S a n t a m a r í a Saeuz y C o . : 2 cajas baca-
lao (vaoor L i m O n ) . 
4: 8898 socs papas. 
C A L Z A D O : 
A. Dorego: 15 cajas b e t ú n . 
B . L i n a r e s (Co lón) : 9 cajas Calzado. 
Mércada l y C o . : 13 Idem idem, 1 idem 
b e t ú n , 1 idem frenas. 
V. A b a d í a y Co . : 5 idein calzado. 
M e n é n d e z y C o . : 2 idem idem. 
P r a d e r a y C o . : 1 idem Idem. 
Veiga y C o . : 1 Idem idem. 
J . M a g r i ñ á y C o . : 1 idem idem. 
Usshi y V inent : 5 idem Idem. 
FcrnAiidez V a l d é s y C o . : 4 Idem Idem. 
M I S C K L A N E A :— 
R . F . C a m p a : 1 caja f e r r e t e r í a . 
Prieto H n o ñ : 1 idem sobrecartas. 
V. Campa y C o . : 1 caja huacal calzado. 
J . F . Berndesy C o . : 212 bultos a lam-
bre. 
L . Damborenea: 2 cajas accesorios pa-
ra autos. 
C a s t a ñ o s Gallndez y C o . : 3 cajas algo-
dón. 
J . Agui lera y C o . : 19 barr i les herrajes. 
B . C a v a J : 1 f o n ó g r a f o . 
J . S. G ó m e z y C o . : 1211 tubos, 19 bultos 
herrajes . 
Machín W a l l y C o . : 23 Idem idem y 
llaves. • 
P u r d y and Henderson: 6 ca jas Corta-
dores. 
Nitrato Agency y C o . : 571 sacos abo-
no. 
T r o i c a l y T í v o l i : 152 sacos malta. 
B . Lauzagor ta y C o . : 51 piezas h e r r a l -
M A D E R A S :— 
Huergo y Alonso: 1.79 piezas madera. 
T . G ó m e z : 1.134 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
Armour v C o . : 17 pacas cuero. 
C. B. Ze t ina : 3 cajas opetes, 34 idem 
clavetes. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Bene-
j a m : ó cajas hilo, 1 idem herramientas , 1 
Idem accesorios .le maquinar ia , 1 rueda. 
P A P E B R I A : 
F e r n á n d e z , Castro y C o . : 5 cajas so-
brei . irlas. 
B a r a n d l a r á n y C o . : 7 idem idem. 
E l D í a : 34 rollos papel. 
Diar io de la MarTna: 5 idem idem. 
E l Mundo: 80 idem idem. 
L a lu h a : 10 idem idem. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S . 
American H a r d w a r e y C o . : 112 b a r r i l 
pescado, 3 huacales arenques, - Oaja ga-
lletas. ' • 
C a s t i ñ e i r a Hno . y C o . : 4 c a j a s calzado. 
Sello le fiaranfla 
do la 
D R O G U E R I A Y 
N O D E P R I M E N 
Cortan rtpldaraente l i s accesos . 
F a r m a c i a " S A N 
J U L I A N " 
Rie la . 90. H A B A N A 
U n i c o » Agentes. 
M A N I F I E S T O 1.691.— V a p o r americano 
S A R A T O G A , c a p i t á n Mll ler , procedente 
de New Y o r k , consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S :— 
C r u z y S a l a y a : 3 cascos quesos. 
F le i s lnnann y C o . : 3 c a j a s levadura. 
J . Otero y C o . : 250 sacos maiz. 
A. T . : 50 Cajas pescado. 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o es e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , ¡ o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a se c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s / c u r a e n b r e v e t i e m p o , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
S a n t a m a r í a y M a y a : 1 
ñ a s . 
S n S r ^ o / m i í u e r o 1 : 0 ^ ^ ^ ^ " 8 -
a u V o 8 M B y C O - : 9 c a J a 8 — A p a n 
Director de Correos : 6 b a r r ü e s gulf.^' 
l-es ^P110116 ^ 83 bult08 materi¿ 
B . : 11 sacos cera. 
Henry Clay Bock y C o . : 8 saco. mal>e 
na. 3 cajas acceaorlaB e l éc tr i cos 
B . B . H a m e l : 13 bulto* afectos d« f» 
rreter la y l lantas. 
Internat ional Eqprese y C a : 13 c.( , , 
efectos plateados. j de tocador 
Melchor a D n s a a u : $4 bultos maimlna 
ría y coldelerla. "equina. 
J . P a r a j o n y C o . : 17 cajas sombreros 
J . L6pez H n o . ; 1 t a l a efectos de fmetal 
Torres y Z o r r i l a : 6 cajas sombreros 
G . Pedroar ias y C o . : 11 bultos crista" 
ler ia . 
Centra l S t e w a r t : 2 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
C u b a n Amer ican S u g a r : 6 cajas motor 
y aceite. 
D . : 4 cajas accesorios para vidriera i 
idem tejidos. 
Gonzá lex y M a r i n a : C cajas cartuchoa 
Centra l Santa R i t a : 40 bultos maqui-
nar ia . 
Magnesia de Márquez . : 2 barriles sal. 
G r a n a y C o . : 17 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
('. F e r n á n d e z e H i p o : 10 bultos papele-
ría, l ibros y aceite. 
Hierro y C o . : 2 cajas efectos plateados. 
Hermanos F e r n á n d e z : 8 cajas papel. 
M. M. Bulnes y Co . : 2 cajas hule. 
Vassa l lo B a r i n a g a y C o . : 1 caja efectos 
de cueru. 
Universa l F i l m M. y C o . : 4 Cajas pelí-
culas y anuncios. 
Van D y k y C o . : 9 bultos extracto» y 
aceite. 
041: 1 huacad cerrejaes. 
A l Li.vi y C o . : 3 cajas efectos plateado». 
S. B . : 2 cajas arados. 
B . B. 8 cajas presi l las, 1 atado acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
. L l a n o y C o . : 2 Cajas relojes. 
. i . i resuo y C o . : 9 cajas efectos platea-
dos. 
r e c t o r de la U n i v e r s i d a d : 3 cajas crls-
taleria. 
Vi laplana y C o . : 8 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
I l avana Auto C o . : 2 a u t o m ó v i l e s ú bul-
toe accesorios idem. 
(!. M. O . : i bultos planchas y acceso-
rios. 
Compafiia D e n t a l : 13 bultos efectos den 
tales. 
G . T . R u b b e r y C o . : 1 c a j a rodillos. 
Morgan v W a l t e r : 5 cajas sellos. 
J . R o i g f 4 bultos efectos dentales. 
Centra l E l l a : 4 idem maquinaria. 
S u á r e z y B l a n c o : 2 cajas maletas. 
M. L . D i a z : 1 auto. 
L C L : 1 caja m u ñ e c a s . 
M V : 5 cajas botellas. 
F . P . : 12 idem idem. 
Centra l Cons tanc ia : 1 bultos maquina-
ria . 
R . Grtmez de G a r a y : 5 cajas maquinas 
y planchas. 
J . Cubas y C o . : 11 cajas tacones. 
Quintana y C o . : 3 cajas efectos de arte. 
L . E . P . : 5 barr i les alambre. 
L - p a c i ó n I n g l e s a : 1 caja para caudales. 
A n t l g a y C o . : 2 cajas seda. 
Brouwers y C o . : 2 cajas accesorios pa-
ra auo. 
5 : 4 cajas sorbeteras y 
minio. 
Centra l Prov idenc ia : 88 
na ría. 
A . P . : 1 caja prendas. 
G . S . : 141 cajas l ibros. 
lfi.221:' 1 bultos accesorios para anro. 
H T • 9 í d e m muebles y marcos. 
B a r a g u a Sugar y So . : 12 atados plan-
CbMora y Mendoza: 1 caja tubos, 1 ld«n 
Bolleras. 
Í57: 120 fardos estopa. . 
J . M. Z a r r a b e i t l a : 2 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s ^ _ ^ hueacales accesorios 
para autos. . _^ . 
J . R u i z : 3 ca jas efectos de goma, 
B . í p e z y C o . : 8 cajas sombreros. 
Arredondo P é r e z y So.: 7 barriles co 
la'2122|: 13 bultos makuinaria y acceso-
• r l C t e r v o y Sobrino: 1 caja efectos de me-
I tal , 1 Idein prendas. 
F O. B l a n c o : 1 lem relojes. 
1 Pascual y B a m o s : 23 bultos camas 7 
i accesorios. 
Y C C : 2 efijas j a b a . 
( P a s a a l a p á g i n a s i e i e . ) 
fectos de alu-
bultos makui-
v e a * 
S A B A N A S V E L M A 
^ F O L L E T I N 8 6 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
i o s w p S í s 
de l a antorcha 
T R A D U C C I O N D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
I caras y ya sabemos que el antifaz auto-
i r i za toda clase de bromas, pero é s t a , fran-
' camente, me parece demasiado pesada. 
— J a m á s h a b l é de un modo m á s serio 
que ahora—repuso la ' •Güi la ."—Quiero ser 
haronea» de K e r j e a n . y baronesa de K c r -
Jean seré , pese a quien pese. 
—Me p e r m i t i r á s que lo dude, 
— S I lo haces, y a me e n c a r g a r é de pro-
barte que no e s t á s en lo cierto. Dejo mi 
oficio de hechicera (un excelente oficio 
a fe mfa) . Soy r ica , mucho m á s de lo que 
i t ú supone*, y quiero a l ternar con el gran 
j mundo. Mi fortuna (fortuna ganada hon-
radamente, como sabes) pasa de un ini-
UOn. E l t í t u l o de baronesa y el nombre 
de K e r j e a n me s e d u c e n . . . los quiero y 
los t e n d r é . ;. Quién puede I m p e d í r m e l o ? 
; Vamos, habla I ¿ Puede p r e s e n t á r s e m e a l -
g ú n o b s t á c u l o ? 
—Muchos, pero s é l o c i t a r é uno. 
— ¿ C u á l ? 
—MI matrimonio. 
Per lna se e n c o g i ó de hombros. 
— E s e no debe inquietarte, querido ba-
rftn. 
— S i n embargo, me p a r e c e . . . 
— T e parece m a l — i n t e r r u t n p l é Per ina :— 
puesto que y o he sido la que lo ha he-
cho, yo misma lo d e s h a r é . 
—;.De qué modo? 
—Sencillamente, d<» un modo que tfl co-
noces demasiado: doe irotas de un e l f i l r 
a.fl?, ^ „ y ^ i ^ . ? b 3 _ ^ de_ .mA.Tl« l ta ' en un vaso de agua h a b r á n p a m que 
— ¡ T a n t o m e j o r ! 
— i P o r q u é ? * 
—Porque lo s e n t i r á s menos. 
—Pero , ¿ q u é quieres dec ir? ¿ E s que voy 
t perderla? 
— E s t A s muy amenazado, mi querido ba-
rdn. Pero piensa que no te he revelado 
estaba decidida a hacer tu felicidad a c e p - | do s .be v iv ir , habla mucho de su deses 
•0w«U Mffí0 r í^i ? _ Í n o i ? m / i 0 ' — ^ * Perac iñn en los p r i m e a s momentos, y l í t 
t r Z i S Z mal*-eqclam<5 estupefacto | r a la p é r d i d a de su adorada mujer, a 
K e r j e a n . , quien no o l v i d a r á nunca. Se le comoarte-
_ N o , me has comprendido perfectamen- ce. se le admira y el mundo e n t e r ó se 
te: quiero ser tu mujer . \ i n t e ^ por f L P a s a el tiempo, se calma 
L u c hizo un violento esfuerro para d i - | l a d e s e s p e r a c i ó n , se socan las l f i f f r i C ' 
s imular l a contrariedad que las palabras i y inconsolado viudo se ve un d ía con-
de la "Oulla le causaban, y sus labios 1 solado. L a soledad es fastldlnBa. lo com-
dejaron asomar una sonrisa forzada. ¡ p r e n d e así . ruelve a casarse, r todo el 
— ¡ V a m o s , m i hermosa Perlna—dijo con i mundo lo encuentra muv natural 
nnn nlAtrrfa f ict ic ia .—va sabia que te hro- — ¡ A c a b a s de h.-.hlarme del mundo!—re-
meabas . >os hal lamos en un baile de mas* I puso L u c v i v a m e n t e ; — ¿ q u é d i r ía , q u é pen-
sar ía é s t e viendo que el b a r ó n de K e r -
jean se casaba con Perina Engoulevent, 
la dueña de la "Casa R o j a " ? 
L a "Chilla" d l é con el pie en el suelo. 
— ¿ Y q u i é n sería capaz de reconocer 
a Perlna en la baronesa de K e r j e a n ? 
¿ Q u i é n , excepto trt. conoce mi verdadero 
nombre y mi rostro verdadero? ¿ Q u é 
tienes que responder a esto? 
L u c bajrt la cabeza sin contestar. 
t—;. Ves—repuso P e r l n a — c ó m o los obs-
t á c u l o s de que hablabas se reducen a 
nada? ¿ T e m e s , acaso, que mi e s p í r i t u ple-
beyo no sepa hacer honor a tu antigua 
nobleza? No, mi querido barftn; en el 
mundo a r i s t o c r á t i c o en que deseo entrar, 
te aseguro que s a b r é obtener verdaderos 
triunfos. Veugo de probarlo hace un nio-
niento. I , a mujer que lleva hoy tu nom-
bre no vale m á s que yo. ¿ Q u i é n es. des-
p u é s de todo, esa pretenllda h i ja de los 
Simeuse? E s nua p i t a ñ a , una aventurera, 
una que en Nantes f u é condenada a muer-
te. E s hermosa, convengo en ello; pero 
t a m b i é n lo sov vo tanto como Carmen. 
Mira . 
Perlna, al pronunciar estas palabras, 
l e v a n t ó su antifaz encarnado dejando al 
descubierto un rostro por el que los año« 
hablan pasado sin dejar ninguna hue-
lla 
—Sí . 
— E n ese caso, g u á r d a t e , b a r é n . 
— ¿ Q u é tengo que temer? 
-—Nuda c a s i : acostarte m a ñ a n a en los 
calabozos del ( i rán C h á t e l e t , como el po-
bre m a r q u é s de Glldes, del que contabas 
l a historia no hace mucho. 
— ¿ Q u i é n me e n v i a r á a esos calabozos? 
—Per ina Engoulevent, la que^ no pu-
dlendo ser tu c o m p a ñ e r a leal, se conver-
t irá en tu mortal enemiga . 
—; DP m o d o . . . que me amenazas? 
— S I . y cara a cara como ves. 
— ¿ T i e n e s l a p r e t e n s i ó n de denunciar-
me? 
—Trt lo has d icho; y nada me será 
m á s fáci l h a l l á n d o s e a q u í el intendente 
de po l i c ía . 
Ker jean c o n t e s t ó , afectando una tranqui -
l idad que estaba lejos de sent ir : 
—Olvidas , mi pobre Per lna . que para 
denunciar hay necesidad dp formular Ins 
acusaciones en toda regla. ¿ E n q u é se 
van a fundar las tuyas? E n la fabrica-
c i ó n de moneda falsa, supongo. Que se 
visite uii hotel, y no se e n c o n t r a r á el 
menor ves t ig io . . . 
— ¡ O h ! Te equivocas: tengo alpo me-
j o r que eso. ¿Crees que no i n t e r e s a r á al 
s e ñ o r de Sartlnes el curioso relato de 
los episodios de tu casamiento? . . - . ¿ P r e c s 
Su frente permanecía fresca como la de que aplRiidirá la manera con que to has 
una Joven; "la llama velada de sus gran- | IntrcMlucldo en el seno de una familia 
des ojos negros Iluminaba la palidez de | ducal, y que la substitución de la hija 
su rostro. Su conjunto era verdaderamen-
te encantador, irresist ible . 
— V a lo ves—proslculft con l e g í t i m o or-
gullo;—puedo r iva l i zar con las m á s her-
mosas, y te predigo, sin vanidad, que tu 
dicha t e n d r á muchos celosos. vamos, 
¿ a c e p t a s esta dicha? 
K e r j e a n se e n c o g i ó de hombros por se-
gunda vez. 
— ¿ E s t á s l o c a ? — m u r m u r ó . 
—Dlme si la a c e p t a s — r e p i t i ó la "Gu-
lln." 
—No. y c íen veces no. 
— ¿ E s t u ú l t i m a p a l a b r a ? 
de una persona a r i s t o c r á t i c a por una pi-
taña le parecerá un pecadlllo de poca 
monta? P o r mi p a r t e creo que no. 
L u c se l i m i t ó a decir senci l lamente: 
—Me das c o m p a s i ó n . P e r i n a ; tus Inven-
ciones son necias. 
— ¿ L o crees trt as í . mi querido b a r ó n ? 
— T a l denuncia no me h a r í a ninprtn da-
ñ o , v. lejos de conducirme al Cháte l e t . 
t ú eres la que i r á s a la Sn lpé tr l ;re. don-
de se encierra a las locas. L o de la subs-
t i t u c i ó n es un arcumento i n v e r o s í m i l que 
nadie creerá, pues todos d u d a r á n de una 
ta l semejanza entre Carmen y J u a n a . No 
me das miedo, puesto que t ú sabes, lo 
mismo que yo, que tal a c u s a c i ó n s ó l o 
jniede admit irse cuando se tiene la prue-
— Y o la daré . 
— P a r a eso, es preciso tenerla. 
— E n mi poder la tengo. 
—N<> lo creo. 
— E s t á en mi poder te digo, y e« terr i -
ble. Irrecusable. 
— ¡ M e n t i r a ! Una sola prueba es la que 
se a d m i t i r l a : la de que J u a n a se presen-
t a s e . . . y J u a n a ha muerto. 
— T e e n g a ñ a s , querido b a r ó n ; J u a n a v i -
ve. 
— P e r l n a , tu memoria es infiel . ¿ N o te 
acuerdas que yo abr í la fosa en las cue-
vas d« la "Casa R o j a " ? ' 
—Pero aquella tumba e s t á v a c í a . De ha-
ber muerto J u a n a , yo te hubiera mostra-
do su cadáver . E l a r m a que p o d í a per-
derte la conservo en m i poder. L a cadena 
que te une a m í es m á s fuerte y m á s s ó -
lida que nunca. S i dudas de mi palabra, 
ven. y en mi casa v e r á s a la h i ja de S i -
meuse. 
K e r j e a n v a c i l ó . 
L o s recursos Inagotables de Per ina le 
eran bastante conocidos para tener la con-
v i cc ión de que en aquel momento dec ía 
la verdad. Se encontraba, pues, sin de-
fensa posible, y cuando el la mandaba, 
s ó l o le quedaba el recurso de obedecer, 
como en otro tiempo le s u c e d í a . 
Sin embarpo. I n t e n t ó luchar . 
— T e creo—dijo;—pero, ¿ q u é me Impor-
ta? No puedes servirte de la prueba con 
que pretendes asustarme. 
— ¿ Q u i é n me lo i m p e d i r á ? 
— T u propio I n t e r é s . 
—;. P o r q u é ? 
vilmente e n p a ñ a d o s . 
Per lna tenia razón , era invulnerable . 
L o e 10 c o m p r e n d i ó y se c o n f e s ó ven-
cido. 
—Tienes m á s poder que yo—dijo con 
marcado decaimiento.—Me entrego, pues: 
manda y te o b e d e c e r é . 
— E s lo rtnlco que p o d í a s hacer. 
— ¿ Q u é quieres de m í ? Espero tus ór-
denes. 
—Antes de nada, es preciso aumentar 
tu fortuna, porque la riqueza es la di-
cha. A d e m á s del m i l l ó n que poseo, te lle-
vo dos millones m á s . . . Va ves. pues, el 
pran papel que en el mundo podemos des-
e m p e ñ a r . 
— ¡ D o s millones! — r e p i t i ó K e r j e a n . 
—Indudableinente: ¿ n o se eleva a esa 
c i fra la fortuna de los S í m e n s e ? T u mu-
jer h e r e d a r á de sus padres, y tú de tu 
mujer. 
L u c se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ C u á n t o s c r í m e n e s ! — b a l b u c e ó . 
—Son necesarios. A d e m á s , t ú no acos-
tumbras a retroceder ante n i n g ú n cr i -
men. ¡ T e n presente al m a r q u é s de L a 
T o u r - L a n d r y ! ¡ a c u é r d a t e del conde de 
.Tnssnc! ¡ a c u é r d a t e del teniente B a u d r l -
Ue y de Bennto de B l e u x ! 
— T ú I g n o r a s — I n t e r r u m p i ó K e r j e a n . a l 
que un sudor frío empapaba la frente— 
—Porque al denunciarme te denuncias, I que Renato, a quien yo creía muerto, v l -
rido b a r ó n : ni quemada viva ni ahorca- i pechas y é s t a s nada P™*bím- ^ ^ t ú 
da. . L a que, desobedeciendo las ó r d e n e s [ procuraremos que desaparezca. " me. 
del b a r ó n de K e r j e a n v sin hacer caso i tuviste la desgracia de matarle BOU» » O 
de sus amenazas hubiese salvado y re- d í a s . Toma estos dos frascos: e s i ^ . 
copl.i,, la hija tínica de una i lustre c a s a ; i contenido es de un rojo de • * N » " ^ J ? S . 
la que devolviera esa h i ja a los duques tará para dejar huér fana " J ^ , ^ H-
de Sluieuse, esa. ten la seguridad de que ¡ da J u a n a : este "1™. ' ' " ^ T " 
rm* «• 
adss 
Dentro de dos meses habrán 
serla recompensada v no castigada, y que, | cor Incoloro, hará que "e?f P 3 ^ , " 
en vez de un calabozo, lo que se a b r i r l a rtnlco o b s t á c u l o que puede impeo"g 
para ella s er ían los brazos de unos padres I ser tu mujer. L a s dosis e s t á n Pra° 
i'qné 
y el d ía en que el b a r ó n de K e r j e a n fue-
se decapitado, la "Güi la" s e r í a quemada 
viva o ahorcada. 
E s t a vez le t o c ó a Per ina encogerse de 
hombros. 
—Aparta, esa idea de tu mente, m i que-
ve artn; esta noche estuvo a q u í bajo el 
traje de penitente nepro; lo sabe todo, 
lo adivina todo, y ha dicho a C a r m e n : 
••Vos no sois .Tuana de Simeuse." 
— R a z ó n de m á s para acabar con esa fa-
mi l ia . E l m a r q u é s s ó l o puede a b r i g a r sos-
sabiamente, i^eniro ne u\m u . ^ ^ - — . . 
muerto los duques de S ímense . 
de Carmen Irá e x t i n g u i é n d o s e d u l " m ^ ^ 
v s in sufrimientos, y, un mes mas 
de, q u e d a r á s completamente libre r " j ^ -
T r e s meses b a s t a r á n para tu duelo, A 
seis meses, una nueva baronesa de ^.. 
jean en trará en el "Hotel del Diablo. 
— Y J u a n a , la verdadera Juana, i. 
será de e l la? . nna 
— E l d ía de nuestro casamiento. 
hora d e s p u é s de la ceremonia que P » «T? 
ceda tu t í t u l o y tu nombre, n V ? „,! 
rás temer ya nada de e l la; e*e."a20-p 
regalo de boda. ¿ E s t a m o s , pues, ae 
do, y aceptas lo que te propongo» 
— E s preciso. 
— ¿ C u á n d o o b r a r á s ? 
—Desde m a ñ a n a . frasco, 
— P r o c u r a no equivocarte ae u 
puesto que una e q u i v o c a c i ó n sería 
funesta. , , . - ^ i , , part 
—No es fác i l equivocarse: « ' ^ ¿ « n , 
los duques, y el blanco para t a n » — 
¿ n o es esto? 
—Precisamente. „ , — * , . i antlí»* 
Per lna c o l o c ó s e nuevamente *i nn0 
y se e n v o l v i ó en ™ J ^ ^ j r l d i -
de los concurrentes h a b í a dejado o. 
do en el tocador. Ho" repa-
—Ahora , mi querido ^prometldo^ ^ 
tu brazo ta paftarte. O f r é c e m e P J " * . - . ^ ¿ ^ 0 . 
entrar en los salones: 
d i s p e n s a r é de que me acompases 
el v e s t í b u l o . 
l x x x v D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
A N U I S T C I o 
P R O F E S I O N A L E S 
Y WOTAIOOS 
R . D E A W W A S 
108 «Uc. 
1 A L Z U G A R A Y 
t ^ V J . A L Z Ü 
u r.5*dc dcsfacho: 
H ? ? ' p . y d e Z a S p . m . 
SO • 17 .9» 
12 
cim. 
B U F E T E S 
j y n d R a f a e l A n g u l o 
"V-rgara , TI, Habana. 
¿ T r o a ^ N e w Y o r k 
Gostayo A n g u l o 
C h a r l e i A n g u l a 
28 f 
í n F . d e V e U t c o 
^BOOAPO T 1 Í O T A B I O 
n a. 
o J . A r a z o z t 
^ABOGADO T W O T A B I O 
1'eJayo G a r c í a y S a n t i a g o 
y p T A E l O P T 7 B U C O 
jjrtía, F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
tuM número 83, a l to» . Teléfor»» 
^ De 9 • »• y * • 1 a 
Cosme d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
iBAROÜBA, 11, H A B A J T A 
| cbl* r TeMarrafo» "GodcO^».* 
TelMono A-W68. 
dores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
I cinju0 de 111 AsooiAclÓH 4c 
Dependiente» 
Hiblendo regresado del e z t r a n j « -
1 to reinada tus consultas de 2 a i , 
¡íeptnno, 88. T e ' í f o n o A-53ar7. 
I Domicilio: L , entre 30 y 27. Veda-
B¡?. Teléfono F-4483. 
l í w 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Ifiufuta, Nariz y Oído». M a l e e í a , 
;: Utoi; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D K O S O 
Cirujano del Hospita l de BJaer-
tendis y del Hospita l Ndm. U » » . 
EipMlallsta e* ^"M ur inarias y 
^•wai^ades venéreas . Clatosco-
(¿Acaterismo de los u r é t e r e s y exa-
icen del rifión IIOT los R a y o s X -
[ iayecclones de NeosalTarsan. 
mitas de 10 a 12 a. m. y de 
| ' » 8 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 » . 
31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Owgacta, nariz y oidos. E s p e -
™U«U del "Centro Asturiano." 
ft2A4 811 Virtudes, 89. Te l é -
«M A-5290. Domicil io: Concordia, 
«taiMo 88. Te lé fono A-4230. 
31 mz 
^ J o i é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D K I E S T I V A S 
k i r i o n f r í1*110 de Inyecciones. 
1» 1 a i* n ? ^ e r o 182- C o n s u l t a » 
r 1 > i . Teléfono A-OléS. 
> H U B E R T O R I V E R O 
V1 ení«-n»edad«si M 
insütuto de R a d i o l o g í a y 
I t i t o S ^ ^ d l c a - i n t e r n o é l 
5 M E B ? 1 1 0 ^ M S C H 
. ^ S ^ Y C I R U G I A 
os- Enfermé .Preferencia a P n r -
51 y de7ne<lade8 de Sofioras, Nl -
^ 1 Aní san»re- Consultad t « e 
^ C A L V E Z G U I L L E M 
0> ae o y media a 4. 
«ilT8- Corripn? enfermedad 
l i ^ T a r s a n p8- Inyecciones del 
J fe i / 4 v n, i í ,Ulta8' "e 11 a 
R % e.yqü?ieadla a 8. San Ml -
M I G U E L V I E T A 
J í , « > « d a í 0 M E O P A T A 
^ • - d e ' ^ t d g ^ m a g o , Intestl-
^ a4- C o n s f e " ^ » : 1 Pe-
« o u i t a s por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
ZSPBCrALISTA DE) P A R I S . 
Es tómaero e inteetlnos por medio 
del a n á l i s l a del jugo ffáBtrIco. Con-
•ultas de 12 a 3. Prado 70 T e -
l é f o n o A-C141. ' 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de la Cf.sa de 
Salud " L a Balear.", C irujano i e l 
Hospita l aflmero 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partoo y 
c i r u g í a en general. C n s u l t a s : d* 
I a 4. Grat i s para los sobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-255S 
D r a , A M A D O R 
BapeeVdliita «n h%u enfermedades del 
e e t ó n u t r o . 
T T I A T A POR UN P R O C f t . D I M I E K -
T O ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E I . ESTOMAGO Y L \ 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
OONSDL's-AS: DE 1 » 3. 
^ í " . ^ , ^ 3 - . T e l é f o n o A-«030. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S 
U I B R C O L E S T V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a » : Corrientes t^éctr icas y 
masaje r lbratcido, en Cuba, 37, a l -
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jeztz 'Jel Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacifin de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. <Unico 
en sn clase) . Cr i s t ina , 38. T e i é í o n o 
1-1914. C a s a part i cu lar : San L A -
zaro. 221. TeK-fono 3-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
B a y o s X . P ie l . Enfermedades te-
cretaa. Tengo neoealvar&iin para in-
Jeccionea. De 1 a 8 p. ra. T e l é f o n o .-6807. S a n Miguel, nCmero 107, 
Habana. 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t l o e de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de 1» H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
«p enfermedades secretas de la pleL 
Consul tas : de 3 a 5, excepto loa do-
B l n g o » . S a a Miguel. 156, a l to» . T e -
i é i o n o A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades-secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n t m e r o Uno. C o n s u l t a » : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico d» l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en laa 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a * . Consul tas : De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-422ft. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x - j e f e de l a Cl ín ica del D r . P . 
A l b t r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s do c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de l a tarde. S e ñ o r a s : hora» 
espec iaLís previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a . 78. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . S A N G R E Y E N F E B -
M B D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por « l * t e m a mo-
dernisimo. Consulta*: de 12 a é. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de J e s ú s Marta, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p U t a d O n Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • 4. San Rafael , 
36, a l u s . 
m i * 
L A B O R A T O R I O C U N I C O 
D H L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , 96. T e l é f o n o A-2850. Haban3. 
E x á m e n e o c'.ínico» en general. 
Especialmente e x á m e n e s de la sc.n-
gr». D i a g n ó s t i c o de enferme<lade8 
secretas por la r e a c c i ó n de W a s -
sertnann, $5. I d . del embarazo por 
ln r e a c c i ó n de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barcelona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojo», garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial de l a sordera y zumbidos 
de o í d o s por la electrolonl m e l ó n 
t r a n s t l m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la 
vista . Consul tas part iculares de 3 
a 5. P a r a pobres de 5 a 7, do» 
pesos a l mes por la i n s c r i p c i ó n . 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-8482. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas 7 de sefioraa 
C i r u g í a . De 11 a 8. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
StotAmago • i n t e s t i n o » , «xclTudra-
mente. Consultas 8 de T% a 8 U a. 
| t . r de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , TA 
¥»1MMK> A-8532. 
D r . J O S E C A M P O S G 0 A S 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O D E G A L I C I A . MA-
D R I D Y H A B A N A . 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafae l , 140, 
altos. T e l é f o n o A-4658. 
D r . E u g e n i o A i b » y C a b r e r a 
Madlcln» ei. general. Espec la lmen-
A tratamiento de las a fecc ione» del 
jeche. Caso» I n c i p i e n t e » y a v á n z a -
los u« tuberculosis pulmonar. Con-
•ultas- dir.riamenta de 1 a 8. 
Neptuno, 120. T e l é f o n o A-IB6*. 
GI R O S D E ^ „ L E T R A S ) 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B X I » O S 
C a M O l t a » : de 13 a a Chacón , XL, 
a s i «aflulna • Aguacate. T e l é f o -
no A - a B é . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de í a S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s , Miérco -
les y Viernes, de 12% a 2Va. Ber -
naza, 32. 
Sanatorio, B a r r e t a , . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 8111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de l a Quinta do Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-207L 
H I J O S D E l A B G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
I E P O S I T O S y C c s o t a » m 
nientea . D e p ó » l t o s de Talo-
tea, h a c i é n d o s e cargo d* co-
bro y r e m i s i ó n de dividandoa e in-
toreí-a». P r é s t a m o » y p l g n o r a c l o n e » 
de va loro» y f ru to» . Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o » e Indu»tr ia le8 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
nar ia» . Pagos por cabla y Cartas de 
31 mz 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F l l a d e l f l » , 
New Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
c i s t o c ó p i c o s . E x a m e n del rif ión por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafae l , 30, altos. De 12V2 a 3. 
T e l é f o n o A-0051 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O ! . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M B S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-MCT. 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a ' 
8. ea O. 
A M A R G U R A . N i i m . 3 4 . 
A C B N pagos per el cable y 
g iran letras • corta y larga 
r l a t a sobre New Y o r k , L e n -
dro», P a r í s y » o b r e todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a a Is la» B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a Com-
p a ñ í a ^de S e g u r o » contra incendios 
5317 i l mz 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Ocul ista / l e í Departamento de SanW 
Jad y del Centro de D e p e n d i e n t e » 
leí Comercio. Ojos , nariz, o í d o s y 
garganta. H o r a » de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a 5 p. m. 
narte» , Jueves y s á b a d o s , p a r a po-
)res 1 poso a l mes. Cal le de Cuna , 
140, aefo ina a Merced. T e l é f o n o 
^-7756. T A . F-1012. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
A a a l « 7 , 108. esquina a A mar gru-
ta. Haces p a s o » por el cable, f a -
ci l i tan cartas de c r é d i t o y 
a i r a n letras a corta y 
T a r a * vista , 
¡u • i l A C E N pagos por cable, g iran 
letras a corta y langa vista 
[ U u ] sobre todas la» capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as i 
como sobre t o d o » los pueblos ds 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i lade l f ia , New O r -
leans, Snfb F r a n c i s c o , Londres , P a -
r í s , Han/burgo, Madr id y Barcelona. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul is ta dei "Centro Gallego." 
De 10 a & Prado, 105. 
5176 31 mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de • a 11 
y da 1 a & P r a d o , 100. 
Zaldo y Compañía 
C u b * . n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracruz , Méj i co , 
S a n J u a n de Puerto Rico , 
Londres , Par í» , B n r ^ e o » , L y o n , B a -
Í-ona, Hnmburgo, Roma, Ñ á p e l e s , Mi -án, Génova , Marsel la , Havre , L e l l a , 
Kantes , Saint Q u i n t í n , Dieppe, To-
louse, Venecla, F l o r e n « B , T u r í n , Me-
slna, etc., a s í como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
K 8 P A S A B I S L A S C A N A R I A S 
C A L L I S T A S 
262 27 ab 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . B E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-S817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manlcure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el d ía . L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a un folle-
to de la casa. 
& L A W T O N C H I L D S Y C U . 
L I M I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A B I O 
T I R S O E Z Q U E B B O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L ^ T , 4. 
Oaoa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cabla y g l a 
le tra» sobre las p r l n d p a l e » 
ciudades ds los Es tados Uni -
do* y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y s i n i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
V o l é f o a o A - m C Cokie i OhlMa. 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a S E I S 
R . P e r k l n s y So. : 6 cajas a l g o d ó n . 
Canto H n o . : 11 fardos e m p l e n t a s ñ 
H a v a n a Marine R . : 16a bultos tejidos, 
estopas bombas y ateesorios. 
H . Puertofl 3 cajas Instrumentos. 
L . E . L e c o u r s : 116 bultos á c i d o . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 3 cl l lndos 
I gas, 8 cajas malta. 
K . Pesant y C o . : 57 bultos maquinar la 
y accesorios. 
F . G . Roblns y C o . : 11 fardos hi laza. 
| 37 cajas m á q u i n a s de escr ib ir y efectos 
de escritorio. 
F . G . Unidos' 93 bultos materiales. 
H a v a n a E lec tr i c R . L 47 Í d e m Idem 172 
t l l indros gas. 
H a r r i a Bros y C o . : 19 bultos efectosde 
' escritorios. 
; T . F . T u r u l l : 37 Idem acido. 
"West I n d i a Olí Ref ln ig y C o . : 20,000 la-
i dri i los , 12 bultos ejes y pintura . 
I V I V E R E S : 
M. Guerrero : 15 cajas botellas. 
P . H e r r e r a : 11 huacales Idem. 
I E . S a r r d r i ca ja J a b ó n ; 66 bultos dro-
gas. 
M. J o h n s o n : 100 Idem idem. 
O. A l s l n a : 4 idem Idem. 
M. S a l a z a r : 6 Idem Idem. 
M. P i f iar : 18 Idem idem. 
M. C r i a r t e : 6 idem Idem. 
T a q u e r b e l : 82 Idem idem. 
' C A L Z A D O : 
Seeler P l y C o . : 7 bultos maquinar ia y 
accesorios; 1 caja calzado. 
Mart ínez S u á r e z y C o . : 4 idem idem. 
Pons y C o . : 2 idem Idem. 
T u r r ó y C o . : 1 idem Idem. 
Cueto y C o . : 6 Idem idem. 
Poblet"y Mundot: 18 Idem idem. 
Mart ínez y Crespo: 8 idem Idem. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 1 Idem Id. 
Masvldnl v C o . : 1 idem Idem. 
\ Alvarez L ó p e z y C o . : 2 idem idem; 1 
I Idem ganchos. 
I P A P E L E R I A : 
Solana Garr ía y C o . : 1 c a j a a lambre; 
1 2 Idem sobres. . „ 
I D I A R I O D E L A M A R I N A : 72 atados de 
] pape!. 
R . Veloso: 1 caja idem. 
J . L ó p e z R . : 60 idem idem; 4 Idem 
, sobres; 21 fardos hilo. . . „ . 
Solana y C o . : 125 idem Idem* 13 idem 
I papel. 
12: 52 Idem idem. 
R . H e r m o s a : B Idem idem. 
I E . T o m é 7 Idem idem. 
Suárez C a r a s a y C o . : 52 atados de pas-
ta. 
R . V a l r e r a s : 17 cajas t inta. 
P. Prendes : 23 bultos I d e m ; 5 Idem 
barniz v bronce. 
4476: 2r>0 fardos papel. 
4570: 96 idem idem. 
4477 : 300 idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
F . P a l a c i o : R bultos t a l a b a r t e r í a . 
Aü I n c e r a : 8 idem Idem. 
E X P R E S S * 
Southern' E x p r é s C o . : 11 bultos efectos 
expreso. 
United Cuban E . : 41 Idem Idem. 
A. E s p l n í r e r : 1 caja cadenas 
Punta Alegre Sugar C o . : 14 idem efec-
tos expreso. 
Carbal lo v Mart in 1 caja flores. 
J . M. Zarr fabe l t l : 2 idem accesorios de 
electricidad. , > . 
P . : 17 huitos anuncios, calzado, jugue-
tes v tejidos. 
T E J I D O S : ^ . . , 
A l v a r é Hermano y C o . : 4 cajas te-
jidos. „ . . 
Sobrinos de G ó m e z Mena : R Idem Irl. 
« u t l é r r e z Cano y C o . : 12 Idem Idem. 
v p.ermfidez v C o . : 12 Idem idem. 
C o . : 12 idem Idem. 
_ idem idem. 
rostaflos Galfndez y C o . : 7 Idem Id. 
Revueltn v G u l t é r r e z : 2 Idem idem. 
Tovos T n m a r e o y C o . : 3 Idem Idem. 
A l v a r o V a l d é s y C o . : 11 idem Idem. 
Tzaru irre Martfner C o . : 7 idem id. 
D . F . P r M o ; 2 Idem idem. 
A Oonzálpz Perefla: 17 Idem Idem. 
S á n c h e z V a l ' » y C o . : 1 idem Idem. 
r . ; 1 Idem id<»m. • 
E Mí>ri<5ndez P u l i d o : 2 í d e m Idem. 
A. Ba l l roras y C o . : 2 ^ e m Idem 
Rorlrír1"";. Gonrá lez T C o . ; n Id^m I d . 
Pobo Fnsoa v C o . : 10 Idem Id^m. 
Sal ina T.ovv y C o . : 4 idem Id^m. 
n a r ^ a T m V m v C o . : 4 Idem Idem. 
V S'errn : 1 Idem idem. 
n. P e r n í n r i e z y C o . : 1 idem idem. 
Rfincb"': Hermano y C o . : 4 idem Id. 
Oonkálé* v Co. í 1 idem Ulem. 
Ortrnez Pi^ntro C o . : 11 Idem idem. 
P . P . : 1 idem 'dem. 
Amafia p,T7 v C o , : 2 ifiem idem. 
Ooir i l l er M é r l h o n a v C o . : 1 idem id . 
P . P.intro: 5 Idem Idem. 
P, O r t i z : R Idem idem. 
T iTfima Din7, v C o . : 1 iriem idem. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C « . : 1 Idem 
Idem. 
Tornas Labrnfle . - : S Idem Idem. 
"U r-nic-os: 1 trlem idem. 
Sobrinrvs «le Nnzrtbni: 2 idem Idem: 
Snntelro Alvarez y C o . : 1 idem Mem. 
Surtrer. Infleotn y C o . : 5 Idem idem. 
Cíonríllez y Srtlnz: 1 idem Idem. 
TonMo v Co. • S idem Idem. 
M, Grnnadf : '> idetn Idem. 
T.>r.i^ndez TTenunno y C o . : 5 idem I d . 
T. V a l l e : 2 idem Idem. 
Paii'"-> Kerninno * Co. : 1 Idem id. 
P . Poe'andtn; t Idem Idem. 
M. I s a c c : 5 Idem idem; 1 idem de en-
ea les. 
Pc1>ivnrría y C o . : t idem idem. 
A. F e r n í í n d e z : 1 erija te j idos; 1 Idem de 
p a ñ u e l o s , 
r . T-e^n : 2 calas encale*. 
HonrAler O a r c ^ y C o . : 3 ra jas medias. 
FerruSndeT; y C o . : 1 r s l a eorsets; 1 ca-
ja mnnirpifes: 1 m í a t»Hdo8. 
A. Knstendielf: 1 Idem Idem; 1 Idem 
a v í o s i^nra sombreros. 
A. H l r s c h : 15 bultos medias, tejods y 
1 caja c o r p i ñ o s . 
1 caja hule; 2 í d e m 
medias; 2 idem te j í -
ropa. 
M. Campa y Co. 
V . Campa y Co. 
paraguas; 3 idem 
d0pumariega Garc ía y Co • 4 cajas de 
c r i s t a l e r í a ; 15 idem t.eJl<l08ná>m. 8 idem 
Prieto H e r m a n o ; 1 idem í d e m . 8 Idem 
Juguetes; 3 cajas camisas 
G o n z á l e z Vil laverde y c o . . 3 cajas 
d í a s ; 15 Idem tejidos. 
Z i Song: 1 caja medias. 
R . G r a n d a : 1 caja medias. 
I B . H e r r e r o : 1 caja t i M W » 
i F r e r a y L o m b a r d e r o : 2 Idem irt. 
Huerta Clfuentes y C o . : 4 Idem te j l -
¡ d 0 U . R . C a m p a : 2 idem idem. 
F a r g a s y C o . : 1 Idem idem. 
Guan y G a r c í a : 1 Idem idem 
F e r n á n d e z y Sobrino: 3 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 18 Idem ia . 
M. San M a r t í n : 3 Idem idem. 
S. Garc ía : 3 idem : sombri -
Soi í» Entr ia lgo y C o . : 8 cajas s o m n n 
l i a s ; 2 idem tejidos. „0rn iruas 
C . C . B u y H e r m a n o : 3 cajas paraguas 
Ote l¿a C a s t r i l l ó n y Co : 5 I d e m - I d e m , 
4 idem medias y q« ln^nl l" - ,0 , t^,idoB 
Indus tr la l Mignon : 3 " J " ,ateJ;,dr5'-te8. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 1 c a j a t i rantes , 
v tejidos. 
F E R R E T E R I A : K„ito« ferre-F e r n á n d e z y Magadnn: 4 bultos ierre 
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L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de qnfmloa' a g r í c o l a e Industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
entro Campanar io y PersoTorancla 
Ordenes: en H A B A N A , 160, altos 
ToXfomo A-5244. — H A B A N A 
5060 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda of lc l« l . 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se Practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8«22. 
I f ü \U BE WOLFE 
¿ U I I I C * L E 6 I T I M * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r o e i a , 1 8 . • R o b a n o 
i l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e la H a b a n a y Phl ladelphia . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4. R e i -
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
P R E P A R A D A » « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
= d e l D r . J R 0 N S 0 N = m á s f i n a s „ „ . 
EXQUISITA PARA EL BAlD Y EL PAiüELO. 
De Tentei DROGUERIA JOHNSON, Obispo. 30, esquifla a Agolar. 
4993 SI mz 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdsDS», Escobar , n ú m e r o 
23. 
18 ak 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBÍ DUYET 
y otras marcas de $35.00 ó ntós 
YENTA8 AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Z ^ l ^ h o 
... T r u e b a : 17 Ídem idem. 
U r q u í a y C o . : 38 Idem Idem. 
J Garc í H e r m a n o : 5 Idem Idem. 
Marina v C o . : 20 «dem Idem. 
Viuda de A r r i b a : 21 Idem idem. 
Marina y C o . : 20 Idem Idem. 
Araluce y C o . : 11 Idem Idem. 
R e y n o l d s : S Idem >dem 
Aspuru y C o . : 25 Idem WWJj 
.1. F e r n á n d e » y C o . : 14 idem id. 
9,0S5: 25 idem idem. 
Lozano H e r m a n o : 1 idem UMHB. 
Ba sr t rrechea : 232 idem idem. 
R i c o : 4 idem idem. • 
C . Valdean 18 idem Idem. 
Gorostlza B a r a ñ a n o y Co = 17 dem Id. 
P u r d y y Hendesron : .6 ^ e m idem. 
P é r e z v H e r r e r o : 5 idem Idem. 
Pons y C o . : 335 Idem if.em. 
(^ube^a v G ó m e z : 98 Idem idem. 
V . : 18 idem remacehs. 
Lanzagorta y C o . : 14 bultos f e r r e t e r í a ; 
16 Idem pintura. • . . 
Guenyas y E v a : 4 barri les id . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 20 fardos J a r c i a ; 
1 5 i g C u « S v C l C 0 O ! - 9 barr i les p i n t u r a ; 1 
^ a s í l í e i ^ t - V i - s o : 6 bultos I d e m ; 24 
Idem metones. w „ - r n o e hilo 
Achrttegul y l ^ t ^ r - j ' 0bí,,""e.6 S4 bui-
J . Alvarez y C o , : 4 fardos l o n a , 34 bul 
^I io ' -T^dem idem: 1 b a r r i l sumldores. 
222: 1 caja pasadores. 
333.': 2 idem llaves, 
220: 24 cajas barniz . 
770: 9 idem Idem. 
& á K ? n « I . . « r t o n ^ . 
auto. 
800: 1 caja s ierras . v.orfio nertene-N o t a . - A d e m á s viene ^ ^ordo p ^ r ^ ^ 
c í e n t e a los vapores M é x i c o § 
' ^ ^ ^ u U e r a y C o . : 10 c u ñ e t e s clava-
zones. 
A . : 1 caja tejidos. _ 
B U L T O S A G R E G A D O S : 
M. i r iar te : 5 ^ " o s f o g " 
Vasal lo B a r l n a g a y C o . . 1 c a j a j u « 
' V e T ^ n d i a OH R . C o . : 770 cajas ho-
B S I ? S v ^ S B ^ c ¿ j ? n e J i d o s . 
207: 1 caja cuchillos. ^ 
E É . : 2 Idem Jabón. 
0 800: 1 Idem ferre ter ía . 
H a ^ B r o s . i r J a . p a p e i . m b r t > 
Sarrrt: 3 cajas drogas. 
. ^ X i U a : f ^ £ - c e s o r i o s para 
^ Y ^ U v a r e z - 4 fardos l lantas 
H Puer to : 8 bultos f err t er ía . 
B y ' T p ^ s S t : D 2 ^ a j a T S A m a q « l n a r i a . 
5 - 1 caja efectos madera, 
jonhsou': 1 caja Jabón. 
G • 1 fardo fieltro. 
^ T ^ D S m : 25 bultos provisiones y a-c 
" A ^ H a r d w a r e C o . : 15 cajas leche; 1 
bultos P " S f í ? l S ? S ! ; n e . 
New Y o r k , consignado a w-
^ ¿ o S y S u á r e z : 50 tabales baca-
nBarTceíróUCamp« y C o . : 955 tacos fr i jo -
l e G a l h á n L o b o f C o : : 2013 J a m ó n 
B a r r a q u é Mac lá y Co. • 8" s a c o » a 
z(>fl- nr^n/ier- 100 sncos fr l jo les ; 
B a l l e s t é y K M ^ ^ J A cajas bacalao. 100 Idem garbanzos , 1W cajas 
m i C F V L % ^ X \ : 73 cajas sorbeteras. 
M I u v o s T e huacales m u e W ^ 
1 T P u c h e c a : 4 cajas materiales. A. L - S 1 , " r o • 4 c a j a * materia-Cuban Telephoue c o . . * cuj»» 
l e L . B . R o c a : 5 autos; 1 c a j a p e l í c u -
l a L e a a c i Ó n Domin icana: 1 c a j a tubos. 
A g R L a n k w i t h : 4 cajas semillas, 
p A G o d o r : 8 cajas roldanas. 
S ' ^ n * v Co • 40 barri les grasa. 
? S Co lón C o * 2 motocicletas 
J , O lra l t e H i j o : 1 ca ja c u e r d a s . 3 p la-
n0¿n»Tn P v C o , : 10 cajas "antas . 
T Pascmil B , : 22 m á q u i n a s de escribir . 
T C P t a : 20 cajas mangos. 
C B lanco: 1 caja botel las; 3 idem . « -
tí^r? ^ i z ^ r í u a c a l e s y camas. 
f J & T í H e r m a n o : 8 huacales de ca -
n X . : 25R bultos ropa y l lantas . 
F ' R o s e : 4 cajas calendarlos. 
C i e t r t C o , : 20 bultos camns 
A-ldni B l a n c o : 28 Idem Idem. 
C. M, C a r t a y a y C o , : 17 ca jas acceso-
rios e l éc tr i cos , 
R K n r m a n : 3fi bultos Idem. 
García v C o . : 5 r a l a s sombreros. 
C H . t r h a l l : 159 boltoB accesorios de 
6 l Í S m Í X ¿ de Accesorios de A u t o m ó v i -
les- 28 idem accesorios para auto. 
M F e r n á n d e z y C o , : 13 bultos mueble,. 
LÍmler v H a r t m a n : 400 barr i l e s aceite; 
' V v n t T a r D o ^ A m i g o s : 5 cajas tesradores, 
M F e r r e r o : 2 ra jas flores. 
Colomlnas y C o . : 60 bultos accesorios 
de f o t o g r a f í a , 
. T e x a c o : 85 bultos aceite r grasa. 
U 'de la C a m p a : 1 caja alfombras. 
I P Adler : 36 vultos v idrio . 
C Bulle C o , : 50 sacos pnraflna. 
Lft A lemana: 1 caja accesorios motores. 
Romil lo H e r m a n o s : 10 bultos muebles. 
' Mariana V n l í n d a r e s : 1 bulto ropa, 
i F á b r i c a Unidos de V e l a s : 20 saco» pft-
raflna. .v, . _ , 
j .T. Portf ln: 5 cajas b a r n i z ; 283 bultos vi-
1 ̂ {v'est India O. R . C . : 900 calas Telas; 1 
¡ I d e m t in ta : 4 Idem f i l t ros : OTT» bultos de 
;a . elte: 10 barri les b a r s a ; 34 t a m b o r é s pe-
' trftleao. 
D R O G A S : 
A. C. Bosque: 11 bultos drogas. 
E , Salcedo: 8 Idem idem. 
C , Bo lmer: 7 idem Idem. 
L a r r l e n y Penlrhet : 8 Idem idem. 
R . C u r a y C o , : 1 idem Idem, 
M a j ó y Colomer 16 bultos Idem. 
B a r r e r a r Co, ¡ 37 Idem Idem. 
P , C o , : 77 Idem idem, 
' B , P a r r á : 420 Idem Idem, 
j C A L Z A D O : 
A . Dorrego: 11 bultos ralrado. 
M. Sorbnts: 3 Idem Idem. 
T . Coa, 56 b a ú l e s y maletas. 
' P A P E L E R I A : 
Solpna y C o . : 4 cajas rape l . 
H a v a n s Pos t : flOO atados Idem. 
National Pnper C o . : 751 Idem; 3 idem 
manuinar ia . 
Maza y C o . : 7 cajas papel. 
Solana ermano: 4 Idem idem; 1 Idem 
arepsnrlos para sombreros. 
F . T o m é : 7 ra jas sobres: K Idem (fe 
papel; 1 Idem c intas; 37 Idem cajas va-
c í a s , 
Suárez C a r a s a y C o , : 8 cajas c a r M n ; 
3 Idem popel. 
P, FernflndMt y C o . : 1 idem Idem: 1 
Idem instrumentos. 
F F R R E T F U r A ! 
G ó m e z Bengurla y C o . : 6 bultos pintu-
ra, 
Castelelro y Viroso : 6 barr i les Idem Id . 
Fuente P r e s a y C o . : 3 ra jas para cau-
dales, 
Marina y C o . : o hultos r á i r u l n g . 
Achütsgul y Rentería: 25 cojas Unter-1 
ñ a s . 
Mar t ínez y C o . : 6 bultos f erre t er ía . 
Tabeada y R o d r í g u e z ; - 3 idem idem. 
J . A . V á z q u e z : 41 idem idem. 
J . A. V á z q u e z : 41 idem idenf. 
L r q u í a y C o . : 1 caja cuero. 
Uriarte y V i z c a y a : 90 bultos accesorios 
de cocina. 
Gaubeca y C o . : 20 rollos zunchos. 
J . S. G6mez y C o . ; 14 bultos empaque-
tadura. 
M a c h í n Val í y C o . ; 1 c a j a accesorios 
para tubos. 
T E J I D O S : 
J . A . D u - B r e u l l : 21 ca ja ropa. 
M a r t í n e z Hermano y C o . ; 1 Idem id. 
M. M a r t í n e z ; 2 idem calzoncillos. 
Vega y C o . ; 4 cajas botones tirantes y 
gorras. 
A. K a s t e n d i c h t : 2 cajas c intuornes: 2 
Idem bandas. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 1 caja male tas ; 
2 Idem cuellos. 
S. Ze l ler : 3 Idem idem; 2 idem c a m i s a s ; 
3 idem ropa. 
Camporredondo H e r m a n o : 2 cajas para-
guas, 
A . F e r r e r : I cajas cuellos y camisas . 
B o h a r y Sobrino: 2 cajas seda. 
A . E . D . G. C o . ; 2 cajas r o p a ; 3 idem 
dulces. 
Cocina y F e r n á n d e z : 1 idem tejidos. 
F a r g a s y C o . : 2 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 Idem id . 
I n c l á n Angones y Co'.: 2 Ide midem. 
E . F e r n á n d e z y C o . : 1 Idem Idem. 
V a l d é s P é r e z y C o . : 1 Idem Id . 
V a l d é s P é r e z y C o . : 1 idem id . 
S o l í s Entr ia lgo y C o . : 9 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena; 1 idem 1A 
Angulo y Toraf lo: 2 Idem idem. 
Bango Hermano y C o , : 3 Idem idem 
V. S i e r r a : 4 idem idem. 
Huerta Clfuentes y C o . : 1 idem id . 
G o n z á l e z Marlbona y C o . : 1 Idem id . 
M. A. A r a n g u r e n : 2 Idem idem. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 2 Idem id . 
Garc ía Tuf ión y C o . : 3 idem idem. 
Otelza C a s t r i l l ó n y C o . : 1 caja ropa. 
P A R A L O S I N D I O S : 
E . A . C h a s e s : 85 bultos provisiones ma-
quinar ia v accesorios. f 
P A R A N U E V A G E R O N A : 
R l d e r y F lnengen: 10 atados correti-
l las. 
D E L H A V R E : 
E . S a r r ; 206 bultos drogas. 
M a j ó y Colomer: 8 Idem Idem. 
M. J o h s o n : 174 idem Idem. 
F . Taquechei 80 Idem idem. 
G o n z á l e z Garc ía y C o . : 7 cajas per-
f u m e r í a . 
B u y H e r m a n o : 24 idem idem. 
Y a u Cbeeng: 3 Idem idem. 
E . Serrapif iana: 1 idem idem. 
P . C a r b ó n : 1 idem idem. 
E c h e v a r r í a y C o . : 5 Idem Idem. 
F . Blanco 1 idem Idem. 
Garc ía Tuf ión y C o . : S cajas te j idos ; 
1 caja t o n e l e r í a . 
Alvarez V a l d é s y C o , : 1 idem tejidos. 
Pernas v M e n é n d e z : 1 idem idem. 
H u e r t a Clfuentes: 1 Idem idem. 
R . Menéndez y C o , : 1 idem Idem: 
E . M. P u l i d o : 1 Idem idem. 
Esca lante Casti l lo 2 cajas p e r f u m e r í a y 
peines, 
E , M u ñ o z : 1 idem idem. 
J . G, Rodrigue y C o . : 1 Idem I d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 1 idem Id . 
F e r n á n d e z y C o . : 1 Idem idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 1 idem id. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 idem i d . ; 
5 idem p e r f u m e r í a y botones. 
Alvarez P a r a j ó n y C o . : 6 cajas perfu-
mer ía . 
Velga y C o . : 4 cajas p e r f u m e r í a y boto-
nes. 
Amado Paz y C o . : 9 cajas juguetes y per-
f u m e r í a . 
^ ee L u n g : 12 idem idem: 1 Idem bo-
neter ía . 
A . l u c e r a : 1 fardo cuero. 
I n c l á n Angones y C o . : 1 caja a l g o d ó n . 
A. G a r c í a : 2 cajas papel. 
L i z a m a D í a z y C o . : 1 caja r o p a é 1 idem 
medias. . , „ 
Pumariega. y C o . : 2 cajas p e r f u m e r í a ; 2 
idem botones. 
A. Rmith: 1 c a j a l ibros. 
D E L O N D R E S : 
H e n r v C l a v C o . : 11 cajas anuncios. 
Comp'afiía ' L i t o g r á f l c a : 1 idem tela. 
E . L e c o u r s : 50 sacos polvos blancos. 
A s p u r u v Co . : ."tf» idem Idem. 
Ara luce v C o . : 50 Idem Idem. 
Capestanv Garay y C o . : 50 Idem Idem. 
Fuente Presa v C o . : 50 idem idem. 
Gaubeca y G ó m e z : 250 Idem Idem. 
Garr ía v Porte : 1 idem lona. 
A. Cebal los: 2 cajas ropa. 
H a r r i a B r a s : 1 c a j a efectos de algo-
dón. 
D E B C R P E O S : 
B . P a r d l a s : 1 ca ja botones. 
F e r n á n d e z H e r m a n o : 4 cajas quincal la 
y p e r f u m e r í a . 
M A N I F I E S T O 1.603,—Ferry boat amer i -
cano H , M, Flager , c a p i t á n Phe lan . pro-
cedente de K e y West , consignado a R . L . 
Braner , 
B a r r a q u é Maclá y C o . : 2o ca jas carne 
de puerro, 
A r m o u r v C o , : 120 Idem idem. 
E r v i t l v "Co,: 300 sacos afreoho, 
F , BoTvman: 90 otados; 450 quesos. 
Centra l Mercedltns: 11 bultos maquina-
ria . 
Havana F r u i a Company: 3 idem idem. 
C o m p a ñ í a Cervecera In ternac iona l ; 64.243 
botellas v a c í a s . 
Cuban Sugar C o , : 363 ra l l e s ; 34 b a r r o s ; 
5 bultos pernos: tuercas. 
Cuba T i r e R u b b e r : 7,149 ladr i l l o s ; 353 
bultos efectos goma y maquinar ia . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 125 ca jas m a l -
^ B a r a f i a n o Gorost lza y C o . : 21,819 ki los 
arena, 
W l d e T r a d l n g Co. 
ta. 
J . L J.ezama y C o . : 
.1. P i íacual Ba lvr ind; 
y efectos hierro. 
T a b e a s y V i l l a : 221 bultos camas y ac-
cesorios. 
406 cajas h o j a l a -
3.410 sacos abono. 
147 bultos esteras 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O J í A C I O í T A L 
Marzo 28 de 1917. 
Observaciones a las ocho a .m . del 
meridiano 75 de Graenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763; Habana, 764.3; Matanzas, 765; 
Isabela, 765; Cienfuegos, 763. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 30, 
mínima 21. 
Habana, del momento 22, máxima 
28. mínima 20. 
Matanzas, del momento 22, máxima 
28, mínima 18. 
Isabela, del momento 22, máxima 
29, mínima 20, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 6.0; 
Habana, E . flojo; Matanzas, calma: 
Isabela, SE. 4.0; Cienfuegos, NE. 
4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, parte cubierto; Matanzas y 
Cienfuegos, despejados. 
Ayer llovió en Pinar del Río, San 
Luis, San Juan y Martínez, Mendo-
za. Cañas. Puerta de Golpe, San Die-
go de los Paños, Paso Real de San. 
Diego. Los Palacios, San Cristóbal, 
Candelaria, Güira de Melena, Alquí-
zar. La Salud, San Nicolás, Bejucal. 
San José de las Lajas, San Antonio 
de los Gaños y Ceiba del Agua. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
=f]L hombro que ahorra tfcn4 
efempre alpe que lo a b r i g a 
contra la necesidad mtea. 
tras que *1 que no ahorra tfcna 
iiempr© ante t i l a amenaift de I t 
m ' B e r i a . 
| L BANCO ESPAÑOL D3 
LA ISLA DE CUBA afen 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante i 
paga ©1 TRES POR CIENTO DB| 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE A S O 
RROS SE LIQUIDAN CA1 
DA DOS MESES PU* 
DÍBNDO LOS DEPOSITANTE! 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
Marzo 29 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo: 
* P^g estar gano? ^ |JE SAN MIGUEL 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - • • • • ^ V ^ l , 
L A M A S F I N A D E M E S A 
D K U T I L I D A D P U B L I C A D B S D E 1 8 9 4 
$1.70 las 24 medias befellas, 812 lífres, deyoMéndose 25 cts. por Hs envases vactos-Haga sus pedidos a T i rn» 
^762? 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f/mc/ami) 
Se han snspendido... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
dice que el Emperador Cataos de Aus-
tria ha salido de Viena para Berlín 
a conferenciar con el Emperador (Gui-
llermo de Alemania. 
E L RACIONAMIENTO DÍGLES 
Londres, marzo 29. 
L a morada de 31 r. l'age. Embajador 
de los Estados Unidos en la Gran 
Lretaña, ha sido sometida, como la de 
teda la colonia americana en Inprlate-
rra al nuevo sistema de racionainlen-
to de artículos alimenf icios. 
«LAS ISLAS Y 1 R G L ^ E S , , 
TOMA DE POSESION DE LAS I S -
LAS DANESAS. 
Washington, marzo 29. 
Mañana, riernes se efectuará en es-
t i capital y en Saint Thomas el acto 
de la toma de posesión de las islas 
compradas a Dinamarca por los Esta-
dos Unidos. 
Se ha nombrado al contralmirante 
Olivor, para el gobierno de las nne-
^ns posesiones de los Estados Unidos, 
las cnalos se llamarán en 1c surosho 
uíicialmente, «Virgin Islaads.** 
FI SION DE DOS COMPAÑIAS 
New York, marzo 29. 
L a fusión del BankeFs Trust Com-
Many, una de las más grandes de los 
Estados Unidos con la Astor Trust 
(ompany, fué anunciada hoy, reunien-
do bajo una sola administración ins-
tituciones financieras que tienen en 
total por ralor de ?260.0f 0.000. L a 
Bankers Trust Company tiene un ca-
pital de $10.000.000; sobrantes y utl-
1 dades por valor de $16.622.640 y de-
pósitos por valor de $22L219.U0, se-
gún los últimos datos obtenibles. La 
Asíor Company tiene un capital de 
$1.250.000; sobrantes y utilidades por 
valor de $1.960.780 y depósitos por va-
lor de $3r).010.840. L a Aftor Compa-
ny operará como sucursal del Ban-
keis Tmst Company. 
r iDIENDO DINERO PRESTADO A 
LOS BANCOS 
Washington, marzo 29. 
Los doce bancos de reserva fede-
r> l suscribieron ayer con creces, en 
un plazo de 24 horas, un empréstito 
de 90 días al gobierno, ascendente 
a $50.000.000, al tipo de dos por cien-
to al año. 
E l dinero fué prestado sobre cer-
tificados del Tesoro de 9^ días, para 
atender a urgentes necesidades del 
gobierno hasta Junio, raes en que em-
pezará a afluir al Tesoro la corrlen-
te de Ingresos procedente del em-
préstito sobre la renta y de los im-
puestos especiales. Se anunció que 
era probable que se lovantara otro 
empréstito análogo también de 50 mi-
llones de pesos antes do que termi-
ne el año fiscal. 
E l gobierno ha tenido que recurrir 
a este auxilio financiero del momen-
to, a causa de la reducción del su-
pera vía a $58.000.000, y la misma re-
ducción de $25.000.000 que se espera 
el sábado, fecha en que so efectua-
rá al pago por las Antillas Danesas. 
L a pronta suscripción de los 50 
millones de pesos por los Bancos de 
Reserva únicamente, sin referencia 
a ninguno de los bancos afHIados al 
sistema de Reserva Federal, a un ti-
po de interés un uno por ciento más 
bajo que el autorizado, se considera 
por las autoridades como una demos-
tración notable de la excelente situa-
ción de preparación financiera de la 
nación para cualquier acontecimien-
to que el porvenir le reserve. 
LOS PACIFISTAS EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Nueva York, Marzo 29. 
L a Federación Pacifista ha publi-
cado hoy en un periódico de esta ciu-
dad un anuncio de toda una plana, 
pidiendo que se reúna la suma de dos-
doscientos mil pesos con destino a la 
propaganda en favor del manten I-
miento de los Estados Unidos fuera 
de la guerra. 
Los partidarios de la paz -fatentan 
iniciar una campaña en extremo ac-
tiva para persuadir al Congreso de 
que no adopte medidas extremistas 
y cifra sus esperanzas particular-
mente en el influjo que ejercerá la 
propaganda en el Oeste y en el Cen-
trow 
PETICION NEGADA 
Petrogrado, Marzo 29. 
E l ex-Czar Nicolás ha pedido per-
miso al Gobierno para mandar a su 
hijo, el Principe Alejo, a Noruega, por 
su estado de salud; pero el Gobierno 
se lo negó. 
AVISO A LOS AMERICANOS E N 
ALEMANIA 
Londres, marzo 29. 
En nn despacho de Roma se dice 
que por conducto del Embajador do 
España se ha prevenido a los ciuda-
danos norteamericanos que deben sa-
lir de Alemania antes del día 2 del 
próximo mes de abril. 
LA ALTERACION... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
Estado de los heridos 
En satisfactorio estado se encuen-
tran según comunican del Hospital 
General, los heridos del combate 
do 1 'Antón" nombrados sargento 
Carmenates y soldados José Salaba-
rria, Generoso Pérez y Roberto Avi-
la; así como también los heridos I s -
mael Díaz y Francisco Gutiérrez, 
del combate de "Arroyo Hondo". 
En comisión a Caraagüey 
Por el Director General de Comu-
níc.pclones señor Charles Hernández, 
ha sido designado el señor Pablo Ar-
burua. Administrador de Correos de 
Matanzas, para que se traslade a la 
ciudad de Camagüey y se ponga al 
frente de la Administración de aque-
lla ciudad, al objeto de reorganizar-
la y regularizar su marcha. 
.Mientras dure la ausencia de Ar-
burua lo sustituirá en la Adminis-
tración de Matanzas, el señor Isaac 
Lamadrld, antiguo empleado de di-
cho Departamento. 
Escuelas P í o s 
de Cerro . 
Mañana, en el Colegio del Pilar, 
que dirigen los Padres Escolapios en 
la calzada del Cerro esquina a Bue-
nos Aires, se celebrará en la capilla 
particular, una solemne misa en la 
que recibirán la rimera Comunión 
27 alumnos del citado colegio. 
f j m r jr * /r *r M f Jr jr * sr * * irvr w ¿r * jr * w jw 
Revistas Españolas 
De la librería "Cervantes," Galiano 
62, esquina a Neptuno, hemos recibí-
do las revistas de Madrid "Alrededor 
í e l Mundo," "Mundo Gráfico," "La 
Esfera," y "Blanco y Negro," corres-
pondientes a los días 19, 21, 24 y 25 de 
Febrero, respectivamente. 
LIBROS 
Sobre Agricultura cubana y fabricación 
de azücar. de venta en la librería " L a 
Moderna Poesía," Obispo 1.%, Habana. 
LeccioneH de Anállisls Químico y Ma-
nual de Prácticas de Laboratorio en los 
Ingenios de Cuba, por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado e Ingeniero Ricardo Iz-
quierdo y Estévez, profesores de la Es -
cuela Azucarera de la Hzbana. 1 tomo, en 
rústica; $5-00. 
Los dos Primeros Libros del Manual 
Práctico de la Fabricación de Azúcar de 
Cañas, por F . Pimienta, Ingeniero Civil 
de la Escuola Central de París, Maestro 
de Azúcar. 1 tomo, encuadernado; $7-00. 
Método Teórico Prártico de Elaboración 
de Azúcar de Caña, por Clodomiro Betan-
,court. Maestro de Azúcar. 1 tomo, en-
cuadernado; $2-50. 
Tralté Theorique et Practique de la 
Fabricación du Suere de Betterave, par 
Paul Horsin-Deon, Ingenieur-Chimiste. 2 
tomos, encuadernados; $14-00. 
Tralté de la Fabrlcation du Sucre de 
Betteraves et de Cannes, cuvrage publlé 
par los soins de J . Frltscb. chimiste. 2 
tomos, encuadernados; $15-00. 
Ensayo del Cultivo de la Caña de aaú-
tar, por D. Alvaro Reynoso. 1 tomo, en-
cuadernado; $6-00. 
A Ilhndbcok for Cane-Sugax Manufac-
turers and thelr Chemlsts, by Gullford L . 
Spencer. 1 tomo, encuadernado: $5-00. 
Novísima Gula del Hortelano, Jardinero 
y Arbolista, compuesta según las doctri-
nas y prácticas de los Agrónomos mái 
entendidos españoles y extranjeros. Obra 
Ilustr.ida, con 555 grabados Intercalados 
en el teto, escrita por -Balbino Cortés y 
Morales. 1 tomo encuadernado; $3-50. 
Aventuras de un Mayoral.—Cultivos me-
nores. Pastos y Prados Artificiales. Ga-
naderías, por Juan B : Jiménez, Ingeniero 
Civil. 1 tomo, en rústlta; $1-00. 
Enfermedades de las Aves.—Ensayos so-
bre Patornltolngia y consideraciones so-
bre Higiene Pública en la Isla de Cuba. 
1 tomo, en rústica; $1-00. 
ecciones de Análisis Químicos Especia-
les.—Aguas combustibles ubrlcantes y Ga-
ses, por el doctor Gastón Alonso Cuadra-
do. 1 folleto en rústica; $1-00. 
Lecciones de Análisis de Abonos y Tie-
rras de Cultivo, por el dottor Gastón 
Alonso Cuadrado. 1 folleto, en rústica; 
un peso. 
Biblioteca Agrícola cubana.—Cultivo del 
Tabaco, por don Manuel pubas y García. 
1 tomo, en rústica; $1-00. 
Consideraciones respecró de los Abonos, 
dirigidos a los Agricultores cubanos, por 
Alvaro Reynoso. 1 tomo en rústica; $2-25. 
Tesoro del Agricultor Cubano, por Fran-
tlsco Javier Balmaseda. 3 tomos, en rús-
tica; $2-!50. 
L a Colonia, por Juan Bautista Jiménez. 
1 tomo en rústica; $1-00. 
De la Secreta 
"W'alter Metealse, Robert J . Conlíer, 
Eobert A. Kísbann, George A. Car-
nuda y misa J . Conlíer, vecinos del 
Hotel Mlramar, denunciaron que es-
ta madrugada les hurtaron de sus 
habitaciones prendas y dinero por 
valor de 7.000 pesoa. 
Loa ladrones penetraron sin vlo^ 
léñela pues estaban abiertas las 
puertas de las habitaciones. 
Minas a demarcar 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá a 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del día 20 de abril al 5 de mayo, la 
de la mina I R E N E , con 100 hectáreas, 
de cobre, hierro y otros, registrada 
por el señor Juan Fernández en el 
barrio de Pueblo, Término Municipal 
de Guane. 
Del 23 de abril al 8 de mayo la de 
la mina S E V E R O MANUEL, con 100 
1 ectáreas, de hierro, cobre y otros, 
registrada por el señor Lorenzo Nie-
to y situada en el barrio, de Pueblo, 
Término Municipal antes exprésado. 
Del 25 de abril al 9 de mayo la de 
la mina AMPLIACION D t S E V E R O 
MANUEL, con 200 hectáreas de híe-
no. cobre y otros, registrada por c-1 
señor Lorenzo Nieto en el barrio y 
Término antes expresados 
Del 27 de abril al 16 de mayo la de 
!a mina L A ULTIMA, con 325 hectá-
reas, de cobre y otros, registrada por 
el señor Alberto Puentes Aguado y 
s'tuada en el barrio y Término antes 
expresados. 
Del 14 al 24 de abril la de la mina 
I.OLITA, con 300 hectáreas de hierro, 
cobre, y otros, registrada por el se-
ñor Arturo M. Callava en el barrio 
de Galafre, Término Municipal de 
San Juan y Martínez. 
Del 18 al 28 de abril la de la mi-
na CONCHITA, con 267 hectáreas, de 
cobre, registrada por el señor Artu-
ro M. Callava, en el ban ío de Gala-
fre y Guillén, del Término Municipal 
de San Juan y Martínez. 
Del 21 de Abril al 3 de mayo, la de 
la mina URSULA, con 411 hectáreas 
de hierro, cobre y otros, registrada 
por el señor Francisco Ducassl, en el 
barrio de Guillen, Término Municipal 
Je San Juan y Martínez. 
Del 36 de abril al 8 de mayo la de 
la mina MARI CUSA, con 600 hectA-
itas, de cobre y otros, regíptrada por 
señor Ramón Blanco Herrera, en 
el barrio de Galafre, Término antes 
expresado. 
Del 1 al 12 de Mayo la de la mina 
LA FIJA, con 500 hectáreas de cobre 
y otros, registrada por el señor Fran-
cisco Ducassl en el barrio y Término 
antes expresados. 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
S i e m b r e M a n g o s s i n f i b r a 
Agruacates tardíos y Naranjos se-
lortos. 
Todos estos frutales son Injertados 
y de las mejores variedades. Tene-
mos otras muchas clases de frutales. 
La mayor colección de 
árboles y plantas orna-
mentales en las Amerlcas 
Visite e escriba a 
"FINCA MDLGOBA" 
S. de l i s Vegas. Habana. 
Una entrevista 
Esta mañana visitaron al Sub-Se-
cretarlo de Gobernación los doctores 
Juan Antigás y Eugenio Cantero 
Herrera, en representación de la So-
ciedad anónima "Patria-Míníng Co.", 
para tratar asuntos relacionados con 
las minas que esa entidad posee en 
Trinidad. 
Dichos señores regresaron ayer 
de los Estados Unidos a donde fue-
ron para cuestiones de la misma 
empresa. . 
H . A . v a n H e r m a n n , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 5 . H a b a n a 





Cabañas, goleta J . Pilar, patrón 
Pena, 1000 sacos azúcar 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, 500 sacos ídem 
Idem, goleta Gertrudis, patrón Ma-




A R T I S T I C A » 
tí̂ tTCxa" «a •'4» a 
L E L A V E L A R O P A 
C O n J A B O n L A L L A V E 
Y A p U l l _ A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A n E G R A . . . A C E L E R A . . : 
Bañes, goleta Clara, patrón Rióse-
co 1000 ídem Idem. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Ro-
dríguez, 500 Idem Idem.. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil. 600 ídem ídem. 
Canasí, goleta Josefina, patrón 
Enseñat, 500 ídem ídem. 
Canasí, goleta Beblta Avendaflo, 
patrón Enseñat. 500 Idem idem 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany, 900 Idem idem. 
Bahía Honda, goleta Pilar, patrón 
Alemany, en lastre 
Gibara, goleta Polar, patrón Váz-
quez, con efectos 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany, 60 pipas aguardien-
te. . 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Vallent, 50 pipas aguardiente 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarrla en lastre 
DESPACHADOS. 
Cabañas, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol. 
Idem, goleta Pilar, patrón Alemany 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany 
Bañes, goleta Clara, patrón Rioseco 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Ro-
dríguez 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil 
Canasí, goleta Josefina, patrón E n -
señat 
Idem, goleta Bebita Avendafio, pa-
t ión Enseñat 
Bahía Honda, goleta Pilar, patrón 
Alemany 
Matanzas, goleta Dos hermanas, 
patrón Deo 
Cárdenas, goleta María del Car-
inen, patrón Valent. 
MEDIO Slí lO % 
Hojeando nuestra 
colección 
2 9 D E M A R 2 0 DE U e j 
^ m o r h U . u , , camblos ^ ^ \ 
L a Exposición de Parú i 
•no martes, lo. de Abril «o £ pr^ 
rá solemnement« ia t ^ 8 0 "^ugu,. rá solemnemente la E x ' n ^ í * ^ 
versal de París. J!'xpjsici6a cd 
Entre los expositores i 
c 6n Cubana, figuran el RJ.3 
gio de Belén y los Padres p?1 > 
de Guanabacoa y Puerto ? r l n 0 > 
han mandado coler.cnr,^ inc P«. OH han mandado colecciones do Pe',I,,l 
•ora de Cuba; don Juan t | 
Upe Poey. don Esteban PichaS " 
señora Condesa de Jibacoa T10' 
sebío Culteras y otros más* ^ \ 
L a Emperatriz Carlota. ^ sab. 
la enfermedad mental que bum ^ 
esposa de Maximiliano, yM^r, 
desaparecido y que se halla en ^ 
ffeto estado de razón ^ 
Sermones. E l señor Obispo d^u 
rá en la Catedral los días 31 
ir.ente y 7 de abril. 
Transferencia de cr 
Por Decreto Presidencial hn eldo », 
rizada la transferencia de crédito de n! 
sos ll.ooo del capitulo do '•Instrncrü 
Primaria", al de "Imprevistos", de U 
cretaría de Instrucción Pública. 
De Obras 
Públicas 
SOLICITUD D E DATOS 
L a United States Steel Products 
Company, ha solicitado los datos co-
rrespondientes al proyecto de tranvía 
•le los Palncins a Pinar del Río. 
S E H U n , A ( O.UPROBACION D E 
LA Kl' M .V D E L AGUA EN 
t i O F U E G O S 
Han comunicado los señores To-
rrance y Portal, que no ajustándose 
en todos los casos la aplicación de la 
tarifa para el uso del agua, con re-
lación a la renta declarada por los 
dueños de casas, han determinado ha-
cer una comprobación de la cual en-
viarán a la Secretaría una copia, tan 
pronto quede terminada. Con esta me-
dida esperan dichos señoies, que 3e 
obtenga una diferencia notable entre 
lo que se recaudaba anteriormente 
cuando el Acueducto era administra-
do por el Estado y la que se ha pues-
to ahora al cobro. 
BECEPCION D E OBRAS 
E l Distrito de Matanzas ha intere-
sado la recepción única uc las obras 
de reparación ejecutadas en el edifi-
cio destinado a las oficinas de Adua-
na en dicha ciudad. 
UNA SOLICITUD 
La Havana Marine RaUway solici-
tó permiso provisional, para comen-
tar las obras de ampliación de An-
guilas y Cuna del Varadero, que po-
see la misma en Casa Blanca. Adjun-
ta a dicha solicitud el proyecto y cer-
tificación del Gobierno de la provin-
cia. 
TRABAJOS INTERRUMPIDOS 
Por el Distrito de Santa Clara se 
ha informado al Departamento, que 
el contratista señor Filiberto Ríos, 
tiene paralizados los trabajos del tra-
mo de carretera de Santa Clara a Si-
tio Nuevo, desde el mes de Enero, del 
corriente año, por motivos de la al-
teración del orden. 
TELEGRAMAS 
DE LA ISLA 
LA C A R R E T E R A DE LA ISABI 
(Por telégrafo) 
Entre los elementos comerciales J 
esta ciudad ha causado regocijo 
aprobación por la Cámara de la con 
tiuuación de la carretera de Isabeli 
debido a las gestiones de los seño 
res Luís Vega y Delfín Tomasíno. 
L a señora viuda de Oña ratificó 
cesión hecha al Gobierno por bu 
funto esposo de una caballería di 
tierra para fomentar un centro d| 
recría.. 
Ambas noticias son de importanci; 
para Sagua.. 
López Corresponsal 
P u e d e n g o z a r 
Los que padeciendo asmn «e cree Imp* 
slbllitados del baile, de diversiones m 
llevan consigo movimiento y aplUrli 
pueden poiar de la vida intensamentí 
toman Sanabogo, gran preparado qt» 
vende en todas las boticas y en ra di 
pósito " E l Crisol," Neptuno y Manríqot 
<iue alivia el asma prontamente, la curi 
pronto. 
Limosnas. 
Una devota de Santa Marta, nos 
remite diez pe&os moneda oficial, 
para remitir a la pobre cubana, se-
ñora Adela Villergas viuda del te-
nor Dalmau, que con un hijo desa-
huciado se encuentra pidiendo limos-
na a las puertas de las Iglesias de 
Oviedo, y una señorita matancera 
{¡evota de la Virgen de la Caridad, 
nos remite un peso para la misma 
señora. Dios se lo pague. 
Opinión del señor 
Francisco Montahi 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días ptsados Oí 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin peder precié 
sar la causa. 
Me acordé que te he oído variM 
veces recomendar tu Triple-Sec, «H 
mo un gran digestivo; lo tomé tre* 
días, después de las comidas, con uní 
éxito verdaderamente asombroso 
pues me siento completamente bieaJ 
lo que me hace en justo reconoctj 
miento a tu maravilloso producto, dH 
rigirte la presente para que hagas w| 
ella el uso que tengas por eonvemea-T 
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco líontalro. 
Habana, 29 de Junio. ir»16 
"US ÍRMRENCIAV 
SORTEO 270 DE 10 I>E ABR^ 














































































1,386 1»,."" * ^ anr{()« 
Hasta una simple facción en 
toda la República siempre Qf- ^ 
pañando el pedido, venga el 
pendiente franqueo. cantidad* 
Vendo billetes en todas ca" 
y pago premios sin ^ 
Trocadero. 68. Telefono A 
MANUEL GARCIA 
C2043 i i ^ ^ 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropicar! 
